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       RESUMEN  
El ambiente afectivo en el desarrollo cognoscitivo, un problema preocupante por su  incidencia en 
los últimos  años  en los Centros Municipales de Educación Inicial del  Cantón  Rumiñahui. Las 
causas por las que los niños/as  de 4 a 5 años no consigan lo que se espera de ellos/as, y desde una 
perspectiva holística, no se puede limitar a agentes escolares, es preciso hacer un análisis de otros 
factores: personales, sociales o familiares. Se enfocó su estudio en los representantes escolares que 
influyen sobremanera en los niños/as. Un ambiente tenso, ansioso, no equilibrado, no es el óptimo 
para suscitar interés y desarrollo cognoscitivo; en cambio, un clima educativo estimulante, 
caracterizado por una estabilidad emocional entre toda la Comunidad Educativa favorece el 
desarrollo cognoscitivo en niños/as. Este tema es trascendental por la importancia que el desarrollo 
cognoscitivo tiene para la configuración de la integralidad y globalización infantil. Por lo tanto, los 
educadores se enfrentan a crear y renovar permanentemente los espacios educativos y favorecer un 
adecuado estado emocional del entorno que rodea al niño/a. Ante estos acontecimientos se propuso 
mejorar el nivel académico y profesional de maestros/as parvularias/os mediante la propuesta de  
un Programa de Fortalecimiento de Estimulación Afectiva para Docentes  y Padres de Familia de 
los Centros de Municipales de Educación  Inicial del Cantón Rumiñahui. 
La investigación se fundamentó en el paradigma cualitativo, porque nos permitió generar, inducir, 
construir hechos y procesos de las personas en su totalidad. Fue descriptiva porque analizo, 
diagnóstico y estableció posibles soluciones. Se utilizó la investigación de campo mediante la 
técnica de la encuesta a través de un cuestionario  que permitió observar los componentes sociales 
y sus acciones reales en los espacios escolares. Un buen ambiente afectivo escolar, favoreció el 
desarrollo cognoscitivo de los niños/as en edades de 4 a 5 años. 
 
PALABRAS CLAVES: AMBIENTE AFECTIVO ESCOLAR, DESARROLLO 
COGNOSCITIVO, RENDIMIENTO ESCOLAR, ENTORNO ESCOLAR, FORTALECIMIENTO 
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ABSTRACT 
 
School environment in the cognitive development, a serious problem because of its incidence in 
recent years in the Municipal Centers of Initial Education of the Ruminahui Canton.  The reasons 
why children of 4 to 5 years do not reach what are expected and from an holistic perspective, we 
cannot limit to scholar factors, it is precise to make an analysis of other factors: personal, social or 
familiar.  It was focused its study in the scholar representatives of most influence in children.  A 
tense atmosphere, anxious, unbalanced, is not the optimal for producing interest and cognitive 
development; in the other hand, an stimulating educational atmosphere, characterized by an 
emotional stability among all the Educational Community improves the cognitive development in 
children.  This theme is transcendental due to the importance that the cognitive development has 
for the comprehensiveness settings and infants globalization. For this reason, the educators are 
motivated to create and renovate permanently the educational spaces and improve an adequate 
emotional status of the atmosphere surrounding the children. To these events it was proposed to 
improve the academic and professional level of the teachers, kindergartens, through proposing a 
Program for Strengthening of Emotional Stimulation for teachers and parents of the Municipal 
Centers of Initial Education of the Ruminahui Canton. 
The investigation was fundamented in the qualitative paradigm because it permitted us to generate, 
induce and build facts and processes of the people in its totality.  It was descriptive because it 
analized, diagnosed and established possible solutions.  It was used the field investigation through 
the survey technique with a questionnaire that permitted to observe the social components and its 
real actions in the scholar spaces.  A good affective scholar atmosphere supported the cognitive 
development in children of 4 to 5 years old. 
KEY WORDS:  SCHOLAR AFFECTIVE ENVIRONMENT, COGNITIVE 
DEVELOPMENT, SCHOLAR PERFORMANCE, SCHOLAR ATMOSPHERE, 
STRENGTHENING EDUCATORS. 
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INTRODUCCIÓN 
 
     El presente proyecto investiga y estudia el ambiente afectivo escolar y su incidencia en el 
desarrollo Cognoscitivo; ya que por medio de su ejecución se propone mejorar las capacidades 
afectivas del entorno y el desarrollo de su formación integral en niños/as de los Centros 
Municipales de Educación Inicial del Cantón Rumiñahui. Existe una realidad que está presente en 
cada acción afectiva institucional, como el aire que respira y es la atmósfera formada por los que 
integran la comunidad educativa; el carácter, los sentimientos, los principios, los valores, el tipo de 
relaciones constituyen este clima que abarca a todos quienes conforman el Centro Educativo de 
nivel inicial. Para tener una relación cordial con los niños/as es importante considerar la dimensión 
de desarrollo cognoscitivo, que es la base que sustenta a los demás procesos, sabiendo que la 
afectividad juega un papel preponderante en el desarrollo integral de los/as educandos. En 
consecuencia la investigación que se presenta a continuación pretende destacar la importancia de 
un ambiente afectivo escolar oportuno para el logro de un desarrollo cognoscitivo importante en la 
formación integral de niños/as.  El plan de la investigación consta de los siguientes capítulos: 
 
     El CAPÍTULO I, habla del problema donde se encuentra, el planteamiento del problema, la 
formulación del problema, las preguntas directrices, los objetivos generales y específicos, la 
justificación.  En el CAPÍTULO II, se plantea el marco teórico donde se describe, sus antecedentes, 
la fundamentación teórica, la definición de términos básicos, la fundamentación legal y la 
caracterización de variables. Para resolver este capítulo se utilizaron distintos documentos afines a 
la investigación. Para el marco teórico las fuentes de consulta fueron libros, revistas, internet, etc. 
Para la fundamentación legal se basa en la Constitución de la República del Ecuador, código de la 
niñez y la adolescencia.  El CAPÍTULO III, corresponde a la Metodología donde, se presenta el 
diseño de la investigación, población y muestra, operacionalización de las variables, técnicas e 
instrumentos para la recolección de datos, validez y confiabilidad de datos, técnicas para el 
procesamiento y análisis de resultados, esquema de la propuesta.  En el CAPÍTULO IV, constan los 
Resultados, donde se desarrolla, la presentación de resultados, Análisis e interpretación de 
resultados y discusión de resultados. En el CAPITULO V, trata de las conclusiones y 
Recomendaciones donde se encuentra las conclusiones, recomendaciones. En el CAPITILO VI, se 
desarrolla la Propuesta donde contiene: Introducción, Fundamentación Científica, Objetivos, 
Contenidos de la propuesta, Referencias, Anexos. 
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CAPÍTULO I 
 
 
EL PROBLEMA 
 
 
1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
     El tema propuesto plantea estudiar la incidencia del ambiente afectivo escolar y la relación que 
tiene el Desarrollo Cognoscitivo de niños/as de los Centros Municipales de Educación Inicial  del 
Cantón Rumiñahui, ya que es parte de la reflexión personal y de la preocupación latente que ha 
tenido a bien en el desempeño como docente de aula, la autora. En algunos Centros de Educación 
Inicial se observa manifestaciones claras de una afectividad distorsionada, por parte de los Padres 
de Familia, donde la agresión física se torna en un comportamiento natural y una manera de 
aceptación social; por esa razón, se considera que es menester investigar este tema, con el fin de 
encontrar soluciones para que los niños/as actúen de acuerdo a un modelo de normas y principios 
básicos de sana convivencia. 
     Se vuelve necesario  lograr una sensibilización en el tema mediante la auto-reflexión sobre la 
propia labor docente y los factores que afectan la dimensión afectiva. La afectividad, no es una 
función psíquica especial, sino un conjunto de emociones, estados de ánimo, sentimientos que 
impregnan los actos humanos a los que dan vida y color, incidiendo en el pensamiento, la conducta, 
la forma de relacionarnos, de disfrutar, de sufrir, sentir, amar, odiar e interaccionando íntimamente 
con la expresividad corporal, ya que el ser humano no asiste a los acontecimientos de su vida de 
forma neutral; por tanto, la afectividad confiere una sensación subjetiva de cada momento y 
contribuye a orientar la conducta hacia determinados objetivos influyendo en toda su personalidad.  
     Siendo el tema, una realidad en el día a día de la Institución Educativa, es importante saber que 
un ambiente afectivo acorde a la realidad y necesidades de los/as niños/as, redundará positivamente 
en el desarrollo cognoscitivo de cada uno/a. En tal virtud, es necesario crear espacios para que los 
3 
 
educandos alcancen su nivel de madurez; parte de esos espacios es justamente el aula, para que 
sientan a la misma como un componente indispensable en su crecimiento e identidad personal 
como grupal. 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿De qué manera incide el Ambiente Afectivo Escolar en el Desarrollo Cognoscitivo de los niños y 
niñas de los Centros Municipales de Educación Inicial del Cantón Rumiñahui, durante el año 
lectivo 2010-2011? 
 
1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 
1.    ¿Cómo incide el Ambiente Afectivo Escolar en el Desarrollo Cognoscitivo de niños y niñas de 
4 a 5 años? 
2. ¿Por qué la Afectividad repercute en el Desarrollo Cognoscitivo de niños y niñas? 
3. ¿Qué acciones se pueden tomar frente al Ambiente Afectivo Escolar para lograr el 
Desarrollo Cognoscitivo de niños y niñas de 4  a 5 años? 
4. ¿Qué tipo de actitudes muestran los/as docentes en el quehacer educativo? 
5. ¿Qué compromisos debe adquirir la Comunidad Educativa para mejorar el ambiente 
afectivo en el Centro de Educación Inicial? 
6. ¿De qué manera  el Desarrollo cognoscitivo necesita ser estimulado? 
7. ¿Cuáles son los factores que intervienen en el desarrollo cognoscitivo de niños y niñas de 4  
a 5 años? 
 
1.4 OBJETIVOS 
 
 1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar la incidencia del Ambiente Afectivo Escolar en el Desarrollo Cognoscitivo de los  
niños y niñas  de los  Centros  Municipales de Educación Inicial del Cantón Rumiñahui, durante el 
año lectivo 2010 - 2011. 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
-          Observar las actitudes que manifiestan  los niños/as en la actividad de  aula y en el ambiente 
institucional. 
 
- Establecer estrategias que apliquen las maestras para mejorar la capacidad cognoscitiva de 
los niños/as. 
 
- Ejecutar seminarios-talleres con las Docentes  y padres de familia a través de programas de 
fortalecimiento  y charlas con los niños para obtener compromisos de cambio en sus actitudes.  
 
1.5 JUSTIFICACIÓN 
 
     El presente trabajo pretende concienciar a la Comunidad Educativa sobre la importancia de un 
ambiente afectivo que genera confianza y afianza el conocimiento de niños/as La valoración que se 
le dé al presente tema depende de la incidencia de un ambiente con cariño y afectividad que 
proporcionará seguridad en los infantes. 
    Este tema tiene impacto social porque servirá para que las maestros/as parvularios/as, además de 
brindar conocimientos compartan con los niños /as a su cargo, un sin número de facultades 
espirituales donde se visualizarán  valores los cuales producirán identidad y autonomía personal en 
las relaciones sociales. 
     Si los/as niños/as no están en un ambiente afectivo  necesario para su desarrollo, los/as 
educadores crearan entes nerviosos y apáticos que no contribuirán en la sociedad. Por tal razón es 
indispensable que los/as docentes contribuyan en la comunidad educativa con un ambiente 
afectivo. Este proyecto es factible de realizarse porque cuenta con el grupo humano, quienes 
ayudarán con la investigación, además cuenta con una bibliografía amplia en el tema. 
Los beneficiarios directos en este proyecto son los/as niños/as de los Centros Municipales de 
Educación Inicial del Cantón Rumiñahui, con la contribución de  maestros/as parvularios/as y los 
padres de familia. 
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CAPÍTULO II 
 
 
MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
     Después de un arduo análisis investigativo en base a las variables de este proyecto se ha 
recopilado los siguientes datos. 
- “El ambiente emocional del aula y su influencia en el aprendizaje del niño de 4 a 5 años”. 
Investigado por Benavidez Yépez, Diana Paola, (2003). El trabajo se basa en el aprendizaje del 
niño de pre-escolar y su ambiente emocional.  
     Es necesario mantener una buena interrelación maestro/a-niño/a para mejorar la sociabilidad, la 
cooperación, la cortesía y el buen trato, para avanzar de manera óptima en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
- “Guía didáctica de estimulación cognitiva, afectiva expresiva para niños/as de 0 a 5 años 
dirigido a las maestras del área de pre-escolar de la fundación de San José de la Comuna”. 
Investigado por Benítez  Telles, Cuadros  Andrea  y  Moreira  Liliana,  (2005).Esta  guía  de  
estimulación estudia  el  desarrollo  expresivo,  afectivo,  cognitivo  del  niño/a  de  0 a 5 años.  
     Esta  guía  es  práctica  para el trabajo diario con los niños porque sugiere varias actividades 
creativas para la estimulación adecuada de las áreas afectivas cognitivas y expresivas 
- “Influencia de la afectividad en el aprendizaje significativo”. Investigado por 
CuascotaM.Geovana, (2000). Informe de la experiencia pedagógica.  Trata sobre la carencia 
afectiva y  la organización del currículo. 
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Dentro de esta investigación, se puedo  observar  que este factor en los niños/as de la comunidad 
está presente pero tiene dificultades para manifestar esas inquietudes. 
 
2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.2.1 AMBIENTE AFECTIVO ESCOLAR  
2.2.1.1ASPECTOS GENERALES EN EL PROCESO COGNITIVO Y AFECTIVO 
     En  términos  generales  se puede afirmar que la afectividad es la palanca que mueve toda 
conducta, lo que permite provocar cambios tanto a nivel escolar como de la vida en general. 
Además, como afirma 
Nuñez (1996): la afectividad-motivacional no es un proceso unitario, sino que  
abarca  componentes muy diversos  que ninguna de las teorías elaboradas hasta 
el momento ha conseguido integrar, de ahí que uno de los mayores retos de los 
investigadores sea el tratar de precisar y clarificar qué elementos o constructos se 
engloban dentro de este amplio y complejo proceso que etiquetamos como 
motivación. 
     Sin embargo, a pesar de las discrepancias existentes la mayoría de los especialistas coinciden en 
definir la afectividad como un  
Conjunto de procesos implicados en la activación,  dirección y persistencia  de  la  
conducta  (Beltrán, 1993a; Bueno, 1995; McClelland, 1989,..).  
     Si se traslada al contexto escolar y se considera el carácter intencional de la conducta humana, 
parece bastante evidente que las actitudes, percepciones, expectativas y representaciones que tenga 
el estudiante de sí mismo, de la tarea a realizar, y de las metas que pretende alcanzar constituyen 
factores de primer orden que guían y dirigen la conducta del estudiante en el ámbito académico. 
Pero  para  realizar  un estudio completo e integrador de la afectividad, no sólo debemos tener en 
cuenta estas  variables personales e internas sino también  aquellas otras externas, procedentes  del  
contexto  en  el  que se desenvuelven los estudiantes, que les están influyendo y con los que 
interactúan. Tradicionalmente ha existido una separación casi absoluta entre los aspectos cognitivos 
y los afectivo-motivacionales a la hora de estudiar su influencia en el aprendizaje escolar, de forma 
que unos autores centraban sus estudios en los aspectos cognitivos olvidando casi por completo los 
otros, o viceversa. En la  actualidad,  no  obstante  existe un creciente interés en estudiar ambos 
tipos de componentes de forma integrada.  
"Se puede afirmar que el aprendizaje se caracteriza como un proceso cognitivo y 
afectivo-motivacional a la vez" (G. Cabanach et al., 1996, p. 9). 
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     En consecuencia, en la mejora del rendimiento académico debemos tener en cuenta tanto los 
aspectos cognitivos como los afectivos. Para aprender es imprescindible "poder" hacerlo, lo cual 
hace referencia a las capacidades,  los conocimientos, las estrategias, y las destrezas necesarias 
(componentes cognitivos), pero además es necesario "querer" hacerlo, tener la disposición, la 
intención y la motivación suficientes. 
     Por otra parte, también se quiere resaltar que el aprendizaje escolar, desde una visión 
constructivista, no queda, en absoluto, reducido exclusivamente al plano cognitivo en sentido 
estricto, sino que hay que contar también con otros aspectos afectivos como las intenciones, las 
metas, las percepciones y creencias que tiene el sujeto que aprende, que aunque  son  conscientes 
que estos aspectos son también representaciones  mentales en última instancia, lo que demuestra la 
enorme interrelación que mantienen el ámbito cognitivo y afectivo-motivacional, estas 
determinantes del aprendizaje escolar vinculados a la vertiente afectivo-motivacional, como 
tradicionalmente ha venido haciéndose hasta ahora, porque se pretende destacar los procesos 
afectivos sobre los cognitivos.  
     La intervención instruccional que el/la docente puede desarrollar dentro del aula para mejorar el 
estado emocional de niños/as, uno de los principales problemas actuales de la docencia, lo que 
redundará con toda seguridad en un incremento del rendimiento escolar. Estos planteamientos  
quedan  recogidos en el Cuadro  N°1 que se presenta a continuación donde se especifican las 
variables contextuales y personales que serán analizadas en los apartados siguientes. Las variables 
contextuales propuestas en el cuadro, que serán objeto de análisis, constituyen  los  elementos clave 
de toda Situación Educativa o grupo-clase: profesor, alumnos, contenido. Las variables personales 
afectivo-motivacionales  propuestas han sido tomadas del modelo motivacional de Pintrich (auto 
concepto, metas de aprendizaje y emociones). En el cuadro también se trata de mostrar la 
interrelación que mantienen el ámbito cognitivo  y  afectivo,  así como, entre el Contexto de 
aprendizaje del alumno y sus variables personales correspondientes a los dos ámbitos.  
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Cuadro N°1: Variables contextuales y personales de la situación educativa. 
 
 
VARIABLES 
CONTEXTUALES 
La situación educativa 
VARIABLES PERSONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SEPULVEDA, Gabriela. Desarrollo Psicológico del niño y del adolescente: Enfoque 
cognitivo, estructural y evolutivo. Boletín Sociedad Psiquiatría y Neurología de la Infancia y la 
Adolescencia. Año 8, Nº2. Agosto, 1997. Pág. 28. 
Elaborado por: Gina Coyago 
 
Este marco teórico estaría integrado por tres componentes.  
     El componente de expectativa, que hace referencia a las creencias y expectativas de los 
estudiantes para realizar una determinada tarea. Este componente se podría traducir en la siguiente 
pregunta: ¿soy capaz de hacer esta tarea?  
     El componente de valor, que indica las metas de los alumnos y sus creencias sobre la 
importancia e interés de la tarea. Este componente se podría traducir en la siguiente pregunta: ¿por 
qué hago esta tarea?  
     El componente afectivo, que recoge las reacciones emocionales de los estudiantes ante la tarea. 
Este componente se podría traducir en la siguiente pregunta: ¿cómo me siento al hacer esta tarea? 
LOS IGUALES  
EL PROFESOR  
CONTENIDO TAREA  
AMBITO 
COGNITIO  
(Poder)  
Conocimientos  
Destrezas/Ha
bilidades 
reales 
AMBITO AFECTIVO 
MOTIVACIONAL 
(Querer)  
Percepciones y 
creencia de sí 
mismo 
Autoconcepto  de 
la tarea 
Metas de 
aprendizaje 
Emociones  
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     La  inteligencia emocional está relacionada con la motivación, ya que una persona es inteligente 
emocionalmente en la medida que puede mejorar su propia motivación. Existen escasos estudios 
que hayan investigado el peso que juega el ambiente emocional del estudiante en el desarrollo  
cognoscitivo. A pesar de esta carencia investigadora, en general, se asume que las emociones 
forman parte importante de la vida psicológica del escolar y que tienen una alta influencia en la 
motivación académica y en las estrategias cognitivas (adquisición, almacenamiento, recuperación 
de la información.), y por ende en el aprendizaje y en el rendimiento escolar. 
SegúnPekrun, (1992) dice que ha generalizado a otras emociones los efectos que la ansiedad y el 
estado anímico producen en el aprendizaje y rendimiento y ha elaborado un modelo teórico (ver 
Cuadro N°2) en el que los procesos cognitivos y afectivos actúan de mediadores. A continuación se 
centrara en los efectos afectivos de las emociones y su repercusión en el desarrollo del área 
cognitiva. 
 
Cuadro N°2: Procesos Cognitivos y Afectivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emociones 
Positivas 
Relacionada 
con el proceso 
(ej. divertirse  
 
Prospectivas 
(ej. esperanza 
 
Retrospectivas 
(Ej.Orgullos) 
 
Motivación 
Intrínseca de la 
tarea 
Motivación 
Extrínseca de la 
tarea 
 
Procesos 
Cognitivos 
Motivación 
total de la 
tarea 
Aprendizaje 
Rendimiento 
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Fuente: SEPULVEDA, Gabriela. Desarrollo Psicológico del niño y del adolescente: Enfoque  
cognitivo, estructural y evolutivo. Boletín  Sociedad Psiquiatría y Neurología de la Infancia y la 
Adolescencia. Año 8, Nº2. Agosto, 1997. Pág. 49. 
Elaborado por: Gina Coyago 
 
 
2.2.1.2 ACTUACIONES INSTRUCIONALES EN EL AULA 
 
     La  actuación instruccional del profesor y la aplicación de técnicas afecto-motivacionales en el 
aula variará en función del marco  conceptual o enfoque  psicológico  en el que se basa, en unos 
casos se tratará de incidir  sobre  los  factores personales y en otros en los factores contextuales 
(antecedentes o consecuentes), en función de la importancia que se le otorgue a unos o a otros.  
     Según Cyrs, (1995), afirma que no se debe motivar a los estudiantes, sino crear un ambiente que 
les permita a ellos mismos motivarse. En un principio, se pretendía cambiar la motivación de los 
estudiantes aplicándoles  programas especiales que se desarrollaban fuera del contexto  escolar.  
Sin  embargo,  con la emergencia de las teorías cognitivo-sociales de la afectividad y desarrollo 
cognoscitivo, los estudios actuales centran su interés en el entorno o situación de aprendizaje, pues, 
tiene mucho más sentido  que  tratar  de  provocar  un cambio en el aprendiz incidiendo 
directamente sobre los componentes personales.  
     En relación con las tareas y actividades de aprendizaje propone seleccionar aquellas que 
ofrezcan retos y desafíos razonables por su novedad, variedad o diversidad. Respecto a la 
distribución de autoridad o responsabilidad, propone ayudar a los alumnos en la toma de 
decisiones, fomentar su responsabilidad e independencia y desarrollar habilidades de autocontrol. 
Activación 
emocionales 
negativas (ej. 
ansiedad 
vergüenza) 
Desactivación 
emocional (Eje 
aburrimiento, 
desesperación)  
Motivación 
Intrínseca de la 
tarea 
 
Motivación 
Extrínseca de la 
tarea 
 
Procesos 
cognitivos 
Motivación 
total de la 
tarea 
Aprendizaje 
rendimiento 
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Por último, respecto a las prácticas de evaluación, las estrategias instruccionales más importantes 
que se deberían implementar en el aula son: centrarse sobre el progreso y mejora individual, 
reconocer el esfuerzo  de  los   alumnos y trasmitir la visión de que los errores son parte del proceso 
de enseñanza y aprendizaje.  
     Desde hace algunos años se están desarrollando estudios tratando de incidir en el ambiente, 
como por ejemplo el realizado por Maehr y Midgley (1991). Estos autores han tratado de aplicar la 
teoría de Ames  desarrollando  un  programa, en el que participan no sólo los profesores sino  
también  los  padres y la comunidad en general porque consideran que el grupo-clase no es una isla 
sino que forma parte de otros ámbitos sociales más amplios y es difícil promover cambios en el 
aula sin contar con ellos.  
 
2.2.1.3EL AULA EN EL AMBIENTE ESCOLAR 
     El núcleo tradicional del ambiente escolar, es de tipo ecológico, en la que se destaca que el aula, 
como medio escolar, es un factor activo en la configuración de las oportunidades educativas. Lo 
que se sostiene es muy sencillo: los ambientes creados dentro del aula no ofrecen las mismas 
oportunidades educativas a todos/as los alumnos/as, de modo que, dependiendo de este ambiente. 
     El contexto escolar condiciona y es condicionado por el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es 
por tanto un poderoso instrumento formativo e informativo. 
     Es muy importante tomar conciencia de las decisiones que se adopten dentro de este contexto, 
puesto que tienen grandes consecuencias en el desarrollo de la actividad dentro del aula. 
     En todo caso, se  ha de tener presente que las decisiones que al respecto se adopten van a influir 
en cuanto a la implicación de los alumnos/as en la tarea, el flujo comunicacional y de intercambio 
entre los miembros del grupo, la eficacia y la satisfacción. 
     Otro de  los grandes problemas que plantea la organización del ambiente  escolar,  es  que  las 
normas que regulan muchos de sus aspectos (horarios, usos de medios, etc.) se consideran, 
simplemente, como normas administrativas, y no normas educativas. 
     Durante  muchos  años, la visión que se tenía de la escuela era como un receptáculo vacío 
dispuesto para ser ocupado, pero sin más influencia o determinación sobre los sucesos que puedan 
tener lugar en su interior. Sin embargo, frente  a  esta  visión nos encontramos con un nuevo y 
reciente enfoque denominado “ecológico” que apuesta por un medio escolar activo. 
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     Esta actual visión, reconoce a un profesor dispuesto en su entorno, con una influencia activa y 
penetrante en la vida de sus niños/as a lo largo del día escolar.  
     En los procesos de enseñanza-aprendizaje, el entorno físico por el enseñante  posee dos 
funciones: proporciona el lugar para el aprendizaje y, al mismo tiempo, actúa como participante en 
la enseñanza y el aprendizaje. El ambiente de un aula se relaciona directamente con el tipo de 
enseñanza que se pueda realizar en su interior; ya que la distribución del espacio, el tiempo y los 
recursos dentro de este lugar facilitan o dificultan el aprendizaje interactivo. 
     No se puede ni debe olvidar que España  ha  sido,  hasta no hace mucho, un  país  de emigrantes. 
Muchas familias salieron del país buscando mejores condiciones de vida. Hoy, se presume de vivir 
justamente la situación contraria. España ha pasado a ser uno de los lugares  de  destino  preferido 
para muchos que no tienen más ambición que vivir dignamente con un trabajo con el que pueda 
mejorar su situación económica, social y familiar; y a la vez buscar un lugar donde sus hijos 
reciban una educación que les permita la posibilidad de participar en una sociedad libre y tolerante. 
    En resumen, señalar que la situación a la que se enfrentan los Centros Educativos es preocupante 
y supone un gran reto que debe superar con éxito, ya  que es el lugar más indicado para que se den 
aprendizajes de todo tipo. 
 
2.2.1.4EL SISTEMA ESCOLAR 
     En el proceso de adquisición de normas de convivencia y relación con los otros no sólo 
interviene la familia como agente fundamental de socialización, sino que surge como un actor 
relevante y con un gran poder de modelaje la escuela, y en los primeros años, el Jardín infantil. 
Cuando el niño es capaz de establecer vínculos sociales con su entorno externo a la familia surgen 
los amigos del barrio y los vecinos, como un nuevo foco de formas de relación, no siempre 
coherentes con los valores del hogar. Junto con establecer las primeras relaciones sociales extra 
familiares, los niños son generalmente incorporados a la formación pre-escolar en donde 
comienzan a cobrar importancia las nuevas figuras adultas "modelo" que interactúan con el niño: 
“Profesoras". 
     Estas nuevas  figuras  constituyen  modelos de referencia con un enorme peso existencial en la 
vida de los/as niños/as pequeños/as, pues se acompañan además de una carga afectiva enorme 
(generalmente positiva), muchas  veces con más horas de interacción diaria que los propios padres 
del niño/a. 
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     Cabe agregar además que por lo general la relación con "las profesoras", a nivel de la  educación  
preescolar es muy re forzante para los niños, ya que éstas les proveen de sus necesidades afectivas, 
cognitivas  y sociales, en un clima de aceptación y reconocimiento y a la vez con límites claros y 
seguros para ellos, tan necesarios en esta etapa del desarrollo. Incluso son a veces modelos más 
consistentes y seguros que los propios padres, habitualmente estresados y sin tantas habilidades de 
manejo con los pequeños. 
     Es desde este marco  que  se  debe considerar el poder de modelaje que posee el sistema escolar 
que continuará su curso y su peso en la formación de los/as niños/as en la escuela y más tarde en el 
liceo. Sin embargo algunas de las condiciones que estaban presentes en la educación preescolar 
comienzan a cambiar al ingresar al proceso escolar propiamente tal. 
     Por lo general los pequeños que cursan el jardín Infantil no viven grandes  inconsistencias  entre 
los modelos  paternales y las educadoras, aun cuando ellos puedan diferir en algunos de los valores 
o creencias específicos. El clima de aceptación y reconocimiento es por lo general el mismo en la 
casa y en el jardín y en ambos espacios los pequeños se encuentran valorados y validados, en sus 
expresiones y necesidades socio-afectivas.  En  cambio en la escuela surgen valores como la 
disciplina y el orden, que algo se imaginaban en la educación preescolar, sin  embargo a nivel 
escolar el clima afectivo es otro. Al ingresar a la escuela el medio se torna más adverso, ya que el 
pequeño debe ganarse el reconocimiento y la confianza que antes existía a priori en la educación 
preescolar, a través de sus acciones, y probarle al sistema escolar que él sí es capaz. Este último 
punto depende en gran medida del educador ya que es él el encargado del vínculo afectivo con el 
niño y de la relación que él establezca con el alumno, dependerá la potencia y validez que tenga 
como modelo de referencia para el niño. 
     Sin embargo el espacio de la escuela como moldeador de conductas y valores, paralelamente 
con  la familia,  continúa  su curso, cobrando también mayor poder, el grupo de pares escolares, 
como sistema de referencia de lo aceptable o inaceptable en las costumbres de convivencia entre 
los propios educandos. 
     La potencia del modelaje escolar radica en primera instancia en la cantidad de horas en la que 
el/la niño/a está expuesto a las relaciones escolares, así como en la importancia que tienen para los 
padres el buen desempeño del menor en el sistema escolar, debiendo  éste adaptarse a las  reglas,  
normas  y estilos de relaciones aceptadas por el establecimiento y/o por el grupo de pares. Si los/as 
niños/as entran en conflicto con la escuela y sus exigencias o rigideces, el  modelo operará por 
oposición, cobrando mayor énfasis el grupo de pares en la imitación de conductas.  Si  la relación 
es  armónica  y  coherente con el marco de valores familiares, la escuela será un poderoso agente de 
formación y modelaje de conductas y estilos de relación con los demás, además de permear la 
forma en que se percibe la realidad en los/as niños/as. 
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De una u  otra manera, ya sea por imitación o por oposición la escuela tiene un peso enorme el 
modelaje de las formas de relación de entre los seres humanos y puede ser un apoyo o la 
competencia para el sistema familiar.  
  
2.2.1.5 AMOR Y CONFIANZA, BASE DE LA EDUCACIÓN 
     La experiencia temprana del amor y aceptación es entonces fundamental para el desarrollo de la 
identidad y el aprendizaje de formas de relación de la persona. La  relación  de  los primeros años 
con el pequeño tiende por lo general a proveer de un substrato básico de confianza y relaciones 
positivas del niño con su mundo.  
     A este tipo de nexo se le ha llamado relación materno-infantil aunque padre y  madre  tengan el 
mismo comportamiento cariñoso y aceptador para con los hijos, esto porque en general se 
identifica con la madre este tipo de vínculo y  la  expresión del afecto, mientras del padre se espera, 
ante todo, que sea  buen proveedor. Independientemente del progenitor con el que se identifiquen 
los aspectos, lo importante es el sentido de la relación de afecto y confianza que se desarrolla en los 
primeros años de vida de los pequeños.  
     Tal como se  señalaba  el  clima  de confianza y aceptación es de enorme influencia para la 
formación de cada uno y de la forma en que se enfrentará la vida y a los demás, y hasta ahora se 
había mencionado la familia como  agente socializador más importante. Sin embargo junto con la 
familia intervienen otros agentes que van cobrando importancia con el correr de los años.  
 
2.2.2 DESARROLLO COGNOSCITIVO 
     Este tema es muy importante ya que, a lo largo de su exposición se va a resaltar la importancia 
que el desarrollo psicoevolutivo tiene para la configuración de la personalidad.  Además en estas  
edades  vamos a asistir a momentos importantes y su conocimiento va a favorecer una adecuada 
intervención educativa. 
     El tema va a incidir en el fin de esta etapa, recogido en la LOGSE, que no es otro que el 
desarrollo integral y armónico de todas las capacidades en la personalidad infantil. 
 
El desarrollo de estas capacidades se considera un proceso: 
• Dinámico: ya que se potencia en interacción con el entorno físico-natural y socio-cultural. 
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• Adaptativo: ya  que  da respuesta a las situaciones que el medio nos plantea a través de 
aprendizajes. 
• Continuo: ya que se desarrolla a través de un proceso que va a durar toda la vida. 
• Integral: ya que hace referencia a todas las capacidades. 
• No es uniforme: ya que  es  un proceso individualizado dependiendo de la edad 
cronológica del grupo de alumnos. 
 
2.2.2.1 FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU DESARROLLO COGNOSCITIVO 
     Al hablar de desarrollo se refiere a la creciente capacidad de usar el propio cuerpo debido a una 
secuencia ordenada de cambios en todos los órdenes (físico, intelectual, social, afectivos...) que 
incluye cambios tanto cuantitativos como cualitativos. 
 
Las características básicas del desarrollo son: 
• Patrón secuenciado de conductas en orden (gatear, de pie...) 
• Va de capacidades más generales a otras más específicas. 
• Es un proceso continuo ya que va desde el nacimiento hasta la muerte. 
• El proceso no es uniforme para cada área, ni para cada rasgo dentro de cada área. 
• Se da una correlación entre el desarrollo físico y el mental. 
• Aunque todos seguimos un mismo patrón cada uno tenemos nuestro propio ritmo. 
• Es un  proceso  discontinuo,  está dividido en etapas, fases, períodos, aunque con unos  
denominadores  comunes ya que cada etapa tiene unos rasgos dominantes  que le son 
característicos y las etapas suelen ser estables, homogéneas y sucesivas, en las que los nuevos 
aprendizajes descasan sobre la base de los de la etapa anterior. En ellos se suelen dar los “períodos 
críticos”, (en la etapa sensoriomotriz es el de la marcha). 
Dos elementos que determinan este desarrollo son el crecimiento y la maduración. 
     El crecimiento: se  refiere  a todos los cambios cuantitativos relacionados con el aumento de la 
masa corporal (peso - altura) en las diferentes etapas del ciclo vital. Está determinado por la 
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herencia o potencial genético, aunque también tienen influencia factores externos como la nutrición 
o el descanso pero de forma limitada ya que existen mecanismos correctores del propio organismo. 
La maduración:hace referencia a cambios morfológicos y de conductas específicas determinadas 
genéticamente y sin la ayuda de ningún aprendizaje. 
Los factores que intervienen en el desarrollo psicoevolutivo son dos: 
• Factores externos: alimentación, nutrición, variables ambientales, clima afectivo, 
estimulación o experiencias del niño, es decir, la herencia cultural y el aprendizaje social. La 
corriente defensora de este tipo de factores es la corriente ambientalista. 
• Factores internos: potencial  genético  o la carga hereditaria del niño y su particular 
maduración del sistema nervioso, es decir, la herencia genética y la maduración orgánica. La 
corriente defensora de este tipo de factores es la corriente organicista. 
Hoy en día se considera que estos dos factores, en interconexión, son los determinantes del 
desarrollo, determinado por la corriente  interaccionista o constructivista, cuyos máximos 
representantes son Piaget y Vigotsky, según la cual el niño va constituyendo sus conocimientos y 
estructuras mentales en el intercambio con el medio. No son fruto ni de la genética ni del  
ambiente,  sino de la propia actividad del niño, que  reorganiza  los datos cualitativamente. 
     Todos, mediante la sola maduración, podemos desarrollar los llamados por Jacob “contenidos 
cerrados” (barba, una oreja...) o las características filogenéticas  (gatear, andar...),  pero  solo 
mediante estímulos y aprendizaje social, llegaremos a desarrollar los “contenidos abiertos” 
(lenguaje...) y las características ontogenéticas (andar en bici...). 
 
2.2.2.2 IMPORTANCIA DE LA INTERACCIÓN EN EL DESARROLLO 
     Tanto lo orgánico como lo social se alimentan y progresan recíprocamente, es el llamado 
interaccionismo. 
Las  cualidades  psíquicas de un niño no van a depender sólo de la genética, es necesario que  haya 
interacciones que hagan que el niño reciba estímulos que provoquen en él una respuesta (modo de 
comportamiento o de  acción  sobre  el medio), luego esta respuesta se verá reforzada, inhibida o 
modificada por el medio. Así el niño se irá socializando, integrando en una cultura, la llamada 
“herencia social”. 
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Si un niño experimenta con el medio social, irá perfeccionando sus funciones motoras u sensoriales 
y crearás redes nerviosas que no poseía al nacer. 
¿Quién tiene un papel clave en estos inicios de socialización? 
La familia, y más tarde la escuela. Por eso han de estar coordinadas, con identidad de criterios, con 
estímulos acordes. 
 
2.2.2.3ETAPAS Y MOMENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DEL DESARROLLO 
COGNOSCITIVO 
     En todos los niños se dan unos períodos críticos, que son aquellos lapsos  de  tiempo  en los que 
se dan las máximas capacidades (sensoriales, motoras, motivacionales y psicológicas) para realizar 
los aprendizajes. Se dice que se da una receptividad ideal. 
     En los animales, estos lapsos de tiempo son muy cortos, pero en los humanos son más largos y 
flexibles, por lo que podremos recuperar determinadas conductas que no fueron  adquiridas  en su 
momento, aunque resulten difíciles de adquirir y los aprendizajes más costosos. Por lo tanto el 
desarrollo temprano será fundamental, pero no determinante para un adecuado desarrollo posterior. 
Para llevar a cabo el conocimiento del niño de 0 - 6 años se establecen unas etapas  pero hay que 
tener claro que estas clasificaciones son siempre  arbitrarias  y se deben  aplicar  rígidamente  a  los  
niños, pues, a pesar de que todos tienen unas características en común, no hay 2 niños iguales. 
Todos siguen un mismo patrón de desarrollo, pero cada uno tiene su propio ritmo. 
La enseñanza ha de respetar estas diferencias, características o ritmos. 
A la hora de hacer una subdivisión imaginaria en estadios, hay que tener en cuenta que el orden de 
sucesión en las adquisiciones de conductas puede acelerarse o retardarse, ya que las estructuras 
construidas en cada estadio son parte integrante del estadio siguiente. 
Debemos partir de ellas para realizar los aprendizajes significativos. 
Para realizar  un  estudio con  detenimiento  voy  a  utilizar  la división realizada por Piaget: 
• 0 - 2 años: periodo sensorio motor. 
• 2 - 6 años: periodo preoperacional. Dividido en dos subetapas: 
· 2 - 4 años: periodo preconceptual 
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· 4 - 6 años: periodo intuitivo 
 
2.2.2.3.1PERIODO SENSORIOMOTOR (0 - 2 AÑOS) 
•  Desarrollo Motriz 
     El niño pasa progresivamente de una total incoordinación motriz al control progresivo de sus 
movimientos debido a: 
• La maduración del sistema nervioso central. Viene dado por dos leyes: 
o céfalo - caudal 
o próximo - distal 
• La ejercitación. 
 
•  Desarrollo Cognitivo 
     La inteligencia en este período es práctica. Los niños experimentan el mundo que les rodea a 
través de los sentidos y la actividad motora, buscando así la adaptación al medio. 
En los primeros meses el niño solo cuenta, para adaptarse al medio con unos reflejos congénitos 
que se activan ante la presencia de un estímulo interno o externo. 
Según Piaget, estas constituyen las primeras manifestaciones de la vida psíquica del niño, de 
manera que, debido a la maduración junto con la ejercitación, favorece la repetición de conductas 
que van a originar los primeros esquemas de reacción infantil. 
Estos esquemas de reacción se mejoran con la repetición de conductas placenteras para el niño. No 
hay intencionalidad. 
 
Se pueden distinguir 6 subestadios en la consolidación de los reflejos: 
1.- Ejercitación  de  Reflejos Involuntarios (0 - 1 meses): realiza movimientos incontrolados. 
2.- Reacciones Circulares Primarias (1 - 4 meses): repite  una misma acción con su cuerpo ya que 
le produce placer. Sigue los objetos con la mirada, aunque no los busca si desaparecen. 
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3.- Reacciones Circulares Secundarias (4 - 8 meses): repite las acciones porque le resultan 
placenteras de forma voluntaria. Estas acciones ya no están centradas en su cuerpo solamente sino 
que también en los objetos que le rodean. 
4.- Coordinación de Esquemas  Secundarios (8 - 12 meses): la conducta es intencional. Ya busca 
los objetos en el lugar en el que los vio desaparecer. 
5.- Reacciones Circulares Terciarias (12 - 18 meses): repite las acciones pero modificándolas sin 
ser siempre iguales, experimentando. Busca los objetos en el último lugar en los que los vio. 
6.- Paso a las Representaciones Mentales (18 - 24 meses): va interiorizando esquemas de acción 
que le permiten conocer las propiedades de los objetos sin tener que actuar con ellos. Con los 
objetos sabe que permanecen en un lugar aunque no los esté viendo. Las representaciones 
sustituyen a les manipulaciones. 
El  niño  va  desarrollando  una conducta adaptativa, es decir, una progresiva atención y adaptación 
al entorno. 
En cuanto a la percepción, los sentidos, están activados desde el nacimiento, aunque necesita 
desarrollarlos. 
 
•  Desarrollo Afectivo - Social 
Se inicia en el nacimiento, Destaca la importancia del primer año de vida ya   que  estas   
capacidades   están   implicadas   en  los  conflictos displacen teros y en las reacciones placenteras. 
Ambos están ligados a las necesidades básicas de índole fisiológicas. 
El  niño empieza a socializarse por la necesidad que tiene de que los adultos le satisfagan sus 
necesidades (alimento, protección, higiene...).  
Necesita a los adultos y ellos le irán introduciendo en los valores. Normas, actitudes a interiorizar 
(Herencia Social). 
Los primeros agentes sociales son la familia y luego, la escuela y el grupo de iguales. 
A partir de los 6 meses distingue a personas concretas y procura su compañía mediante las 
llamadas Conductas de Interacción Privilegiada estableciendo así un Vínculo de Apego. Su vida 
afectiva se reduce a emociones. 
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A los 8 meses ya teme a los desconocidos y reacciona de forma distinta si es o no conocida la 
persona con la que trata. 
El Apego, junto con la amistad, son los vínculos afectivos básicos que denotan  una  tendencia a 
procurar la proximidad de otros miembros con los que se siente más cerca. 
Según  se desarrollen estas relaciones con las figuras de apego dependerán sus sentimientos, 
seguridad, placer, bienestar. 
Durante el primer año se va formando,  en el segundo se consolida, y de ahí en adelante las figuras 
de apego se van alejando ya que el niño va adquiriendo autonomía. 
 
2.2.2.3.2PERIODO PREOPERACIONAL (2 - 6 AÑOS) 
Es en este momento cuando el niño comienza a poner los cimientos de su personalidad futura. 
•  Desarrollo Motriz 
Va adquiriendo progresivamente un mayor dominio de su cuerpo, primero de la motricidad gruesa 
y luego de la fina. 
 
Los aspectos más importantes son: 
1.- Desarrollo físico: aumenta su talla unos 6 - 8 cm por año y en talla unos 2 Kg. La cabeza crece 
a un ritmo más lento que el tronco y las extremidades. 
2.- Cerebro: continúa el proceso demielinización y se completa los dientes. 
Entre los 2 - 3 años controla los esfínteres. 
3.- Lateralidad: el cuerpo es funcionalmente asimétrico con un lado dominante. La preferencia 
lateral se asienta a los 6 - 7 años reconociendo la derecha y la izquierda desde los 4 años. 
4.- Desarrollo motor: la locomoción gana en finura y precisión (corre, salta) así como la 
motricidad fina. Están más coordinados y ágiles. 
5.- Esquema corporal: lo va a ir adquiriendo poco a poco. 
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•  Desarrollo Cognitivo 
Este periodo se divide en dos: 
• Inteligencia Representativa o Preconceptual (2 - 4 años) 
• Pensamiento Intuitivo o Preoperacional (4 - 6 años) 
 
Inteligencia Representativa o Preconceptual 
El niño ya es capaz de interiorizar las imágenes y adaptaciones sensorias motrices. Es una 
incipiente Representación Mental. 
Se caracteriza por el uso de preconceptos y de razonamientos transductivos. 
Va  adquiriendo  el conocimiento del mundo, formándose esquemas a través de la acción con las 
personas y con los objetos. 
 
Pensamiento Intuitivo o Preoperacional 
     El niño utiliza la función simbólica, que permite evocar lo ausente mediante signos y símbolos 
diversos, manifestándolo con una imitación diferenciada o bien en el juego simbólico o en el 
lenguaje. 
La manera del niño de representar el entorno que le rodea sigue siendo subjetiva ya que su 
pensamiento se caracteriza por el egocentrismo, que tiene las siguientes características: 
• Irreversibilidad 
• Centraje: fijarse en una parte de la realidad otorgando una explicación al todo a partir de 
esa parte. 
• Realismo intelectual: para el niño sólo existe lo que vive y lo que piensa. 
• Animismo: todo tiene vida propia. 
• Pensamiento transductivo: va de lo particular a lo particular (tienen menos tiempo para mí 
no me quieren). 
 Artificialismo: todo ha sido creado por el hombre. 
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• Sincretismo: Este pensamiento está muy canalizado por la afectividad. 
•  Desarrollo Afectivo - Social 
A los 2 años ya conoce algunas palabras que le van a permitir en el futuro desarrollar y formar su 
gran imaginación e irse interesando por cosas abstractas (4 años) como la luna, el sol. 
Vemos, así, como el lenguaje resulta clave en esta época, pues permitirá el contacto verbal 
explícito con los otros, y sobre todo con el adulto, siéndole útil para conseguir sus fines. 
     El Desarrollo Social se verá fuertemente influenciado por la familia, por la escuela y por la 
relación con los iguales. Según sean los padres (autoritarios, permisivos, democráticos...) así serán 
los niños. 
     El Desarrollo afectivo, el niño va a ir desplazando a l amor y el afecto por la madre (figura de 
apego) a otras personas u objetos. 
Las exigencias de los adultos le producirán rabietas  
Se hace necesario establecer una relación adecuada entre la familia y la escuela. Las vías de 
participación deben plasmarse en el Proyecto Curricular de Etapa (PCE). 
Las actividades de colaboración con la familia son, entre otras: 
• Actividades extraescolares: fuera del horario escolar. No complementan el currículo 
(baloncesto, informática, teatro, danza...) 
• Actividades complementarias: dentro del horario escolar. Complementa el currículo 
(excursiones, talleres...) 
• Servicios complementarios: favorecen o compensan la educación (comedor, transporte...) 
Como educadora considero que esta participación con la familia puede proporcionar  expectativas  
positivas  y actitudes de valoración de los padres hacia la escuela. 
 
2.2.2.4NECESIDADES BÁSICAS DEL NIÑO DE 0 - 6 AÑOS 
Durante los 6 primeros años de vida se ponen los cimientos de la estructuración de base de la 
personalidad futura del niño. Por ello es necesario tener cubiertas las necesidades  básicas del niño 
para que así se pueda desarrollar adecuadamente. 
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Si estos cimientos quedan bien puestos, luego en el futuro se adquirirán mejor los conocimientos. 
En esta etapa la relación con los adultos es determinante para poner esos cimientos adecuadamente. 
Estas necesidades son distintas según la edad del niño: 
 
•  Necesidades Educativas de la 1ª Infancia (0 - 3 años) 
     En esta etapa el desarrollo está centrado en el fenómeno de la maduración, por lo que las 
necesidades básicas están relacionadas con el que se den las condiciones necesarias para que se 
produzca el desarrollo de la capacidad sensorial, motora y del lenguaje. 
Esta es una etapa decisiva para la detección, prevención y atención temprana de las deficiencias 
(sensoriales, motoras, de lenguaje...). 
 
•  Necesidades Educativas de la 2ª Infancia (3 - 6 años) 
El objetivo fundamental de la educación en esta etapa es favorecer la estructuración de la 
personalidad, por lo que habrá  que tener  en cuenta el: 
• Desarrollo biológico: vida sana, higiénica, importancia del juego y del aire libre. 
• Desarrollo psicomotriz y cognitivo: por el juego, la observación, la exploración y la 
expresión verbal, corporal y plástica, favorecemos el lenguaje y la simbolización. 
• Desarrollo afectivo: clima cálido y seguro, para saber adaptarse a las  normas  que la 
sociedad exige, para saber compartir a su madre o figura afectiva. 
 
2.2.2.5ÁREA DE DESARROLLO COGNÓSCITIVO 
     Es el proceso evolutivo de transformación que permite al niño/a ir desarrollando habilidades y 
destrezas, por medio de adquisición de experiencias y aprendizajes, para su adaptación al medio, 
implicando procesos de discriminación, atención, memoria, imitación, conceptualización y 
resolución de problemas. 
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2.2.2.5.1 PROCESOS COGNOSCITIVOS 
• DISCRIMINACIÓN: Mecanismo sensorial en el que el receptor distingue entre varios 
estímulos de una clase o diferente, seleccionando uno y eliminando los demás.  
• ATENCIÓN: Función mental por la que nos concentramos en un objeto. Aunque es un 
proceso cognitivo también es un proceso afectivo ya que depende, en alguna medida, de la 
experiencia que haya tenido el individuo con lo observado. La atención es el primer factor  que 
influye en el rendimiento escolar.  
• MEMORIA: Capacidad para evocar información previamente aprendida. Se involucra 
básicamente las siguientes fases:  
o Adquisición de la información: es el primer  contacto  que se tiene con la información (ver, 
oír, leer, etc.)  
o Proceso de almacenamiento: se organiza toda la información recibida.  
o Proceso de recuperación: es  la  utilización  de la información recibida en el momento 
necesario.  
• IMITACIÓN: Capacidad para aprender y reproducir las conductas (simples y complejas) 
realizadas por un modelo. En la imitación se involucran los procesos cognitivos, afectivos y 
conductuales. El niño imita todo lo que está a su alcance. En el juego el niño reproduce o 
representa las  actividades de quienes lo rodean: padres, maestros, hermanos, amigos; le gusta 
representar papeles más que ser el mismo. 
• CONCEPTUALIZACIÓN: Es el proceso por el cual el niño identifica y selecciona una 
serie de rasgos o claves (características) relevantes de un conjunto de objetos, con el fin de buscar 
sus principales propiedades esenciales  que  le permiten identificarlo como clase y diferenciarlos de 
otros objetos.  
• RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Capacidad que se tiene, de acuerdo a los 
aprendizajes y las experiencias, para dar respuestas a diferentes situaciones y conflictos.  
 
2.2.2.6 CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE DESARROLLO COGNITIVO 
     Se comprende como área de desarrollo cognitivo aquella que comprende el conocimiento físico 
en términos del conocimiento de las propiedades físicas de los objetos y del modo del cómo actuar 
sobre ellos (explorando activamente con todos los sentidos; manipulando, transformando y 
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combinando materiales continuos y discontinuos; escogiendo  materiales, actividades y propósitos; 
adquiriendo destrezas con equipos y  herramientas; descubriendo y sistematizando los efectos que 
tienen las acciones sobre los objetos, como por ejemplo agujerear, doblar, soplar, romper, apretar, 
etc.; descubriendo y sistematizando los atributos y propiedades de las cosas). El conocimiento 
lógico matemático definido en términos de las relaciones establecidas entre los objetos, tales como  
clasificación (investigando  y  descubriendo los atributos de las cosas; observando y describiendo 
las semejanzas y diferencias de las cosas, agrupando y apareando  las cosas por sus semejanzas y 
diferencias; usando y describiendo objetos de diferentes maneras; conversando acerca de las 
características que algo no posee o la clase a la cual no pertenece; manteniendo más de un atributo 
en mente; distinguiendo entre algunos y todos; agrupando y reagrupando por otro criterio conjunto 
de objeto), seriación (haciendo comparaciones, por ejemplo: más alto, menos alto, más gordo, más 
flaco, menos lleno, etc.; arreglando varias cosas en orden y describiendo sus relaciones; probando y 
encajando un conjunto ordenado de objetos en otros conjunto  a través de ensayo y error) y número 
(comparando cantidades; arreglando dos conjuntos de objetos en correspondencia 1 a 1 
deshaciéndola y restableciéndola; recitando los números de memoria; contando objetos; midiendo y 
comparando material continuo; reconociendo y escribiendo numerales; llenando y vaciando 
espacios tridimensionales con material continuo y discontinuo). 
 
     También comprende el conocimiento espacio-temporal definido en términos de nociones  que 
alcanza el niño de su espacio y de su tiempo. En cuanto al espacio se pueden mencionar las 
siguientes actividades: encajando, ensamblando y desamblando cosas; arreglando y reformando 
objetos; teniendo experiencias, describiendo la posición relativa, direcciones y distancias de las 
cosas, de su propio cuerpo; teniendo experiencias representando su propio cuerpo; aprendiendo a 
localizar cosas y lugares en el aula, centro y comunidad; interpretando representaciones de 
relaciones espaciales en dibujos, cuadros y fotos; diferenciando  y  describiendo  formas; 
reproduciendo la posición espacial de los objetos en forma lineal, con objetos del modelo pero  
colocados de la manera más unida o más separada y en forma inversa. Las actividades con respecto 
al tiempo pueden ser: empezando y parando una acción al recibir una señal; teniendo experiencias 
y describiendo diferentes velocidades; teniendo experiencias y comparando intervalos de tiempo; 
observando cambios de estación (lluvia, sequía, frío, calor); observando relojes y calendarios que 
son usados para señalar el tiempo; anticipando eventos  futuros; planeando acciones futuras y 
contemplando lo que uno ha planificado; describiendo y representando eventos del pasado: usando 
unidades convencionales de tiempo, cuando habla de eventos del pasado y futuros; observando, 
describiendo y representando el orden secuencial de los objetos. 
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De la misma manera comprende la representación definidita en términos de la capacidad del niño 
para representar objetos, personas o situaciones por otras, ya sea a nivel de índice, símbolos o 
signo. El conocimiento social, definido como la comprensión de las claves de la comunidad y la 
capacidad de entender y expresas sentimientos y deseos de sí y de los demás. 
 
2.3DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
AFECTIVIDAD: 
La afectividad es un conjunto de emociones, estados de ánimo, sentimientos que se expresa a través 
del comportamiento. 
 
AGRESIVIDAD 
La agresividad es una característica del ser humano que le conduce a actuar de manera hostil y 
hasta destructiva; no puede controlar sus impulsos. 
 
AMBIENTE AFECTIVO 
     El ambiente afectivo es el carácter intencional de la conducta humana, bastante evidente que las 
actitudes, percepciones, expectativas y representaciones que tenga el estudiante de sí mismo, de la 
tarea a realizar, y de las metas que pretende alcanzar constituyen factores de primer orden que 
guían y dirigen la conducta del estudiante en el ámbito académico. 
 
AMBIENTE ESCOLAR 
     El ambiente escolar es el mismo en la casa y en el jardín y en ambos espacios los/as pequeños/as 
se encuentran valorados y validados, en sus expresiones y necesidades socio-afectivas. 
 
CARENCIA AFECTIVA 
     La carencia afectiva es la insuficiencia o frustración de las necesidades psicológicas elementales 
como la seguridad afectiva del niño/a. 
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CONFIANZA  
     La confianza es el sentimiento, la idea de otro y de uno mismo. Es la base de las buenas 
relaciones entre docentes y niños/as y constituye uno de los elementos más estimulantes del buen 
vivir. 
 
CONFLICTO 
     El conflicto es la oposición entre impulsos o deseos contradictorios que producen tensión 
emotiva y profundamente desagradable. 
 
DESARROLLO COGNOSCITIVO 
1.- El desarrollo  cognoscitivo  es el proceso evolutivo de transformación que permite al niño ir 
desarrollando habilidades y destrezas, por medio de adquisición de experiencias y aprendizajes, 
para su adaptación al medio, implicando procesos de discriminación, atención, memoria, imitación, 
conceptualización y resolución de problemas 
 
2.- El desarrollo cognoscitivo es  la relación que existe entre el sujeto que conoce y el objeto que 
será conocido y que generalmente se inicia cuando este logra realizar una representación interna del 
fenómeno convertido en objeto del conocimiento. 
 
JUEGO 
El juego propicia el desarrollo de la psicomotricidad y el lenguaje de los/as niños/as y por eso 
reviste tanta importancia para ellos/as. El juego genera un espacio de desarrollo de su corporalidad 
y de su identificación con su cuerpo. Así mismo permite un buen contacto con sus emociones y 
sensaciones, fuente de la capacidad de amar a los demás y aceptar las emociones y sentimientos de 
los demás. El juego entonces,  es también una escuela para la experiencia emocional y el contacto 
con la propia interioridad afectiva y permite  que  las  personas desarrollen esta dimensión que 
culturalmente suele ser negada. 
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2.4FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Constitución aprobada en Noviembre del 2008, en el Título VII del RÉGIMEN DEL BUEN 
VIVIR. 
- Articulo 350. “El sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 
académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; 
la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas, la construcción  de  
soluciones  para  los problemas  del  país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”. 
Ley Orgánica de Educación Superior. 
- Articulo 13. Funciones del Sistema de  Educación Superior,  literal C: “Formar 
académicos, científicos y profesionales reséticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, 
debidamente preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 
científicos, así como la creación y promoción cultural y artística”. 
 
Estatuto de la Universidad Central del Ecuador 
Egresamiento 
- Articulo 54.Egresados, títulos y grados. 
La Universidad Central del Ecuador concede a sus egresados los títulos y grados correspondientes, 
previo el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley de Educación Superior, su 
Reglamento General, este Estatuto y reglamentos pertinentes. 
- Articulo 55. Servicios comunitarios de los estudiantes.  
Para obtener el título o grado, los estudiantes acreditan servicios comunitarios de conformidad con 
la Ley de Educación Superior, su Reglamento General y el Reglamento respectivo. 
- Articulo 56. Suficiencia de los egresados de la Universidad Central.  
La  Universidad  Central  del Ecuador proporciona los medios e instrumentos para que quienes 
egresen de las carreras acrediten suficiencia  de  un idioma extranjero, manejo de herramientas 
informáticas y conocimiento  de la realidad socio económico, cultural y ecológico del país. 
- Articulo 124. Requisito previo al título. 
    Los estudiantes, antes de obtener su título profesional, deben prestar servicios a la comunidad a 
través de prácticas o pasantías pre profesionales, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias. 
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2.5FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
El siquiatra Luis Carlos Restrepo (2) en su libro “El derecho a la ternura” plantea que: 
 “La vida pública de las personas se construye dentro de la vida privada de la 
familia. Por tanto el núcleo familiar parece estar favoreciendo relaciones 
carentes de afecto. Esta situación influye tanto en la prevención frente a los 
extraños como en las relaciones entre padres e hijos.” 
“Luis Carlos Restrepo propone que es necesario enseñar a las personas a 
desarrollar la capacidad de sentir el afecto y de demostrarlo” 
http://www.waece.org/memoriascongresos/cartagenacolombia1999/ponencias/ponenc
ia3.doc 
 
     La Familia actualmente no está brindando el efecto necesario para que los niños/as se sientan 
seguros de las personas que le rodean (profesores, padres y madres de Familia), razón por la cual 
propone enseñarles a desarrollar la capacidad de sentir el afecto y poder demostrarlo. 
 
Según el CURRICULO DE EDUCACIÒN INICIAL (2007): 
“Se los/las concibe como personas únicas e irrepetibles, con sus propias 
particularidades y ritmo personal de aprendizaje y de acción. Como sujetos 
capaces de percibir las señales afectivas y cognitivas que le llegan del entorno, de 
ordenarlas e interpretarlas, de procesarlas y de generar respuestas propias. 
Como sistema bio-psico-social abierto, capaz de avanzar gradualmente al 
autorregulación consciente de sus funciones superiores.” 
“Se los concibe como ciudadanos y ciudadanas, así como sujetos sociales con 
derechos a una educación ligada a salud y nutrición biológicas y psicológicas, a 
vivienda y recreación en un ambiente sano, psicológicamente equilibrado y libre 
de contaminación; al respeto a su libertad y a la construcción gradual de la 
misma; a una participación social cada vez más amplia, y a la construcción de 
una red de vínculos afectivos positivos.” 
    Se concibe a los niños/as como seres únicos e irrepetibles con sus propias capacidades y 
limitaciones con derecho a una participación social amplia, y a la construcción de una red de 
vínculos afectivos positivos. Capaces de percibir los estímulos afectivos y cognitivos del entorno y 
generar respuestas propias. 
 
2.6FUNDAMENTACIÓN PEDAGÒGICA 
Daniel Goleman (1), siquiatra norteamericano, en su libro “La Inteligencia Emocional” dice: 
“El comportamiento de las personas depende de su estabilidad emocional y su 
capacidad de desarrollar autocontrol. El planteamiento básico, novedoso y 
esperanzador de Goleman, es que el autocontrol y la estabilidad pueden 
enseñarse, ya que la maduración neurológica de los centros que controlan estas 
habilidades, se demora más o menos hasta los 16 años y se desarrolla gracias a 
los estímulos ambientales. Por lo tanto el aprendizaje de las habilidades 
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anteriormente anotadas, se puede favorecer y/o modificar a través de 
experiencias sistemáticas durante la niñez. .” 
http://www.waece.org/memoriascongresos/cartagenacolombia1999/ponencias/ponenc
ia3.doc 
 
     Plantea que el autocontrol y la estabilidad emocional pueden enseñarse y el aprendizaje de estas 
habilidades se puede favorecer y/o modificar a través de experiencias positivas y sistemáticas 
durante la niñez. 
Según el CURRICULO DE EDUCACIÒN INICIAL (2007): 
“La mediación pedagógica y el principio según el cual los aprendizajes solamente 
pueden desarrollarse a través de la medición humana. El mediador o mediadora 
guían a los alumnos y alumnas a través de preguntas o situaciones 
problematizadoras, que les incitan a la búsqueda de estrategias propias para 
aprender y dominar los significados. (De Bruner, Ferstein, Ausubel y Vigotsky).” 
 
     Se refiere a la ayuda que brindan  las/os profesoras, como guías de los/as niños/as hacia la 
búsqueda de estrategias propias para aprender y dominar los significados. 
 
2.7CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
En el tema de Proyecto: “EL AMBIENTE AFECTIVO ESCOLAR EN EL DESARROLLO 
COGNOSCITIVO”, se presentan dos variables, las cuales son: 
2.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: AMBIENTE AFECTIVO ESCOLAR 
El  ambiente afectivo escolar es el espacio creado para que niños/as sientan que son respetados,  
apreciados,  para que sus sentimientos sean una expresión  de  libertad;  entonces, la posición de la 
comunidad educativa debe estar enfocada directamente en mantener relaciones afectivas sinceras 
para que los niños/as asimilen esa formación humana y entiendan que el  contacto  personal  ayuda 
al crecimiento individual y social. 
Dimensiones: 
- Entorno escolar 
- Afectividad 
- Bases Educativas 
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2.7.2VARIABLE DEPENDIENTE: DESARROLLO COGNOSCITIVO 
El desarrollo cognoscitivo es el proceso evolutivo de transformación que permite al niño ir 
desarrollando habilidades y destrezas, por medio de adquisición de experiencias y aprendizajes, 
para su adaptación al medio, implicando procesos de discriminación, atención, memoria, imitación, 
conceptualización y resolución de problemas. 
Dimensiones: 
- Discriminación 
- Atención 
- Memoria 
- Imitación 
- Conceptualización 
- Resolución de problemas 
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CAPÍTULO III 
 
 
METODOLOGÍA 
 
 
3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El proyecto de investigación se fundamenta en el paradigma cualitativo, direccionando  la 
resolución de  problemas sociales que por medio del análisis, se llegara a establecer una propuesta 
como parte de la solución. La investigación del presente tema es descriptiva porque posibilita el 
análisis de los problemas sociales y poder establecer un mecanismo de solución por  medio  de una 
encuesta; es factible porque permite diagnosticar y conocer la problemática social que se verá 
reflejado en la propuesta.Se utilizara la investigación de campo mediante una encuesta, ya que  
permitirá observar los componentes sociales y sus acciones durante el trabajo de aula y en los 
espacios recreativos, a través de un cuestionario, se podrá evidenciar los cambios de los 
componentes de la problemática en estudio. 
    Y  la  investigación Bibliográfica por los referentes científicos extraídos de varios autores, 
ayudarán a fundamentar teóricamente la metodología a seguir.  
 
3.2 POBLACIÓN 
La población a investigar son 30 profesoras y 100 padres de familia de los Centros Municipales de 
Educación Inicial del Cantón Rumiñahui, con un total del 130, las autoridades han permitido la 
aplicación de  los instrumentos  y técnicas de investigación.   
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                 Cuadro N°3: Población 
 
 
Población N° 
Docentes 30 
Padres de Familia 100 
Total 130 
 
 Fuente: Centros Municipales de Educación Inicial del Cantón Rumiñahui 
Elaborado por: Gina Coyago 
 
3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
Cuadro N° 4: Matriz de operaciónalización de las variables 
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TECNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
ITEMS 
DOCENTES 
ITEMS 
PADRES 
DE 
FAMILIA 
 
AMBIENTE 
AFECTIVO 
ESCOLAR: Son los 
espacios creados para 
que los niños y niñas 
sientan que son 
respetados, apreciados 
para que sus 
sentimientos sean una 
expresión de libertad. 
La posición de la 
comunidad educativa 
debe estar enfocada 
directamente en 
mantener relaciones 
afectivas sinceras para 
que los educandos 
asimilen esa 
formación humana. 
 
 
Valores 
Respeto a las maestras  
 
Técnica Encuesta 
 
Instrumento 
Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 1 
Respeto entre 
compañeros 
2 2 
Desarrollo de valores 3 3 
 
 
Formación 
Humana 
Sociabilidad 4 4 
Equilibrio 
Emocional 
5 
 
5 
 
Nivel de atención a 
problemas 
6-7 6-7 
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DESARROLLO 
COGNOSCITIVO: 
Ayuda a que el niño/a 
se incorpore a un 
mundo cambiante, 
para que pueda 
desenvolverse en cada 
uno de sus etapas de 
crecimiento y ámbitos 
de acción. Darle todas 
las herramientas 
estimulará un 
aprendizaje 
significativo, con una 
sólida formación y un 
pensamiento que le 
guíe hacia la 
consecución de 
objetivos tanto 
individuales como 
sociales. 
 
 
Afectividad 
 
 
Sensibilidad con otros 
 
 
 
 
 
Técnica Encuesta 
 
 Instrumento 
Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
8 
Proceso  Ambiente Familiar 9-10-11 9-10-11 
 
Pensamiento 
Aprendizaje 
Significativo 
12 12 
Aprendizaje social  13 13 
 
Metodología 
didáctica 
Nivel de actividad 14 14 
Fuente: Estudio sobre el Ambiente Afectivo Escolar en Desarrollo Cognoscitivo 
Elaborado por: Gina Coyago 
 
 
3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Se utilizará la técnica de la encuesta y los instrumentos el cuestionario. Procesos que llevarán a 
evidenciar las transformaciones de los componentes investigados. 
 
3.5 VALIDEZ  Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
La validación hace referencia al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 
pretende medir. 
Los instrumentos y técnicas de investigación a utilizarse permiten garantizar la validez del 
contenido para que se realice el estudio como un proceso seguro, además se ha solicitado a 
“Expertos Profesionales” sobre el tema para la validación de los instrumentos, los cuales irán 
conjuntamente con las matrices de variables para su revisión. 
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3.6 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Las técnicas a utilizarse para el procesamiento de datos serán la encuestapara  su  posterior 
tabulación en un proceso estadístico, descriptivo  en  donde los resultados serán proyectados de 
forma porcentual a manera de gráficos de pastel. 
Se realizará los siguientes pasos: 
- Procesamiento de la información, determinación de los   procedimientos para la 
codificación, tabulación, elaboración de tablas de salida y cuadros. 
- El análisis e interpretación de datos se lo realizará sobre la base de tablas y cuadros. 
- Presentación de los datos. 
Finalmente se elaborará las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 
 
 
RESULTADOS 
 
 
4.1 ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Encuesta dirigida al Personal Docente de los Centros Municipales de Educación Inicial del 
Cantón Rumiñahui 
Pregunta 1: ¿Utiliza afecto para lograr el respeto de los estudiantes? 
                  Cuadro Nº 5 Utiliza afecto para lograr el respeto 
 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 27 90% 
CASI SIEMPRE 3 10% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 30 100% 
 
 Fuente:   Encuesta a profesores 
 Elaborado por:Gina Coyago 
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Gráfico Nº 1 Utiliza afecto para lograr el respeto  
 
 
Fuente:   Encuesta a profesores 
Elaborado por: Gina Coyago 
 
Análisis e interpretación 
Los profesores encuestados manifiestan, que en un 90 %  siempre utilizan el afecto para lograr el 
respeto; un 10 % mencionan que casi siempre utilizan el afecto; en cambio con un 0 % a veces y 
nunca utilizan el afecto para lograr el respeto. 
Por lo tanto la gran mayoría de los docentes encuestados. 
Utilizan el afecto como un mecanismo para lograr el respeto de sus estudiantes.  
Pregunta 2: ¿Promueve normas de cortesía y respeto entre los estudiantes? 
Cuadro Nº 6 Práctica normas de cortesía y respeto 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 28 93% 
CASI SIEMPRE 2 7% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 30 100% 
 
Fuente:   Encuesta a profesores 
Elaborado por: Gina Coyago 
 
90% 
10% 
0% 0% 
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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Gráfico Nº 2 Práctica normas de cortesía y respeto 
 
 
 
           Elaborado por: Gina Coyago 
 
Análisis e interpretación 
Los profesores/as encuestados manifiestan, que un 93% siempre promueven normas de cortesía y 
respeto; un 7% indican que casi siempre promueven normas de respeto u cortesía mientras que el 
0% a veces  nunca promueven normas de respeto y cortesía. 
La gran mayoría de los docentes encuestados promueven normas de cortesía y respeto entre los 
estudiantes.  
 
Pregunta 3: ¿Desarrolla los valores como eje transversal? 
                   Cuadro Nº 7   Desarrollo de valores 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 24 80% 
CASI SIEMPRE 6 20% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Fuente:   Encuesta a profesores 
Elaborado por: Investigadora 
93% 
7% 0% 0% 
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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Gráfico Nº 3 Desarrollo de valores 
 
 
 
Elaborado por: Investigadora 
 
Análisis e interpretación 
Los profesores encuestados manifiestan, que un 80% siempre desarrollan los valores; un 20% 
indica que casi siempre desarrollan los valores mientras que el 0% a veces y nunca desarrollan 
valores.  
Por lo que la mayoría de docentes desarrollan valores dentro   de la institución como eje 
transversal. 
Pregunta 4: ¿Logra la participación de todo el grupo de estudiantes en actividades del aula? 
                Cuadro Nº 8    Logra la participación de todo el grupo  
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 9 30% 
CASI SIEMPRE 21 70% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Fuente:   Encuesta a profesores 
Elaborado por: Gina Coyago 
 
80% 
20% 
0% 0% 
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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          Gráfico Nº 4 Logra la participación de todo el grupo  
 
 
 
Elaborado por: Investigadora 
 
Análisis e interpretación 
Las profesoras /es encuestados manifiestan que un 30% siempre logran la participación  de  todo  el  
grupo;  un 70%  menciona que casi siempre logran la participación de todo el grupo; en cambio un 
0% a veces y nunca logran la participación de todo el grupo.  
En conclusión la mayoría de los docentes encuestados no logran la participación de todo el grupo 
de estudiantes en las actividades del aula.  
 
Pregunta 5: ¿Demuestra equilibrio emocional en la resolución de problemas de los estudiantes? 
                   Cuadro Nº 9  Demuestra equilibrio emocional 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 15 50% 
CASI SIEMPRE 11 37% 
A VECES 4 13% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 30 100% 
                  Fuente:   Encuesta a profesores 
                  Elaborado por: Investigadora 
30% 
70% 
0% 0% 
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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                Gráfico Nº 5 Demuestra equilibrio emocional 
 
 
 
                Elaborado por: Investigadora 
 
Análisis e interpretación 
Los profesores/as  encuestados  manifiestan  que un 50% siempre muestran equilibrio emocional; 
un 37% menciona que casi siempre demuestran equilibrio emocional; en cambio un 13% a veces de 
muestran equilibrio emocional y un 0% nunca demuestra equilibrio emocional.  
No todos los profesores encuestados demuestran equilibrio emocional en la resolución de problema 
de los estudiantes.  
Pregunta 6: ¿Distribuye su tiempo  para  atender  y escuchar a todos y cada uno de sus 
estudiantes? 
                  Cuadro Nº 10  Distribuye su tiempo para atender y escuchar  
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 13 43% 
CASI SIEMPRE 15 50% 
A VECES 2 7% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Fuente:   Encuesta a profesores 
  Elaborado por: Investigadora 
50% 
37% 
13% 
0% 
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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 Gráfico Nº 6 Distribuye su tiempo para escribir y escuchar 
 
 
 
Elaborado por: Investigadora 
 
Análisis e interpretación 
Los profesores/as encuestados manifiestan, que en un 43% siempre distribuye su tiempo para 
atender y escuchar; un 50% menciona que casi siempre distribuyen su tiempo en cambio un 7% 
distribuyen  su tiempo  y un 0% nunca distribuyen su tiempo para atender y escuchar.  
Es decir la mitad de los docentes encuestados no alcanza su tiempo para atender y escuchar a todos 
y cada uno de sus estudiantes.  
 
Pregunta 7: ¿Los estudiantes acuden a usted para resolver problemas? 
                Cuadro Nº 11  Los estudiantes acuden a usted   
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 17 57% 
CASI SIEMPRE 12 40% 
A VECES 1 3% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Fuente:   Encuesta a profesores 
Elaborado por: Investigadora  
43% 
50% 
7% 0% 
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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Gráfico Nº 7 Los estudiantes acuden a usted   
 
 
 
Elaborado por: Investigadora 
 
Análisis e interpretación 
Los profesores/as encuestados manifiestan que  un 57% siempre acuden a ellos; un 40% casi 
siempre acuden a ello; en cambio con un 3% a veces acuden a ellos y el 0% nunca acuden a ellos. 
En conclusión no existe la suficiente confianza de los estudiantes porque no todos  acuden al 
profesor para resolver problemas.  
 Pregunta 8: ¿Es sensible  ante los problemas de sus estudiantes? 
                   Cuadro Nº 12  Sensible ante los problemas  
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 29 97 
CASI SIEMPRE 0 0 
A VECES 1 3 
NUNCA 0 0 
TOTAL 30 100 
  Fuente:   Encuesta a profesores 
Elaborado por: Investigadora 
 
57% 
40% 
3% 0% 
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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 Gráfico Nº 8  Sensible ante los problemas 
 
Elaborado por: Investigadora 
 
Análisis e interpretación 
Los profesores/as encuestados manifiestan que un 97% es sensible ante los problemas; un 0% 
menciona que casi siempre es sensiblemente ante los problemas; en cambio un 3% a  veces  son  
sensibles ante los problemas y un 0% nunca son sensibles ante los problemas. 
La gran mayoría de docentes encuestados son sensibles ante los problemas de sus estudiantes.  
 
Pregunta 9: ¿Aprovecha los espacios del centro infantil en la tarea educativa? 
                   Cuadro Nº 13    Aprovecha adecuadamente los espacios  
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 18 60% 
CASI SIEMPRE 11 37% 
A VECES 1 3% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Fuente:   Encuesta a profesores 
Elaborado por: Investigadora 
 
 
97% 
0% 
3% 
0% 
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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                  Gráfico Nº 9 Aprovecha adecuadamente los espacios 
 
Elaborado por: Investigadora 
 
Análisis e interpretación 
Los profesores/as encuestados manifiestan, que un 60% aprovechan adecuadamente las espacios; 
un 37% menciona que así siempre aprovechan  los espacios; en cambio el 3% a veces  aprovecha  
los espacios y un 0%  nunca aprovecharon los espacios. 
La mayoría de docentes encuestados  saben  utiliza r los espacios del centro infantil en la tarea 
educativa. 
 
Pregunta 10: ¿Colabora  para una relación armónica en el entorno escolar? 
                    Cuadro Nº 14     Contribuye para una buena relación 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 24 80% 
CASI SIEMPRE 4 13% 
A VECES 2 7% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 30 100% 
                  Fuente:   Encuesta a profesores 
                  Elaborado por: Investigadora 
 
60% 
37% 
3% 0% 
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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                    Gráfico Nº 10  Contribuye para una buena relación 
 
 
                      Elaborado por: Investigadora 
 
Análisis e interpretación 
Los profesores/as encuestados manifiestan que un 80% constituyen para una buena relación; un 
13% menciona que casi siempre contribuyen para una buena relación; en cambio un 7% a  veces 
contribuye para una buena relación y un 0% nunca contribuyen para una buen relación.  
Existe un buen porcentaje de profesores que colaboran para una buena relación armónica en el 
entorno escolar.  
Pregunta 11: ¿Cree usted que los problemas familiares afectan en el desarrollo cognoscitivo de los 
estudiantes? 
               Cuadro Nº 15   Problemas familiares afectan el desarrollo cognoscitivo 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 23 77% 
CASI SIEMPRE 6 20% 
A VECES 1 3% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Fuente:   Encuesta a profesores 
Elaborado por: Investigadora 
80% 
13% 
7% 
0% 
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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Gráfico Nº 11  Problemas familiares afecta el desarrollo cognoscitivo 
 
 
 
Elaborado por: Investigadora 
 
Análisis e interpretación 
Los profeso/as encuestados manifiestan que un 77% siempre los problemas  familiares afectan el 
desarrollo cognoscitivo; un  20% mencionan que casi siempre los problemas familiares; en cambio 
con 3% a veces los problemas familiares afectan y un 0% nunca afectan los problemas familiares.  
En conclusión la mayoría de docentes encuestados  cree  que los problemas familiares siempre 
afectan en el desarrollo cognoscitivo de los estudiantes.  
 
Pregunta 12: ¿Logra que el aprendizaje sea significativo para  los estudiantes? 
                  Cuadro Nº 16       Aplica el aprendizaje  significativo 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 11 37% 
CASI SIEMPRE 18 60% 
A VECES 1 3% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Fuente:   Encuesta a profesores 
Elaborado por: Investigadora 
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   Gráfico Nº 12 Aplica el aprendizaje significativo 
 
 
 
Elaborado por: Investigadora 
 
Análisis e interpretación 
Las profesoras/es encuestados manifiestan que un 37%, siempre aplican el aprendizaje 
significativo, un 60% casi siempre aplican el aprendizaje significativo; en cambio con un 3% a 
veces aplica el aprendizaje significativo y un 0% nunca aplican el aprendizaje significativo. 
Es decir que no todos los profesores encuestados logran que en el aprendizaje sea significativo; 
para los estudiantes. 
 
 Pregunta 13: ¿La interacción social de la escuela influye en el aprendizaje? 
                  Cuadro Nº 17   Influencia de la interacción en el aprendizaje  
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 15 50% 
CASI SIEMPRE 14 47% 
A VECES 1 3% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 30 100% 
   Fuente:   Encuesta a profesores 
 Elaborado por: Investigadora 
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  Gráfico Nº 13  Influencia de la interacción en el aprendizaje  
 
 Elaborado por: Investigadora 
 
Análisis e interpretación 
Los profesores/as manifiestan que el 50%, siempre influye la interacción del aprendizaje; un 47% 
menciona que casi  siempre la  influye la interacción social, en cambio un 7% a veces influye la 
interacción social y un 0% indica que nunca influye la interacción social. 
En conclusión los docentes encuestados consideran que la interacción social influye en el 
aprendizaje. La mitad de los docentes encuestados están de acuerdo que la interacción social de la 
escuela influye en el aprendizaje.  
Pregunta 14: ¿Aplica metodologías activas que permitan un ambiente  afectivo dentro del aula? 
                    Cuadro Nº 18    Aplica la metodología activa  
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 24 80% 
CASI SIEMPRE 5 17% 
A VECES 1 3% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Fuente:   Encuesta a profesores 
Elaborado por: Investigadora 
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  Gráfico Nº 14  Aplica la metodología activa 
 
 
 
                  Elaborado por: Investigadora 
Análisis e interpretación 
Los profesores/as encuestados manifiestan que un 80% siempre aplican la metodología activa; un 
17% mencionan que casi siempre aplican la metodología; en cambio con 3% a veces aplican la  
metodología activa y un 0%  nunca aplican la metodología activa.  
De acuerdo  a  la  encuesta de los docentes la mayoría utiliza la metodología  activa para lograr un 
ambiente afectivo dentro del aula. 
Encuesta dirigida a Padres de Familia de los Centros Municipales de Educación Inicial 
Pregunta 1: ¿Brinda afecto para lograr el respeto de su hijo/a? 
                  Cuadro Nº 19  Brinda afecto para lograr el respeto 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 70 70% 
CASI SIEMPRE 20 20% 
A VECES 10 10% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 100 100% 
Fuente:   Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Investigadora 
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Gráfico Nº 15   Brindan afecto para lograr el respeto 
 
 
 
 Elaborado por: Investigadora 
 
Análisis e interpretación 
Los padres de familia encuestados manifiestan, que en un 70 %  siempre brindan afecto  para lograr 
el  respeto; un 20 %  mencionan que casi siempre brindan  afecto; en cambio con un 10% a veces 
brindan afecto y un 0% nunca brindan afecto  para lograr el respeto. 
La gran mayoría de padres de familia  encuestados indican que brindan afecto  para lograr el 
respeto de su hijo/a. 
 
Pregunta 2: ¿Promueve normas de cortesía  y respeto con su hijo/a? 
                 Cuadro Nº 20 Promueve normas de cortesía y respeto 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 63 63% 
CASI SIEMPRE 27 27% 
A VECES 10 10% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 100 100% 
               Fuente:   Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Investigadora 
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    Gráfico Nº  16  Promueve normas de cortesía y respeto 
 
 
Elaborado por: Investigadora 
 
Análisis e interpretación 
Los padres de familia encuestados manifiestan, que en un 63 %  siempre promueven normas de 
cortesía y respeto; un 27 % mencionan que casi siempre promueven normas; en cambio con un 
10% a veces promueven normas  y un 0% nunca promueven normas de cortesía y respeto. 
Es decirla  mayoría de padres de familia  encuestados si promueven  normas de cortesía y respeto 
con su hijo/a. 
Pregunta 3: ¿Practica valores en las actividades cotidianas de su hogar? 
                 Cuadro Nº 21  Práctica valores en su hogar 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 49 49% 
CASI SIEMPRE 34 34% 
A VECES 17 17% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 100 100% 
Fuente:   Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Investigadora 
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Gráfico Nº 17   Práctica valores en su hogar 
 
 
 
Elaborado por: Investigadora 
 
Análisis e interpretación 
Los padres de familia encuestados manifiestan, que en un 49%  siempre practican valores en su 
hogar; un 34 % mencionan que casi siempre practican valores; en cambio con un 17% a veces 
practican valores  y un 0% nunca practican valores en su hogar. 
Casi la mitad de padres de familia  encuestados practican valores en las actividades cotidianas de su 
hogar. 
Pregunta 4: ¿Logra que su hijo/a colabore en las diferentes tareas del hogar? 
                   Cuadro Nº 22  Logra la colaboración de su hijo en el hogar 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 23 23% 
CASI SIEMPRE 42 42% 
A VECES 35 35% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 100 100% 
Fuente:   Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Investigadora 
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 Gráfico Nº  18   Logra la colaboración de su hijo en el hogar 
 
 
 
    Elaborado por: Investigadora 
 
Análisis e interpretación 
Los padres de familia encuestados manifiestan, que en un 23%  siempre logran la colaboración de 
su hijo en el hogar; un 42 % mencionan que casi siempre logran la colaboración; en cambio con un 
35% a veces logran la colaboración y un 0% nunca logran la colaboración de su hijo en el hogar. 
Es decir que son pocos los padres de familia  encuestados que logran que su hijo/a colabore en las 
diferentes tareas del hogar. 
Pregunta 5: ¿Demuestra equilibrio emocional  ante diferentes situaciones que se presenta en el 
hogar? 
                Cuadro Nº 23   Demuestra equilibrio emocional  en el hogar 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 23 23% 
CASI SIEMPRE 42 42% 
A VECES 35 35% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 100 100% 
Fuente:   Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Investigadora. 
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Gráfico Nº  19   Demuestra equilibrio emocional  en el hogar 
 
 
 
  Elaborado por: Investigadora 
 
Análisis e interpretación 
Los padres de familia encuestados manifiestan, que en un 23%  siempre demuestran equilibrio 
emocional en  el  hogar; un 42 %  mencionan que casi siempre  demuestra  equilibrio  emocional; 
en  cambio  con un  35% a  veces  demuestra  equilibrio emocional y un 0% nunca demuestran 
equilibrio emocional  en el hogar.  
Se dice que la mayoría de los padres de familia  encuestados  no demuestran equilibrio emocional 
ante diferentes situaciones que se presenta en el hogar. 
Pregunta 6: ¿Distribuye el tiempo  para  atender y  escuchar a cada uno de sus hijos/as? 
                 Cuadro Nº 24  Atiende y escucha a cada uno de sus hijos /as 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 24 24% 
CASI SIEMPRE 44 44% 
A VECES 30 30% 
NUNCA 2 2% 
TOTAL 100 100% 
  Fuente:   Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Investigadora 
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  Gráfico  Nº 20   Atiende y escucha a cada uno de sus hijos /as 
 
 
 
  Elaborado por: Investigadora 
 
Análisis e interpretación 
Los padres de familia encuestados manifiestan, que en un 24%  siempre atienden y escuchan a cada 
uno de sus hijos/as; un 44 % mencionan que casi siempre atienden y escuchan; en  cambio  con un 
30% a veces atienden y escuchan y un 0% nunca atienden y escuchan a cada uno de sus hijos/as. 
Por lo tanto casi la mitad de los padres de familia  encuestados  no distribuyen el tiempo para 
atender y escuchar a cada uno de sus hijos/as. 
Pregunta 7: ¿Con qué frecuencia su  hijo/a   le pide ayuda para resolver los problemas que se le 
presentan en el hogar? 
                 Cuadro Nº 25 Sus hijos/as le piden ayuda 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 47 47% 
CASI SIEMPRE 39 39% 
A VECES 14 14% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 100 100% 
Fuente:   Encuesta a Padres de Familia 
   Elaborado por: Investigadora 
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  Gráfico Nº  21  Sus hijos/as le piden ayuda 
 
 
 
  Elaborado por: Investigadora 
 
Análisis e interpretación 
Los padres de familia encuestados manifiestan, que en un 47%  siempre sus hijos/as les piden 
ayuda; un 39% mencionan  que casi siempre les piden ayuda; en cambio con un 14% a veces les 
piden ayuda y un 0% nunca sus hijos/as  les piden ayuda. Se investigó que menos de la mitad de  
padres de familia  encuestados  son tomados en cuenta por sus hijos/as para  resolver los problemas 
que se le presenta en el hogar. 
Pregunta 8: ¿Sus hijos/as muestra  sensibilidad ante los problemas de compañeros de aula? 
                 Cuadro Nº 26  Sus hijos/as muestra  sensibilidad. 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 43 43% 
CASI SIEMPRE 32 32% 
A VECES 21 21% 
NUNCA 4 4% 
TOTAL 100 100% 
                Fuente:   Encuesta a Padres de Familia 
 Elaborado por: Investigadora 
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Gráfico Nº 22  Sus hijos/as muestra  sensibilidad. 
 
 
 
Elaborado por: Investigadora 
 
Análisis e interpretación 
Los padres de familia encuestados manifiestan, que en un 43%  siempre sus hijos/as muestran 
sensibilidad; un 32 % mencionan que casi siempre muestran sensibilidad; en cambio con un 21% a 
veces muestran sensibilidad y un 0% nunca sus hijos /as muestran sensibilidad. En conclusión son 
más los padres de familia  encuestados  que sus hijos/as muestran sensibilidad ante los problemas 
de compañeros de aula.  
Pregunta 9: ¿El ambiente familiar de su hogar contribuye al desarrollo del conocimiento? 
                Cuadro Nº  27  El ambiente familiar desarrolla el conocimiento 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 49 49% 
CASI SIEMPRE 33 33% 
A VECES 18 18% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 100 100% 
 Fuente:   Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Investigadora 
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 Gráfico  Nº 23     El ambiente familiar desarrolla el conocimiento 
 
 
 
Elaborado por: Investigadora 
 
Análisis e interpretación 
Los padres de familia encuestados  manifiestan, que en un 49%  siempre el ambiente familiar 
desarrolla el conocimiento; un 33 % mencionan que casi siempre el ambiente familiar  desarrolla el 
conocimiento; en cambio con un 18% a veces el ambiente familiar desarrolla el conocimiento y un 
0% nunca el ambiente familiar desarrolla el conocimiento. Casi la mitad de los padres de familia  
encuestados  están de acuerdo que el ambiente familiar de su hogar contribuye al desarrollo del 
conocimiento. 
Pregunta 10: ¿Brinda en el hogar  un  ambiente  armónico para el desarrollo de su hijo/a? 
             Cuadro Nº 28   Brinda un ambiente armónico. 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 59 59% 
CASI SIEMPRE 36 36% 
A VECES 5 5% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 100 100% 
Fuente:   Encuesta a Padres de Familia 
  Elaborado por: Investigadora 
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 Gráfico Nº 24  Brinda un ambiente armónico 
 
 
Elaborado por: Investigadora 
 
Análisis e interpretación 
Los padres de familia encuestados manifiestan, que en un 59%  siempre brinda un ambiente 
armónico;  un 36 % mencionan que casi siempre brindan un ambiente armónico; en cambio con un 
5% a veces brindan un ambiente armónico y un 0% nunca brindan un ambiente armónico. 
La mayoría de los padres de familia  encuestados  brindan en el hogar un ambiente armónico para 
el desarrollo de su hijo/a. 
Pregunta11: ¿Los problemas en el hogar afectan el desarrollo escolar de su hijo/a? 
                Cuadro Nº 29  Los problemas afectan el desarrollo escolar 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 30 30% 
CASI SIEMPRE 14 14% 
A VECES 30 30% 
NUNCA 26 26% 
TOTAL 100 100% 
Fuente:   Encuesta a Padres de Familia 
Elaborado por: Investigadora 
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  Gráfico Nº 25      Los problemas afectan el desarrollo escolar 
 
 
 
 Elaborado por: Investigadora 
 
Análisis e interpretación 
Los padres de familia encuestados manifiestan, que en un 30%  siempre los problemas afectan el 
desarrollo  escolar; un 14 % mencionan que casi siempre los problemas afectan; en cambio con un 
30% a veces los problemas afectan y un 26% nunca los problemas afectan el desarrollo escolar. No 
todos los padres de familia  encuestados están conscientes de los problemas en el hogar que afectan 
el desarrollo escolar de su hijo. 
Pregunta 12: ¿Permite a su hijo/a manipular objetos del medio ambiente con el fin de reforzar su 
aprendizaje? 
                 Cuadro Nº 30  Permite manipular objetos del medio 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 37 37% 
CASI SIEMPRE 26 26% 
A VECES 31 31% 
NUNCA 6 6% 
TOTAL 100 100% 
 Fuente:   Encuesta a Padres de Familia 
 Elaborado por: Investigadora 
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 Gráfico Nº 26  Permite manipular objetos del medio 
 
 
 
  Elaborado por: Investigadora 
 
Análisis e interpretación 
Los padres de familia encuestados manifiestan, que en un 37%  siempre permiten manipular 
objetos del medio; un 26 % mencionan que casi siempre permite manipular  objetos del medio; en 
cambio con un 31% a veces permiten manipulara objetos del medio  y un 6% nunca permite 
manipular objetos del medio. En consecuencia  existe un bajo porcentaje de los padres de familia  
encuestados  que permiten a su hijo/ manipular objetos del medio ambiente con el fin de reforzar su 
aprendizaje. 
Pregunta 13: ¿Considera usted que la interrelación con otros niños contribuyen en el desarrollo de 
su hijo/a?  
                  Cuadro Nº 31  La interrelación con otros contribuye el desarrollo  
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 49 49% 
CASI SIEMPRE 31 31% 
A VECES 17 17% 
NUNCA 3 3% 
TOTAL 100 100% 
  Fuente:   Encuesta a Padres de Familia 
  Elaborado por: Investigadora 
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  Gráfico Nº  27 La interrelación con otros contribuye el desarrollo.    
 
 
Elaborado por: Investigadora 
 
Análisis e interpretación 
Los padres de familia encuestados manifiestan, que en un 49%  siempre la interrelación con otros 
niños contribuye en su  desarrollo; un 31 % mencionan que casi siempre la interrelación 
contribuye; en cambio con un 17% a veces la relación contribuye y un 3% nunca la interrelación 
contribuye en su desarrollo. 
Por lo que se deduce que casi la mitad de los padres de familia  encuestados  considera que la 
interrelación con otros niños contribuye en el desarrollo de su hijo/a.  
Pregunta 14: ¿En su hogar se expresan manifestaciones de afecto entre sus integrantes? 
                 Cuadro Nº 32  Expresa manifestaciones de afecto en su hogar 
 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 62 62% 
CASI SIEMPRE 27 27% 
A VECES 11 11% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 100 100% 
Fuente:   Encuesta a Padres de Familia 
 Elaborado por: Investigadora 
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 Gráfico Nº 28  Expresa manifestaciones de afecto en su hogar 
 
 
 
 Elaborado por: Investigadora 
 
Análisis e interpretación 
Los padres de familia encuestados manifiestan, que en un 62%  siempre expresan manifestaciones 
de afecto en su hogar; un 27 % mencionan que casi siempre expresan manifestaciones de afecto; en 
cambio con un 11% a veces expresan manifestaciones de afecto y un 0% nunca  expresan 
manifestaciones de afecto en su hogar.  
Por lo tanto la mayoría de los padres de  familia   encuestados  expresan en su hogar 
manifestaciones de afecto entre sus   integrantes. 
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CAPÍTULO V 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 CONCLUSIONES 
 Durante los últimos años en nuestro país  muchas  personas  salieron en busca de mejor 
vida, desorganizando  hogares donde  los  niños /as quedaron abandonados y sin el afecto 
necesario, es por esto que la situación  que  enfrentan los centros educativos supone un gran reto de 
brindar un ambiente, que sustituyan la ausencia de los padres para conseguir un buen desarrollo 
cognoscitivo. 
 Todas las docentes deben estar preparadas psicológica y emocionalmente para brindar el 
afecto necesario y sin discriminación a todos los niños/as, de manera constante y permanente 
durante el tiempo que permanecen ellos/as en las instituciones educativas. 
 No todos los padres de familia encuestados están cocientes de la forma en que afectan los 
problemas familiares  en el desarrollo escolar de sus hijos ya que existe una variedad de criterios 
respecto al tema. 
 A pesar de que la mayoría de padres de familia  encuestados manifiestan, brindar en el 
hogar un ambiente armónico para el desarrollo de  sus  hijos, son pocos los niños/as que acuden a 
sus padres para resolver los problemas que se le presentan, lo que quiere decir que los padres de 
familia no están brindando el afecto y cariño necesario para conseguir la confianza de sus hijos. 
 Las profesoras deben estar conscientes de que un buen ambiente afectivo escolar influye de 
manera muy positiva en el desarrollo cognoscitivo de los niños/as.  
 
 Es necesario desarrollar en los padres de familia, la necesidad de involucrase en el proceso de 
enseñanza aprendizaje permitiendo así que el discente, padre de familia, institución  y la 
comunidad en general forme parte del cuadrado pedagógico. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 
 Las docentes  parvularios/as  siempre deben estar al tanto del desarrollo afectivo, social  del 
niño para de esta manera crear ambientes adecuados en cada etapa de su crecimiento, potenciando 
así procesos cognoscitivos favorables sumándose también a estos conocimientos del desarrollo 
motriz, físico y afectivo. 
 Las docentes deben estar conscientes que el nivel de la educación preescolar es muy  re -
forzante para los niños/as, la relación con las docentes  promueven de sus necesidades afectivas, 
cognoscitivas y sociales a la vez con límites claros y seguros para ellos, siendo a veces modelos 
más  seguros que los propios padres. 
 Es importante aprovechar los primeros  años de vida brindando un ambiente afectivo, ya 
que el desarrollo normal del cerebro depende de la experiencia durante la infancia y sobre todo a 
los 2 años, que es donde se desarrollan el mayor número de conexiones sinápticas. 
 Se debería  organizar y comprometer a los padres de familia para que asistan a un programa 
de información acerca  de las consecuencias producidas por las discusiones, malos  momentos  y 
maltrato en el hogar en la educación de los niños. 
 Los Padres de Familia debe brindar un ambiente de amor, cariño y afecto desde el mismo 
instante en que se produce la fecundación hasta cuando nace el niño/apor su enorme importancia, 
en el desarrollode los procesos  naturales de percepción en el recién nacido, que después le  
permitirán  obtener  un buen progreso cognoscitivo. 
            Evaluar en forma permanente el papel que desempeña el padre de familia en relación a la 
intervención académica que ellos tienen con sus hijos.  
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CAPÍTULO VI 
 
 
LA PROPUESTA 
 
 
 
 
 
PROGRAMA  DE FORTALECIMIENTO DE ESTIMULACIÓN AFECTIVA PARA 
DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE 
EDUCACIÓN INICIAL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI 
 
 
 
 
     Autora: CoyagoAlomoto Gina Lorena 
                                                                    CC.171413317-8 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Incidencia de la Capacitación  Docente y de Padres de Familia repercute en la educación de 
niños y niñas de los  Centros Municipales de Educación Inicial del Cantón Rumiñahui, durante el 
año lectivo 2010 – 2011, frente al desarrollo cognoscitivo en el ambiente afectivo escolar; por lo 
que es necesario que los/as docentes  y los padres de familia sean  capacitados en estimulación 
afectiva. 
El objeto de investigación de la presente propuesta  consiste en capacitar y actualizar a los docentes  
y padres de familia en estimulación afectiva, mediante jornadas de trabajo, cuya modalidad es 
Seminario – Taller, los mismos que se realizan oportunamente con organización de la autora y la 
Institución Educativa que la apoya. 
La capacitación docente ha sido un tema que ha estado en constante debate en las instituciones  
educativas, desde  una perspectiva cultural, todo cambio educativo requiere una consonancia 
indispensable con la cultura escolar existente, para que apunte a intentar apropiarse de significados 
que promuevan una correcta articulación en vistas a generar condiciones  favorables a la nueva 
cultura  de  la  innovación. Esta propuesta tiene el interés de mejorar la calidad educativa y el buen 
vivir de los niños/as, existe un poco de resistencia por parte de los docentes  y padres de familia a 
los cambios frente al gran desafío de los nuevos paradigmas, por ello es necesario recomendar 
prudentemente conclusiones mediante un diálogo  y  comunicación  permanente. Además, el 
propósito del presente programa de fortalecimiento  es que los/as  docentes y los padres de familia, 
lo consideren y tengan en cuenta dentro de sus procesos de auto evaluación en su aporte,la 
estimulación afectiva. 
 
FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 
LA CAPACITACIÓN DEL DOCENTE  
 
CONCEPTO.- 
“La capacitación es un proceso de formación continua, de crecimiento personal, 
social y profesional mediante el cual un individuo adquiere nuevas destrezas y 
conocimientos que en lo fundamental van a promover en él un cambio de  actitud 
respecto a su desempeño. Este proceso está constituido por un conjunto de 
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actividades educacionales organizadas, al margen de cuáles sean sus contenidos, 
niveles y métodos, tanto formales como informales, que prolongan o reemplazan la 
formación inicial”. 
Centro Andino de excelencia para la capacitación de Maestros, Módulo I: Fascículo I: Capacitar, 
para qué y cómo, 2004, p. 37. 
Si la capacitación  es  un  proceso,  tiene el propósito de aportar al desarrollo de las capacidades 
personales, sociales y profesionales de maestros en servicio, el mismo que contribuye a la 
transformación y perfeccionamiento de su práctica educativa.  En este marco, el programa de 
formación de docentes para la  creación  de  un ambiente escolar afectivo tiene por finalidad: 
- Cambiar las condiciones de aprendizaje y producción de conocimientos en el ámbito 
afectivo escolar de niños/as 
 
LA CAPACITACIÓN DOCENTE Y TÉRMINOS RELACIONADOS 
Entrenamiento 
Es necesario justificar este término según la concepción de autores como Amaro, que describe al 
entrenamiento como: 
“El proceso mediante el cual la empresa estimula al trabajador a incrementar sus 
conocimientos, habilidades y destrezas para aumentar la eficiencia en la 
ejecución de las tareas y así contribuir a su propio bienestar y al de la 
institución” 
Raymundo, Amaro Guzmán, Administración de Personal, México, Limusa, 1990, p. 
266 
El entrenamiento también puede definirse como un proceso de enseñanza -aprendizaje  que permite 
al individuo adquirir y/o desarrollar conocimientos, habilidades, destrezas y mejorar las actitudes 
hacia el trabajo, a fin de que logre un eficiente desempeño en su puesto de trabajo. 
De esta definición  puede  desprenderse que el entrenamiento constituye un aprendizaje guiado o 
dirigido, mediante el cual se logra la adquisición de nuevas  conductas  o cambios de conducta ya 
observadas, por una nueva conducta deseada, propiciando un ambiente afectivo lleno de armonía y 
cariño. 
Por su parte, CHIAVENATO, define al entrenamiento como:  
“Un proceso educacional a corto plazo aplicado de manera sistemática y 
organizada, mediante el cual las personas aprenden conocimientos, aptitudes y 
habilidades en función de objetivos definidos”. 
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Idalberto, Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, México, MacGraw-Hill, 
1995, p. 416 
Perfeccionamiento docente 
El perfeccionamiento en la actualidad que debe lograrse en el proceso docente educativo, exige de 
una mayor preparación de los profesores. Vaillant expresa:  
“Investigaciones realizadas en América Latina, muestran que los 
perfeccionamientos están orientados a los maestros mal formados en habilidades 
y conocimientos especializados y a facilitar la introducción de reformas 
educativas e innovación en el currículo. 
Denise, Vaillant, Formación de docentes en América latina, Barcelona, Octaedro, 
2005 
De esta definición se desprende que los maestros necesitan continuar su formación en las áreas de 
desarrollo del niño/a, para que ellos vayan perfeccionándose en las mimas. El perfeccionamiento 
docente está en estrecha relación con la capacitación docente. 
El perfeccionamiento se ofrece a docentes individuales de quienes se espera que incorporen en sus 
establecimientos las innovaciones que han conocido en la formación. Esta  actividad no debe ser 
considerada como un período único  limitado  en el tiempo, sino como una secuencia coherente de 
preparación,  puesta  en práctica, evaluación y adaptación que se escalona a partir de las primeras 
etapas de la preparación y a lo largo de la carrera profesional. 
 
Formación continúa 
Para exponer lo que es la formación continúa, se mantendrá el concepto del enfoque que poseen 
algunos autores  como Carmen Sepúlveda Parra y Mario Lagomarsino  Barrientos. El concepto de 
formación permanente o continua, indica que:  
“Ninguna formación profesional se agota, o es susceptible de darse de manera 
completa y acabada, en universidades o centros de formación profesional. Esto 
implica que una instancia entrega un primer gran segmento de formación y la 
práctica profesional complementa o consolida el quehacer”. 
http://www.rinace.net/arts/vol5num1/art8_htm.htm.  REICE 2007. Volumen 5, Nº 1 
Por consiguiente se considera que la formación continua es un proceso de formación permanente de 
manera específica en el área emocional - afectiva. Esta formación continua se denomina así porque 
prosigue luego de la inicial y se da durante el servicio docente, se realiza por distintos eventos: 
autoformación y hetero formación. 
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La primera; cada persona busca efectivizarla a través de su interés personal por medio de lecturas, 
consultas, conferencias virtuales, y otras. La segunda; se da a través de la capacitación. 
El perfeccionamiento es un sinónimo de la capacitación que se realiza mediante cursos, talleres, 
seminarios, conferencias, etc., todo esto desde fuera; es decir, se participa en grupo de acuerdo a un 
plan determinado. Todo este proceso de hetero-formación se podría denominar profesionalización. 
Al exponer los tres conceptos de: entrenamiento, perfeccionamiento docente y formación  continua, 
se concluye  que cada uno de ellos tiene una relación con la capacitación docente. El término 
capacitación, pese a los conceptos emitidos, es indiscutible, poco adecuado, porque los maestros no 
es que no están capacitados, sino que ya han recibido la formación inicial, lo que se pretende es 
perfeccionar al docente para una mayor profesionalización. 
 
DECLARACIONES DE LOS ORGANISMOS MUNDIALES CON RELACIÓN A 
LACAPACITACIÓN DOCENTE 
Existen ciertas directrices en la educación de docentes hacia nuevos objetivos que se precisa 
articular, para tener una visión de éstas y otras tendencias que se han venido dando de acuerdo  al  
informe presentado por la UNESCO en uno de sus análisis en el informe del documento “Aprender 
a ser” (Comisión Internacional para el desarrollo  de la educación, Aprender a ser, Paris, Unesco, 
alianza  Universidad, 1973, p. 33-36) están: 
- De una larga preparación previa y un estímulo circunstancial en servicio, a una preparación 
progresiva y sistemática a lo largo de toda la carrera. 
- De la preocupación por la prolongación del período inicial de la formación, a la búsqueda 
de fórmulas de formación continua más económicas. 
- Del énfasis sobre los programas de formación con normas y procedimientos rígidos, al 
énfasis en la adaptación flexible a las necesidades cambiantes en la formación de docentes  y en la 
educación en general. 
- De la formación de docentes para un cometido didáctico, a la capacitación de los docentes 
para distintos cometidos y funciones impuestos por las nuevas tecnologías. (Unesco, Documento 
ED/HEP/TEP 81/ 225 – parte C, anexo I, Guía para talleres de formación de formadores de 
personal docente, París, 1981.). 
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CONDICIONES QUE HACEN FACTIBLE LA CAPACITACIÓN DOCENTE 
Se hace el planteamiento de algunas condiciones que hacen factible la capacitación docente, no 
obstante pueden existir otras, según lo expresen diferentes autores o centros de capacitación 
docente: planificación, ejecución, monitoreo y evaluación. 
 
Planificación de la Capacitación Docente 
Para hacer referencia a la planificación de la capacitación docente se lo hará a través de ciertas 
consideraciones de autores que  emiten sus criterios al respecto. 
En palabras de Jordi López Campos e Isaura Leal Fernández:  
“La planificación de la capacitación empieza con la identificación de las 
necesidades de cualificación, seguidamente se diseñan los contenidos formativos y 
se programan las actividades, se ejecutan, se controlan y evalúan estas 
actividades; por último se analiza el impacto de las mismas en la mejora de la 
institución y el desarrollo de los docentes. El resultado final de la planificación es 
el plan de formación. 
(Jordi López C. e Isaura Leal Fernández, Aprender a planificar la formación, Paidos, 
2002, p. 52) 
El plan de formación del profesor se enfoca en el análisis crítico de su experiencia y práctica 
profesional, enmarcada en un contexto social, comunitario e institucional, de su saber y de la 
cultura humana, la misma que ha de ser cuestionada y enriquecida desde la experiencia. Un análisis 
crítico no sólo de su saber y hacer docente, sino también  de  su ser docente. 
Los profesores requieren y  demandan  durante  sus procesos de formación, respuestas concretas a 
problemas concretos, alternativas a su quehacer cotidiano, es desde ahí donde se  tiene  que partir 
para reflexionar, teorizar, analizar y promover el desarrollo de su mundo personal y profesional; y 
es allí donde también encontrarán las respuestas a sus inquietudes y necesidades. 
La especificidad de un Plan de Formación, dada por las demandas de los beneficiarios a los que se 
orienta, permite que se incorporen otras competencias y capacidades. Sin embargo, se establecen 
las siguientes como competencias básicas que deben ser incorporadas en el programa  de 
Formación para docentes: 
- Reconoce y acepta sus potencialidades y limitaciones  como persona y profesional y asume 
su formación permanente como una constante para su desarrollo y el de su comunidad. 
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- Fundamenta su práctica a la luz de sustentos teóricos contemporáneos yen interacción con 
sus pares, a partir de procesos reflexivos y críticos, para promover y mediar procesos pedagógicos 
y curriculares que contribuyan a mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes. 
- Promueve, orienta y desarrolla en forma democrática y participativa procesos de gestión 
estratégica que vinculen la misión de la institución educativa con las demandas y necesidades de la 
comunidad a la que pertenece. 
A manera de conclusión según los criterios presentados se expresa que es indispensable realizar la 
planificación; se debe dar en toda institución porque no podemos improvisar y realizar actividades 
aisladas, que tengan secuencia lógica y de acuerdo a lo que precisamente necesitan los/as docentes 
por la trayectoria que llevan en el ejercicio de su profesión. 
 
• Plan de Capacitación Docente 
Jordi López e Isaura Leal expresan:  
“siendo el plan de capacitación un  documento  de  gestión donde a partir del 
análisis de las necesidades, se especifican los objetivos que debe conseguir la 
formación y se detallan las actividades específicas que se deberán realizar para 
alcanzar cada uno de ellos y a quiénes van dirigidas estas actividades, éste plan 
será diseñado siempre  de  acuerdo a una institución concreta”. 
Jordi López C e Isaura Leal Fernández, Aprender a planificar la formación, Paidos, 
2002, p. 52-53 
Por esta razón la  etapa  posterior   a la detección de necesidades formativas se denomina Diseño y 
Programación de las Acciones Formativas, porque en ella se establecen los contenidos del 
aprendizaje, los métodos que se utilizarán y los materiales que se van a emplear. 
Resumiendo las fases que hay que definir en esta etapa son: 
- Los objetivos formativos para determinar qué se quiere conseguir con la formación. 
- Los contenidos formativos: son las áreas de conocimientos que quieren transmitirse a 
través de la acción formativa en relación a las necesidades detectadas. 
- El sistema didáctico: es el conjunto de métodos  y  técnicas didácticas que se usarán para 
hacer efectiva la formación. 
- Determinar el momento y el lugar donde se efectivizará  la  formación: hay que evitar que 
la realización de la formación dificulte la gestión y sea un obstáculo para la disponibilidad de los 
destinatarios. 
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- Los destinatarios: se identificará cuáles son las personas que participarán en los programas 
de formación: número, nivel académico y toda la información que ayude a definir con claridad el 
grado  de  eficacia de las acciones formativas. 
- Los sistemas de apoyo a las acciones formativas: se fijará la utilización delos recursos más 
apropiados para alcanzar los objetivos planteados. 
- Los formadores: se buscará personas competentes para asumir el desarrollo de las acciones 
formativas. 
Durante esta etapa de elaboración del plan de capacitación es preciso mantener una visión 
consecuente para ordenar toda la elaboración  del plan. El plan de capacitación es diseñado  en  
función  de los resultados que esperamos conseguir, especialmente aquellos  que hacen referencia 
al mejoramiento del desempeño de los docentes con sus  estudiantes  en el aula. 
 
Ejecución de la Capacitación Docente 
En la ejecución de la capacitación docente según el plan elaborado; se procederá a ejecutar las 
diferentes acciones programadas en el plan de capacitación. Para ello, el director académico, 
director general o el jefe del área de lenguaje como responsable del plan, utilizarán varios recursos 
relacionados con la ejecución. 
“El ente ejecutor, debe estar atento en la forma cómo los capacitadores ejecutan 
las acciones formativas incluidas en el plan, para transferir los conocimientos, 
destrezas y actitudes a los participantes en las acciones formativas”. 
Jordi López C. e Isaura Leal Fernández, Aprender a planificar la formación, Paidos, 
2002, p.105 
Evaluación de la Capacitación Docente 
La evaluación es un proceso sistemático para determinar el nivel de los participantes, si se han 
logrado los objetivos de aprendizaje, verificar si la capacitación ha contribuido a resolver las 
necesidades de la institución y del área afectivo emocional, sise ha desarrollado el plan de 
capacitación y promovido a los docentes en su desempeño docente. 
• Participación de los Padres de Familia 
Analizando el último aspecto que hace factible la capacitación docente: la participación de los 
padres de familia  en las  instituciones  educativas, surge un interrogante: ¿cómo pueden participar 
los padres de familia en la capacitación del personal docente, si no están palpando la realidad que 
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viven los docentes y a veces son ajenos a ella? Frente a estas circunstancias, la participación de los 
padres de familia puede ser: 
- Involucrándose en la institución educativa y comprometiéndose con ella, en sus avances y 
progresos, en sus luchas y tensiones. 
- Apoyando  también  desde  fuera a sus docentes como comité central e involucrando a los  
demás  padres de  familia, para  fomentar mayor interés en ellos y comunicándoles en realidad qué 
están haciendo los docentes en los talleres de capacitación. 
- Comprendiendo a sus autoridades y docentes cuando se dan las suspensiones de clases, 
porque tienen conocimiento veraz que estos tiempos son aprovechados para programas de 
formación docente. 
- Reconociendo y valorando el sentido que tienen los talleres de capacitación en el 
aprendizaje de sus hijos. 
- Facilitando que la capacitación ocurra en el tiempo y espacios requeridos por los docentes 
en bien de sus hijos. 
- Finalmente porque ven los resultados en cuanto a aprendizaje de sus hijos; es decir el 
tiempo es aprovechado por sus docentes en las capacitaciones que éstos reciben y valoran el tiempo 
de suspensión de clases por estas razones. 
 
CLIMA AFECTIVO 
Crear un clima afectivo que favorezca el equilibrio emocional del alumno, haciéndole que se sienta 
seguro de sí mismo; basando las relaciones maestros/as-niños/as en el respeto y espíritu 
democrático, con el fin de fomentar en niños/as una autonomía responsable. 
 
CLIMA AFECTIVO QUE FAVORECE EL APRENDIZAJE  
- El comportamiento del profesor no es único factor que influye en creación de un Clima 
Afectivo adecuado, sin embargo es uno de los centrales.  
- El profesor deberá buscar y crear estrategias para que los alumnos perciban la sala de 
clases como un sitio seguro y cómodo y las tareas de aprendizaje como algo desafiante, valioso y 
comprensible.  
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ESTRATEGIAS  PARA DESARROLLAR ACTITUDES Y PERCEPCIONES POSITIVAS 
HACIA EL APRENDIZAJE  
• FRENTE AL CLIMA DE APRENDIZAJE: 
- Establecer relación con cada alumno 
- Revise sus propias actitudes 
- Su comportamiento debe ser justo y positivo  
- Corregir respuestas erradas o a las dificultades para aprender de manera positiva  
- Desarrolle trabajo colaborativo 
- Enseñe estrategias para ganar aprobación de los compañeros  
 
ACTITUDES Y PERCEPCIONES ASPECTO A DESARROLLAR ESTRATEGIAS 
SENTIMIENTOS DE ACEPTACION  
- La integración es proceso mediante el cual el alumno se hace consciente de que forma parte 
de un grupo, lo acepta y se ve como parte del mismo.  
- Ayuda el crear oportunidades para que todos participen en clase  
- Crear oportunidades para que propongan actividades  
- Atención al hostigamiento y a marginación  
- Favorece el sentimiento de integración 
En cuanto al desarrollo afectivo, el niño va a ir desplazando al amor y el afecto por la madre (figura 
de apego) a otras personas u objetos. 
Las exigencias de los adultos le producirán rabietas. Se hace necesario establecer una relación 
adecuada entre la familia y la institución.  
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NECESIDADES BÁSICAS DEL NIÑO DE 0 - 6 AÑOS: FÍSICAS, AFECTIVAS, DE 
ACTIVIDAD Y RELACIÓN 
Durante los 6 primeros años de vida se ponen los cimientos de la estructuración de base de la 
personalidad futura del niño. Por ello es necesario tener cubiertas las necesidades básicas del niño 
para que así se pueda desarrollar adecuadamente. 
Si estos cimientos quedan bien puestos, luego en el futuro se adquirirán mejor los conocimientos. 
En esta etapa la relación con los adultos es determinante para poner esos cimientos adecuadamente. 
 
Estas necesidades son distintas según la edad del niño: 
- Necesidades Educativas de la 1ª Infancia (0 - 3 años) 
En esta etapa el desarrollo está  centrado  en el fenómeno de la maduración, por lo que las 
necesidades básicas están relacionadas con el que se den las condiciones necesarias para que se 
produzca el desarrollo de la capacidad sensorial, motora y del lenguaje. 
Esta es una etapa decisiva para la detección, prevención y atención temprana de las deficiencias 
(sensoriales, motoras, de lenguaje...). 
 
- Necesidades Educativas de la 2ª Infancia (3 - 6 años) 
El objetivo fundamental de la educación en esta etapa es favorecer la estructuración de la 
personalidad, por lo que habrá que  tener  en cuenta el: 
• Desarrollo biológico: vida sana,  higiénica, importancia  del  juego y del aire libre... 
• Desarrollo psicomotriz y cognitivo: por el juego, la observación, la exploración y la 
expresión verbal, corporal y plástica, favorecemos el lenguaje y la simbolización. 
• Desarrollo afectivo: clima cálido y seguro, para saber  adaptarse a las normas que la 
sociedad exige, para saber compartir  a  su madre o figura afectiva. 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
- Orientar a los/as profesoras parvulariasy padres de familia através de un programa de 
fortalecimiento en estimulación afectiva para que se permita mejorar el desarrollo 
cognoscitivo de los niños/as de los Centros Municipales de Educación Inicial del Cantón 
Rumiñahui. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
- Brindar a los/as docentes parvularias/osy a los padres de familia toda la fundamentación 
teórica acerca de cómo influye  una buena estimulación afectiva en el desarrollo cognoscitivo de 
los niños /as.  
- Concientizar a las docentes parvularias/os y padres de familia acerca de la importancia 
deuna estimulación afectiva para el desarrollo cognoscitivo de los niños/as. 
- Mejorar el clima escolar en las  aulas y familiar en los hogares, brindando una estimulación 
afectiva, que permita afianzar  en los niños/as la  seguridad, confianza y autoestima en el desarrollo 
cognoscitivo. 
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CuadroN°33 Esquema de la propuesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESQUEMA DE LA PROPUESTA  
TIEMPO: 4 HORAS 
HORARIO: LOS SÁBADOS 
ESTRUCTURA TEMAS DEL SEMINARIO PARA 
DOCENTES Y PADRES DE 
FAMILA 
 Reflexión  
 Conferencia  
 Taller 
 Plenaria  
 Compromiso  
 Autovaloración  
 Vocación para enseñar  
 Ambiente escolar 
 Creación de un ambiente 
escolar. Parte I 
 Importancia de un 
ambiente escolar afectivo  
 Estrategias didácticas para 
el aprendizaje  
 Estrategias recreativas y de 
integración en el 
aprendizaje  
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CAPACITACIÓN PARA DOCENTES 
MODALIDAD: SEMINARIO TALLER 
El Seminario Taller propone una serie de vivencias  y técnicas que proporcionan la posibilidad de 
reproducir actividades, con el propósito de  la didáctica que se relacionan con construir un espacio 
de  trabajo teórico – práctico, donde las /os docentes y padres de familiasedesarrollen en una 
estimulación afectiva. 
TIEMPO: 4 HORAS 
HORARIO: SÁBADOS 8HOOa12HOO 
 
ESTRUCTURA 
 
1.-REFLEXIÓN: Es el sentido de meditar, es uno de los actos más profundos e iníciales que 
realiza el ser humano 
 
2.-CONFERENCIA: Es una exposición que se realiza por una o más personas obre un tema 
cualquiera. 
 
3.-TALLER: Asesoramiento al docente en sus acciones educativas mediante la multiplicación y 
divulgación de cursos. 
 
4.-PLENARIA: Son acuerdos y consensos 
 
5.-COMPROMISO: Hace referencia a una acción, promesa, declaración o decisión muy visible, 
echa por una persona. 
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TEMAS DEL SEMINARIO PARA DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA: 
 
OCTUBRE:       Autovaloración  
NOVIEMBRE:Vocación para enseñar 
ENERO:          Ambiente Escolar 
FEBRERO:     Creación de un Ambiente escolar .Parte I 
MARZO:          Importancia de un Ambiente Escolar Afectivo 
MAYO:             Estrategias  Didácticas  para el Aprendizaje 
JUNIO:             Estrategias  recreativas y de integración en el aprendizaje. 
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TALLER  PARA DOCENTES N. 1 
 
Mes: Octubre 
Tema: Autovaloración 
Objetivo: Establecer vínculos de una buena comunicación entre los miembros de la comunidad 
educativa, para fortalecer  los  núcleos familiares y que redunden en el crecimiento de sus actitudes. 
Contenidos: 
- La autoevaluación 
- El autoconocimiento 
- Obstáculos para una adecuada autoestima 
- Como sanar y mejorar su autoestima 
- El valor de la autoestima (escala) 
- Autoimagen 
- La autoevaluación: autoconfianza y autoeficacia 
Desarrollo: 
Cuadro No 34Autovaloración 
 
ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
 
 
Reflexión 
 
-Saludo de bienvenida 
-Presentación 
-Dinámica “Caja de fósforos” 
 
Laptop ,proyector, 
Cartulinas, marcadores 
 
 
8H00 – 8H40 
 
Conferencia 
 
-Exposición del facilitador 
-Formación de grupos de 
trabajo: 
 
 
*La autovaloración 
*El autoconocimiento 
*La autoevaluación 
 
Laptop ,proyector, 
Cartulinas, marcadores 
,masking 
 
Pliegos de papel bond 
 
 
 
8H40 – 9H30 
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*El auto respeto 
*Autoestima 
*Autoconfianza 
*Autoeficacia 
 
Receso  
  
Refrigerio 
 
9H30– 10H50 
 
 
Taller 
 
-Técnica  
El espejo mágico 
 
1 espejo ,1papel de 
notas 
 
 
10H50 –11H25 
 
Plenaria 
 
 
 
 
-Presentación de trabajos  
 -Exposiciones sobre el tema 
  
11H25– 11H45 
 
 
Compromisos  
y  Cierre 
-Fortalecer mi espíritu docente 
mediante la confianza y 
responsabilidad de mis actos 
-Mensaje de despedida. 
-Evaluación del taller 
  
 
11H45_12H00 
Fuente: Taller para Docentes 
Elaborado por:GinaCoyago 
 
 
CONTENIDO CIENTIFICO 
     El peor de los males que le puede suceder al hombre es que llegue a pensar mal de sí mismo, la 
autovaloración es un equilibrio psicosocial del individuo; resaltando la importancia de la 
autovaloración y autoestima adecuadas para lograr el bienestar físico y emocional del individuo. 
     Es importante tener unauto referencia que contribuyan a potenciar la introspección y la asunción 
de una conducta activa la comprensión de su propia personalidad. 
 Todos tenemos una Personalidad, con matices individuales que la hacen, única e irrepetible, la cual 
se forma a partir de la relación que se establece entre nuestras características y condiciones 
biológicas, la influencia del medio social en el que nos hemos desarrollado a lo largo de la vida y 
nuestras particularidades psicológicas, pues no todos percibimos y aceptamos la vida de igual 
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forma. El grupo familiar, el escolar, el laboral, los grupos de amigos, las instituciones y 
organizaciones sociales de manera general, entre otros. Pero también depende de los procesos 
externos e internos de auto referencia, los cuales se sintetizan en la autovaloración. 
     Resulta realmente importante, cuando se trata de estudiar la autovaloración, esclarecer 
determinados conceptos, imprescindibles para su análisis y comprensión como la autoconciencia, la 
identidad  personal, el autoconocimiento y la autoestima, contenidos psicológicos que forman parte 
de la autovaloración, por  lo  que si no partimos desde su comprensión, estudiarla se convertiría en 
un asunto mucho más complejobate el coordinador debe:  
 
Procesos de ejecución para la dinámica 
CAJA DE FOSFOROS  
 Se ubica el grupo formando un círculo, se indica  un  listado  de  datos personales que 
deben indicar (se lo escribe ese momento o se lo lleva ya elaborado).  
 Todos los datos deben decirlo  mientras dure prendido un fosforo que lo sujetara con sus 
dedos.  
 El instructor hace la demostración  
 Desde uno de sus lados  iniciarán la presentación de los participantes 
 Se procede al interrogatorio igual que en la técnica anterior.  
 
Descripción de la técnica 
EL ESPEJO MÁGICO 
 Entregar un papel notas a cada participante 
 Escribir en el papel el nombre de la persona que considera la más importante del mundo.  
 Decir que hay  un aparato que le va indicar,  si  lo  escribió  es correcto o incorrecto  
 En una parte no visible para los participantes ubicar un espejo. 
 Solicitar que de uno en uno pase con su papel. 
 Indicar que luego van  hacer un  proceso de reflexión individual y al reverso escribirán 
porque acertó  o porque se equivocó.  
 Al estar frente al espejo decir: frente a Usted. Esta la persona más importante del mundo.  
 Leer la reflexión realizada.  
Evaluación del taller 
Mediante una mesa redonda para mejorar los conocimientos adquiridos.  
FRASE DE REFLEXIÓN:”Yo me valoro me respeto y puedo valorar respetando a los demás”. 
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TALLER PARA DOCENTES N.2 
 
Tema: Vocación para enseñar 
Mes: Noviembre 
Objetivo:  
Conseguir una reflexión introspectiva acerca de la profesión elegida por vocación o por obligación 
en las docentes 
 
Contenidos: 
 
- Vocación (concepto) 
- Elementos de discernimientos de la vocación  
- Elementos integradores 
- Diferencia entre vocación y profesión 
- Que trasmite un maestro por vocación  
- Que  transmite un maestro de la vocación  
 
Desarrollo: 
Cuadro No 35Vocación para enseñar 
 
ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
 
Reflexión 
-Saludo de bienvenida 
-Presentación 
-Dinámica” Rueda de 
nombres” 
 
Laptop ,proyector, 
Cartulinas, marcadores 
 
8H00 – 8H40 
 
 
Conferencia 
 
-Un simposio del tema 
-Exposición del tema   
*Vocación (sinónimos) 
*Clases de vocación. 
 
 
Laptop ,proyector, 
Cartulinas, 
marcadores,masking 
Pliegos de papel bond 
 
 
8H40 – 9H30 
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Receso   Refrigerio  
9H30– 10H50 
 
 
Taller 
 
-Técnica  
Debate   
 
  
 
10H50 –11H25 
 
Plenaria  
-Presentación de trabajos -
Exposiciones sobre el tema. 
-Diferencias entre vocación y 
profesión. 
  
11H25– 11H45 
 
 
Compromisos y 
Cierre 
-Que trasmite un maestro por 
vocación. 
-Que transmite un maestro  
por profesión. 
-Lo que yo hago  en la 
actualidad  es por vocación o 
por profesión. 
-Mensaje de despedida. 
-Evaluación del taller 
  
 
11H45_12H00 
 
Fuente: Taller para Docentes 
Elaborado por: Gina Coyago 
 
CONTENIDO CIENTIFICO 
     No cualquiera puede ser un buen educador sólo con ponerse al frente de un público y hablar 
continuadamente sin  interrupción. No  todo  aquel  que da tareas es buen maestro ni quien dicta 
apasionadamente ni quien evalúa a los educandos con una cierta frecuencia.  
     Nada de eso sirve si no está enamorado de su profesión. Si bien es cierto que en muchos países 
y en muchas partes del mundo la labor del profesor no está bien retribuida económicamente, de 
ninguna manera se puede constituir en una excusa para hacer mal el trabajo. El que enseña y no 
ama su vocación, la hace con desgano, y esta actitud la transmite inexorablemente a sus alumnos. 
Es una grave responsabilidad, pues muchas  veces son los mismos profesores quienes, con su 
comportamiento, apagan la efímera llama de las nacientes vocaciones de quienes escuchan. 
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     El maestro que va por obligación transmite esa rutina a sus alumnos. Los contagia y los llena de 
pesimismo. Cuánta diferencia existe entre aquellos que transmiten y enseñan con pasión y ganas y  
aquellos otros que van arrastrándose por la vida como pobres  seres  infelices! Enseñar es 
ciertamente apasionante, y más aún, cuando el maestro logra hacer germinar en el discípulo las 
ansias de saber y de ser culto. Hacen falta ejemplos de educadores que compartan su saber y no lo 
guarden para si por motivos de estúpidos celos profesionales 
Procesos de ejecución para la dinámica 
RUEDA DE NOMBRES 
 Formar un círculo  
 La primera persona dice su  nombre. Ej. Yo me  llamo  Gina ,Lorena 
 La segunda persona el nombre del anterior y de ella: Ej. Yo me llamo Gina y Lorena  
 La tercera el Nombre de los dos anteriores y el suyo: Ej. Yo me llamo Gina, Lorena y 
Sebastián 
 Así sucesivamente hasta que el último repite el nombre de todos.  
Descripción de la técnica 
DEBATE  
 Poner en consideración con todos  
 Anunciar el tema y ubicarlo dentro del proceso.  
 Describir actividad.  
 Dar las instrucciones que rigen a los participantes y cerciorase que sea comprendida por 
todos  
 Formular la primera pregunta y dar la palabra en orden de los participantes y cerciorarse 
que ha sido comprendida por todos. 
 Formula la primera pregunta, y da la palabra en ordena  a los participantes.  
 Desempeñar durante la decisión el  papel de  modelador de discusión  
 Opinar sobre la primera pregunta, pasará a formular sobre la pregunta. 
 Terminando el debate, tratar de llegar al consenso sobre las conclusiones.  
 Realizar la evaluación con las docentes.  
Evaluación del taller 
Realizar una lluvia de ideas  en relación al tema 
FRASE DE REFLEXIÓN:” Soy docente porque amo el arte de enseñar“. 
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TALLER PARA DOCENTES N. 3 
Tema: Ambiente Escolar 
Mes: ENERO 
Objetivo: Mejorar el clima escolar en las aulas mediante programas que los conlleven al Ambiente 
Afectivo Escolar 
Contenidos:  
- Ambiente escolar (definición) 
- Ambiente escolar sano  
- Ambiente escolar optimo 
- Ambiente escolar seguro 
- Ambiente escolar factor que impacta en el proceso enseñanza  aprendizaje 
- Concepto, objeto y Contenido de la organización escolar. 
Desarrollo: 
Cuadro No 36  Ambiente Escolar 
 
ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
 
Reflexión 
-Saludo de bienvenida    
-Presentación  
-Dinámica: zig_zag 
 
Laptop ,proyector, 
Cartulinas, 
marcadores 
 
8H00 – 8H40 
 
 
Conferencia 
-Simposio(sobre el tema) 
*Ambiente 
escolar(definición) 
*Ambiente escolar sano 
*Ambiente escolar optimo. 
*Ambiente seguro 
Cartulinas, 
marcadores,masking 
Pliegos de papel bond 
 
 
8H40– 9H30 
 
Receso  
 
 
 
Refrigerio 
 
9H30– 10H50 
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Taller 
 
-Técnica:  
Así me Juzgan. 
  
10H50_11H25 
 
 
Plenaria  
-Presentación de grupos 
 – Exposición sobre el tema 
-Ambiente escolar factor 
que impacta en el proceso 
enseñanza aprendizaje 
-Concepto, contenido de la 
organización escolar. 
  
 
11H25 –11H45 
 
 
Compromisos y 
Cierre 
-Elaborar reglas 
disciplinarias que nos 
conlleven a crear un 
ambiente escolar adecuado 
-Mensaje de despida  
-Evaluación del taller 
  
11H45 –12H00 
Fuente: Taller para Docentes 
Elaborado por: Gina Coyago 
 
 
CONTENIDO CIENTIFICO 
     Es una organización netamente  social creada con la intención de alcanzar  metas específicas, la 
escuela se enmarca la organización social en general. La escuela tiene  fines o metas claramente 
determinadas por  la sociedad que le encomienda la educación de sus hijos. Los hacen explícitos  y 
además  regulan la vida escolar de cada pueblo o nación. Por otra parte la escuela posee los 
elementos constituyentes de una organización. Se pueden decir que un ambiente escolar es sano 
cuando una institución tiene  dentro  de  su currículo, cultura, deportes, cooperación, educación, 
salud, medio ambiente, varios. 
Y se considera un ambiente escolar óptimo cuando 
• No solo la inteligencia y el esfuerzo determinan el éxito escolar, también influye mucho el 
ambiente y las  condiciones de estudio. Para poder estudiar cómodamente y con eficacia hemos de 
tener en cuenta factores de diverso tipo:  
•  Las condiciones físicas del lugar: iluminación, temperatura, humedad, ausencia de ruido. 
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•  Los muebles y el lugar donde vamos a estudiar: la mesa, la silla, etc.  
• La planificación y la motivación para estudiar. La organización de los materiales de estudio: 
libros,  cuadernos,  apuntes, resúmenes, Internet, etc.  
     Los factores interpersonales desempeñan un papel fundamental para promover el aprendizaje en 
la escuela. Es sabido que los niños que encuentran un buen ambiente escolar tendrán más opciones 
de poder asimilar todos aquellos conocimientos que se les presentan durante toda la etapa. 
     Es importante que los niños tengan un apego seguro ya que es la base para que muestren 
competencias en las relaciones con los iguales, sean aceptados por compañeros y tengan amigos.  
 
Procesos de ejecución para la dinámica 
ZIG- ZAG 
 Formar un círculo con los participantes 
 Dar las instrucciones:  
 Se va a señalar a una persona, cuando se diga sí, mencionaran el nombre del compañero de 
la izquierda; cuando se diga Zag mencionara el nombre del compañero de la derecha; al 
decir <ZIGZAG dirán el nombre de los dos, primero el de la izquierda y luego el de la 
derecha.  
 Se cobrara una prenda a quien se equivoque  
 
Descripción de la técnica 
ASI ME JUSGA  
 Solicitar la colaboración de 5 voluntarios  
 Ubicar en 5 sillas frente al instructor  
 Dar las indicaciones:  
 Van hacer profesores y juzgar el comportamiento que se va a dramatizar 
 Los voluntarios tienen que pedir un deber que han enviado. 
 El instructor realiza las siguientes dramatizaciones.  
 El primero dice que no ha realizado con  un  tono  grosero, el segundo le adula mucho y 
pide otra oportunidad, el tercero le da muchas justificaciones por el deber  , el cuarto le  
presenta  el  trabajo, el quinto le presenta el trabajo e indica que ha hecho otra 
investigación a más del deber  
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 Los voluntarios emiten el criterio del alumno  
 El instructor va realizando un esquema de  escalera  con  los criterios.  
 Comenta sobre:  
 ¿Se encuentra a menudo este os niveles de conducta? 
 ¿Con cuál de estos niveles se puede lograr el éxito?  
 
Evaluación del taller 
Realizar un árbol del saber con las palabras básicas de un ambiente escolar adecuado. 
FRASE DE REFLEXIÓN: “Construir un código de reflexión  que optimice  el ambiente escolar”. 
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TALLER DOCENTES N. 4 
Tema: Creación de un ambiente escolar  parte I 
Mes: FEBRERO 
Objetivo: Determinar las actitudes que van a  favorecer el ambiente  escolar positivo mediante 
socio dramas que indiquen el clima familiar y escolar de los estudiantes para mejorar su calidad de 
vida. 
Contenidos:  
- Elementos de reflexión para un ambiente escolar  positivo 
- Clima escolar positivo  
- Clima del ambiente escolar positivo 
- Clima del ambiente escolar en el marco de convivencia en  la  escuela  
- Estrategias para mantener un ambiente adecuado en el aula 
- Ambiente y motivación escolar 
- Cuidados del Ambiente escolar 
- Apoyo para mantener  un ambiente escolar adecuado 
Desarrollo: 
Cuadro No 37 Creación de un ambiente escolar   
 
ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
 
Reflexión 
-Saludo de bienvenida    
-Presentación  
-Dinámica: La araña 
 
Laptop ,proyector, 
Cartulinas, 
Marcadores, lana 
 
8H00 – 8H40 
 
Conferencia 
-Socio drama (sobre el tema) 
*Pareja funcional y 
disfuncional 
*Formar grupos de trabajo 
*Ambiente escolar(concepto) 
Cartulinas, 
marcadores, masking 
Pliegos de papel 
bond, sillas, mesas. 
 
 
8H40– 9H30 
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Fuente: Taller para Docentes 
Elaborado por: Gina Coyago 
 
 
CONTENIDO CIENTIFICO 
Diversos estudios, realizados en diferentes contextos y con distintos instrumentos, hablan de una 
relación directa entre un clima  escolar  positivo y variables como: variables académicas: 
rendimiento, adquisición de habilidades cognitivas, aprendizaje efectivo y desarrollo 
comportamental. 
*Elementos de reflexión par a 
un ambiente escolar afectivo 
*Clima escolar positivo. 
 
*Clima del ambiente escolar 
en el marco de convivencia en 
la escuela 
  
 
 
 
 
 
 
 
Receso   Refrigerio 9H30– 10H50 
 
Taller 
 
-Técnica:  
Palabra clave. 
 
 
Marcadores ,papel 
bond 
 
 
10H50_11H25 
 
 
 
Plenaria  
-Presentación de grupos 
 – Exposición sobre el tema 
*Praxis de los temas 
anteriores. 
-Estrategias para mantener un 
ambiente adecuado en el aula 
-Ambiente y motivación 
escolar. 
  
 
 
11H25–11H45 
 
 
 
 
 
 
Compromisos y 
Cierre 
-Cuidados del  ambiente 
escolar. 
-Apoyo para mantener un 
ambiente escolar adecuado.  
-Mensaje de despida  
-Evaluación del taller 
  
 
11H45 –12H00 
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Se considera elementos de reflexión escolar ya que: 
•  Está formada por individuos: alumnos, profesores, administrativos, etc. Se habla de comunidad 
educativa.  
•  Orientada hacia fines y objetivos: desde  los  comunes  instructivos a otros de tipo religioso, o 
ideológico.  
•  Funciones formativas, para que los alumnos desarrollen sus potencialidades personales de forma 
aceptables socialmente.  
•  Funciones socializadoras, ya que como grupo secundario la escuela integra a los componentes de 
la sociedad en los grupos.  
•  Generadoras de valor añadido en las personas y en el entorno en el que se insertan.   
•  La escuela es una organización formal 
     El clima escolar se valora por la calidad de las relaciones entre sus miembros y los sentimientos 
de aceptación y de  rechazo  de los demás. Un buen clima escolar induce a una convivencia más 
fácil y  permite abordar los conflictos en mejores condiciones. Es un factor que  incide en la calidad 
de la enseñanza que imparte. 
 
Procesos de ejecución para la dinámica 
TELA DE ARAÑA  
 Formar un círculo con los participantes  
 Dar las instrucciones: Cada participante dará a conocer 5 datos personales, sosteniendo una 
punta de ovillo de lana la pasara indistintamente a otro compañero. De  manera  que  se  
vaya  tejiendo una telaraña  
 Al finalizar el tejido se irá realizando otra vez el ovillo mientras lo envuelve tendrá que 
indicar los datos de su compañero anterior.  
 
Descripción de la técnica 
LA PALABRA CLAVE  
 Cada participante piensa en la actitud más frecuente que le caracteriza.  
 En la pizarra o en un papelote pasan a escribir dicha característica  
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 Encerrar la característica que está de acuerdo y que favorecen a la relación del grupo.  
 Tachar las características que no favorece a la buena relación del grupo.  
 Comentar sobre:  
 ¿Cómo se sintieron cuando encerraron su característica  en señal de aprobación?  
 ¿Cómo se sintieron su característica en señal de rechazo?  
 
Evaluación del taller 
Organizar un organigrama representando las expectativas y compromisos de las docentes para un 
ambiente escolar perfecto. 
FRASE DE REFLEXIÓN: “Un buen  ambiente  escolar influye en el  sistema disciplinario 
escolar positivo y preventivo”. 
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TALLER PARA DOCENTES N. 5 
 
 
Tema: Importancia de un ambiente escolar afectivo 
Mes: Marzo 
 
Objetivo: Determinar la importancia de un ambiente escolar afectivo mediante actitudes que nos 
conlleven a un desarrollo escolar cálido para lograr una buena comunicación  dentro de las 
relaciones humanas. 
 
Contenidos:  
- Importancia del ambiente escolar  
- Visión de la importancia del ambiente escolar  
- Importancia de las relaciones interpersonales  en el ambiente escolar 
- ¿Por qué es importante las habilidades sociales? 
- Relación entre calidad de vida  y ambiente escolar  
- Técnicas para crear la importancia de un ambiente escolar afectivo 
- Actividades útiles para la importancia de un buen ambiente escolar 
- Importancia de la actitud de los docentes para crear un ambiente escolar 
 
Desarrollo:  
Cuadro No 38Importancia de un ambiente escolar 
 
 
ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
 
Reflexión 
-Saludo de bienvenida    
-Presentación  
-Dinámica: Bingo ,Bingo, 
Tango 
 
Cartulinas, 
Marcadores, pelota 
 
8H00 – 8H40 
Conferencia -Simposio(sobre el tema, 
debate) 
*Importancia del ambiente 
escolar  
*Visión de la importancia del 
ambiente escolar  
Cartulinas, 
marcadores, 
masking 
Pliegos de papel 
bond, Laptop 
,proyector. 
8H40– 9H30 
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*Importancia de las relaciones 
interpersonales en el ambiente 
escolar 
*¿Por qué es importante las 
habilidades sociales? 
Relación entre calidad  vida y 
ambiente escolar 
 
Receso  
 
 
 
Refrigerio 
 
9H30– 10H50 
 
 
Taller 
-Técnica:  
-El cuadrado hueco 
 
 
Dibujo del cuadrado 
hueco 
 
10H50_11H25 
 
 
Plenaria  
-Presentación de grupos 
 – Exposición sobre el tema 
 
-Técnicas para crear la 
importancia de un buen 
ambiente escolar. 
-Actividades útiles para la 
importancia de  un buen 
ambiente escolar. 
-Importancia de la actitud  
 
de los docentes para crear un 
buen ambiente escolar. 
 
  
 
11H25 –11H45 
 
 
Compromisos y 
Cierre 
-Poner toda su actitud positiva 
para darle importancia a  la 
creación de un buen ambiente 
escolar afectivo 
 -Mensaje de despida  
-Evaluación del taller 
  
11H45 –12H00 
Fuente: Taller para Docentes 
Elaborado por: Gina Coyago 
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CONTENIDO CIENTIFICO 
 
     Analizando la realidad actual de nuestra sociedad   y viendo la necesidad de hacer concreto cada 
uno de esos valores  en  el  vivir cotidiano de todas las personas, sin tener en cuenta, condiciones, 
posiciones, etc. Es necesario que podamos enfrentarnos a  cada uno de los valores y hacer que 
formen parte de nuestra actitud como persona íntegra dentro del ambiente donde convivimos. 
     Lo que deberíamos tener en cuenta es  la  significación de los valores en cuanto a lo que hace a 
la sociedad y a la persona. Pero su importancia no radica simplemente en  conocerlos, sino, y  por  
sobre  todo, hacerlo parte de uno. No sé si de decir que con  ellos hemos de aprender  algo, pues 
considero que es un tema que muchos conocen  pero  que  muy  pocos lo han puesto en práctica 
que es el fundamento principal de ello. 
     Analizando las condiciones actuales por las que camina la sociedad, hemos de notar que estos 
valores son una condición  imprescindible para el relacionamiento. 
     Las actividades lúdicas extraescolares y el recreo. Las actividades al margen del horario escolar 
pueden ser ocasiones estupendas en las que las relaciones entre alumnos se conozcan y comiencen 
a valorarse. Actividades deportivas, culturales y de ocio estructurado permiten, en ambientes más 
relajados y menos estresantes, expresar lo mejor de uno mismo. Los recreos, sin embargo, suelen 
ser espacios en los que el niño  constata que se queda al margen de los juegos.  
     Las actitudes de los profesores es un modelo a imitar en el aula. Su actitud y forma de 
relacionarse con los alumnos será una pauta a  imitar por el resto de los alumnos. Así, el estilo 
proactivo ha demostrado ser el más beneficioso para favorecer el desarrollo social, afectivo y 
académico del niño. Este estilo se caracteriza, fundamentalmente, por la intencionalidad del 
profesor de mantener interacciones  individualizadas con todos los alumnos, evitando que las 
diferencias interfieran en el aula. El profesor proactivo transmite expectativas positivas, flexibles  y 
precisas e intenta compensar las desigualdades de partida. 
     Si el profesor posee estrategias para anteponerse a las dificultades y proporcionar los apoyos 
necesarios para que el niño/a que tiene dificultad salga exitoso de los diferentes retos diarios, estará 
devolviéndole una imagen positiva de sí mismo al propio niño/a  y a los demás. 
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Procesos de ejecución para la dinámica 
EL GATO Y EL RATON  
 Con dos pelotas, una pequeña que ara de ratón y una más grande que harán de gato.  
 Los participantes forman un círculo  
 Deben ir pasando de mano en mano las pelotas.  
 La pelota del ratón puede cambiar de dirección indistintamente,  
 En cambio la del gato siempre seguirá la misma dirección  
 Pierde la persona que en algún momento se quede con las dos pelotas.  
 
Descripción de la técnica 
EL CUADRADO HUECO  
 Entregar una hoja de papel bon a cada participante  
 Solicitar a un voluntario a que realiza la actividad.  
 Dar las indicaciones:  
 Van a realizar un dibujo siguiendo las instrucciones orales que les darán su compañero. 
 No pueden realizar ninguna pregunta mientras dan las instrucciones 
 Observar quien de los participantes logró realizar el dibujo.  
 Comentar que ocurrió para que falle.  
 Repetir la actividad con otro voluntario 
 En esta oportunidad puede realizar las preguntas que son necesarias. 
 Observar quienes lo lograron  realizar el dibujo   
 Comentar que favoreció en esta vez par que logre la tarea.  
 
Evaluación del Taller 
Realizar una frase donde abarque todas las palabras afectivas que podríamos decirle a un niño. 
FRASE DE REFLEXIÓN: “Poner toda  mi actitud positiva de docente para el desarrollo de un 
ambiente adecuado escolar”. 
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TALLER PARA DOCENTES N. 6 
 
Tema: Estrategias didácticas para el aprendizaje 
Mes: Mayo 
 
Objetivo: Desarrollar las estrategias didácticas mediante procesos, técnicas, para lograr un 
aprendizaje significativo 
 
Contenidos: 
- ¿Qué es estrategia? 
- ¿Qué es aprendizaje? 
- Orientación al docente en el uso de las estrategias didácticas  adecuadas 
- Estrategia didáctica utilizadas para la enseñanza  
- Practica de planificación de las estrategias metodológicas 
  
Desarrollo:  
Cuadro No 39Estrategias didácticas. 
 
 
ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
 
Reflexión 
-Saludo de bienvenida    
-Presentación  
-Dinámica: “El guante” 
 
Cartulinas, 
marcadores 
 
8H00 – 8H40 
 
 
Conferencia 
-Exposición de 
la facilitadora 
-Formar grupos de trabajo 
* Qué es estrategia? 
*¿Qué es aprendizaje? 
*Orientación al docente en 
el uso de las estrategias 
didácticas  adecuadas 
*Estrategia didáctica 
utilizadas para la enseñanza  
 
 
Cartulinas, 
marcadores,masking 
Pliegos de papel bond, 
Laptop ,proyector. 
 
 
8H40– 9H30 
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Receso  
 
 
 
Refrigerio 
 
9H30– 10H50 
 
 
Taller 
 
-Técnica:  
Presentación por analogías. 
 
 
  
10H50_11H25 
 
 
Plenaria  
-Presentación de grupos 
 – Exposición sobre el tema 
-Practica de planificación de 
las estrategias 
metodológicas. 
 
  
 
11H25 -11H45 
Compromisos y 
Cierre 
 
 
 
-Que para enseñar voy a 
utilizar estrategias 
didácticas que me ayuden a 
llegar con el conocimiento   
al educando. 
-Mensaje de despida  
-Evaluación del taller 
  
11H45 -12H00 
Fuente: Taller para Docentes 
Elaborado por: Gina Coyago 
 
 
CONTENIDO CIENTIFICO 
 
     Planificación estratégica es el proceso de determinar cuáles son principales objetivos de una 
organización y los criterios que presidirán la adquisición, uso y disposición de recursos en cuanto a 
la consecución de los referidos objetivos; éstos, en el proceso de la planificación estratégica, 
engloban misiones o propósitos, determinados previamente, así como los objetivos específicos 
buscados G. A. Steiner [154].  
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     Definición de aprendizaje: Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de  
conocimientos,  habilidades,  valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio de la enseñanza o 
la experiencia. 
     El aprendizaje humano está basado en estímulos y respuestas siendo el proceso fundamental la 
imitación. 
     La planificación es un proceso mental: Este proceso mental se pone de manifiesto, se explicita, 
mediante una diagramación o diseño  que  se vuelca en el papel, que es al que comúnmente se 
denomina planificación.  
     Lo que nos parece importante es destacar que la planificación didáctica permite al docente 
ejercer un control pedagógico - didáctico, una evaluación crítica, de esta multiplicidad y 
complejidad de decisiones  que  le competen. 
 
Procesos de ejecución para la dinámica 
EL GUANTE  
 Formar un círculo entre los participantes  
 Mostrar un guante  
 Dar las instrucciones:  
 Lanzar el guante a otro compañero y este preguntará  
 ¿Por qué me lanzas el guante?, quien lanza el guante deberá responder con una frase que 
rima, es decir que termine en ante.  
 Ejem: porque estas muy elegante. 
 Se cobrar una prenda con los siguientes  objetos: 
 Dice una frase que no rime  
 Repite una palabra ya dicha por otro compañero  
 Se queda callado  
 
Descripción de la técnica 
PRESENTACIÓN POR ANALOGÍAS 
 Explicar que es una analogía  
 Presentar una actitud que le caracteriza a cada persona  
 Buscar un animal cuyo comportamiento se le relacione con dicha actitud  
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 Establecer la analogía  
 Cada participante sin hacer ruido realizara los movimientos y expresiones del animal que 
escogió.  
 Los miembros del grupo deben adivinar de que animal se trata.  
 Cuando ya adivine se indicara cual es la analogía con se animal  
 Comentar:  
 ¿Cuáles fueron las mejores analogías? 
 ¿De qué dependió realizar buenas analogías? 
 ¿Se sintieron incómodos al identificarse con algún animal? 
 
Evaluación del taller 
Buscar en el taller la frase adecuada de que es una estrategia y como debemos aplicarla. 
FRASE DE REFLEXIÓN: “Planificar adecuadamente para llegar a una enseñanza eficaz”. 
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TALLER  PARA DOCENTES Nº 7 
 
 
Tema: Estrategias recreativas y de integración en el aprendizaje. 
Mes: Mayo 
Objetivo: Desarrollar estrategias  de integración mediante juegos   para   un mejor aprendizaje de 
los educandos  
 
Contenidos:  
- Introducción  de recreación e integración 
- Importancia del juego en la educación 
- Propuesta para vivenciar la lúdica en el docente 
- Técnicas lúdicas en el aprendizaje 
- Actividad deportiva recreativa como estrategia educativa 
- La educación lúdica en el aprendizaje. 
 
Desarrollo:  
Cuadro No 40 Estrategias recreativas 
 
 
ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
 
Reflexión 
-Saludo de bienvenida    
-Presentación  
-Dinámica:” Me gusta mis 
vecinos” 
 
Cartulinas, 
marcadores 
 
8H00 – 8H40 
 
 
Conferencia 
-Presentación de video 
*”Aprendo jugando” 
-Formar grupos de trabajo 
* Introducción  de 
recreación e integración 
*Importancia del juego en la 
educación 
*Propuesta para vivenciar 
 
  la lúdica en el docente 
Cartulinas, 
marcadores,masking 
Pliegos de papel bond 
 
 
8H40– 9H30 
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*Técnicas lúdicas en el 
aprendizaje 
 
 
Receso  
 
 
 
Refrigerio 
 
9H30– 10H50 
 
 
Taller 
 
-Técnica:  
Galería de artistas 
 
 
  
10H50_11H25 
 
 
Plenaria  
 
-Presentación de grupos 
 – Aplicación de los temas 
anteriores con una estrategia 
lúdica en las diferentes 
áreas de la educación 
 
 
  
 
11H25 –11H45 
 
 
Compromisos y 
Cierre 
 
-Valorar el grupo como 
parte del proceso enseñanza 
aprendizaje 
 -Mensaje de despida  
-Evaluación del taller 
  
11H45 –12H00 
Fuente: Taller para Docentes 
Elaborado por: Gina Coyago 
 
 
CONTENIDO CIENTIFICO 
 
     La propuesta de alternativas recreativas dirigidas a los docentes de Educación inicial, para ser 
aplicadas en el proceso  enseñanza- aprendizaje, para el desarrollo de las capacidades cognitivas-
creativas necesarias para   producir acciones que coincidan con aquellos aprendizajes que 
sostienen, desde todos los tiempos, las practicas pedagógicas desde una ética humanística, 
mostrando diferentes alternativas y estrategias para abordar situaciones diversas dentro y fuera del 
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ámbito escolar, que faciliten un ambiente positivo, armónico y un clima propicio para el logro de 
los objetivos pedagógicos, en los niños .. 
     Desde este punto de vista, las estrategias de aprendizaje lúdicas,  van, a dar considerables 
resultados ya  que se considera una etapa evolutiva que todo ser humano tiene. Es evidente pues 
que existe una estrecha relación entre las técnicas de estudio, estrategias de aprendizaje y juego. 
• Las estrategias, son las encargadas de establecer lo que  se necesita para resolver bien la 
tarea del estudio,  determina las  técnicas  más adecuadas a utilizar, controla su aplicación y toma 
decisiones posteriores en función de los resultados. 
• Las técnicas son las responsables de la realización directa de éste, a través de 
procedimientos concretos. 
     La forma de actividad esencial de los niños consiste en el juego, este desarrolla en buena parte 
sus facultades. Jugando los niños toman conciencia de lo real, se implican en la acción, elaboran 
razonamientos y juicios. 
     Se ha definido el juego como un “proceso sugestivo y substitutivo de adaptación y dominio”, y 
de ahí su valor como instrumento de aprendizaje. 
     El papel del educador infantil, consiste en facilitar la realización de actividades y experiencias 
que, conectando al máximo con las necesidades, intereses y  motivaciones de los niños, les ayuden  
a  aprender y a desarrollarse. 
 
Procesos de ejecución para la dinámica 
ME GUSTAN MIS VECINOS  
 Ubicar los asientos ubicando un círculo 
 El instructor indica que cuando mencione la característica todos las que la tienen deben 
cambiarse de puesto.  
 Ejemplo:  
 Me gustan los vecinos que utilizan pantalón  
 Cuando se dé la característica, el instructor ocupara una siento, de esta manera uno de los 
participantes se quedará sin puesto  y pasara al centro a continuar con el juego.  
 Puede cobrarse una prenda a quienes pasan dos veces.  
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Descripción de la técnica 
LA GALERÍA DE ARTISTAS 
 Entregar una hoja de papel bon a cada participante  
 Dividir la hoja en tres partes  
 En la primer aparte se dibujaran de cuerpo entero  
 En la segunda parte se volverá a dibujar con la mano izquierda 
 Y en la tercera parte se volverá a dibujar pero esta vez  sin utilizar las manos.  
 Escribir su nombre en la hoja.  
 Pegar la hoja en una pared o pizarra para una exposición.  
 Luego observar los grupos y designa el mejor trabajo  
 El otro se felicita por su habilidad de trabajo  
 Reflexiona y comenta sobre  
 ¿Cómo fue el tipo de trabajo en cada uno de los momentos?  
 ¿Qué se necesitó de cada uno para realizar el trabajo en cada momento?  
 
Evaluación del taller 
Realizar un juego de memoria. 
FRASE DE REFLEXIÓN: “Aprendo jugando” 
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TALLER  PARA PADRES DE FAMILIA Nº. 1 
Mes: Octubre 
Tema: Autovaloración 
Objetivos: Establecer vínculos afectivos entre los miembros de la familia, logrando así establecer 
una buena comunicación. 
Contenidos:  
 La autoevaluación 
 El autoconocimiento 
 Obstáculos para una adecuada autoestima 
 Como sanar y mejorar su autoestima 
 El valor del autoestima (escala) 
 Autoimagen 
 La autoevaluación: autoconfianza y autoeficacia 
Desarrollo: 
Cuadro Nº 41 Autovaloración 
ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
Reflexión Saludo de bienvenida 
Presentación 
Dinámica “Tela de 
araña” 
Ovillo de lana, 
Laptop, proyector. 
8H00   -   8H40 
Conferencia Exposición del 
facilitador 
Formación de grupos 
de trabajo 
 La autovaloración 
 El 
autoconocimiento 
 La autoevaluación 
 El auto respeto 
 Autoestima 
 Autoconfianza 
 Autoeficacia 
 8H40   -   9H30 
Receso  Refrigerio 9H30   - 10H50 
Taller Técnica: “ Mensaje 
afectivo” 
Tarjetas pequeñas y 
marcadores 
10H50 - 11H25 
Plenaria Presentación de 
trabajos 
Exposiciones sobre el 
tema 
 11H25 - 11H45 
Compromiso y Cierre Realizar compromisos 
que se van a cumplir 
dentro y fuera del 
Papelotes y 
marcadores 
11H45 - 12H00 
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hogar con los 
miembros de la familia 
Mensaje de despedida 
Evaluación del Taller 
 
Fuente: Taller para Padres de Familia 
Elaborado por: Gina Coyago 
 
CONTENIDO CIENTÍFICO 
     Los Padres de Familia cumplen un papel muy importante dentro del crecimiento y desarrollo 
evolutivo, afectivo y social de los niños, tomando en cuenta que la autoestima, es el amor propio 
que se tiene uno mismo, permitiendo así la autoconfianza para lograr una mejor integración con la 
sociedad. 
    No debemos olvidar que los niños constantemente deben recibir frases emotivas, afectivas, claro 
está, que se lo debe hacer respetando la personalidad de cada niño, sin realizar ninguna 
comparación alguna entre hermanos o amigos. 
    El momento que los padres e hijos comparten un tiempo, éste debe ser de calidad y no de 
cantidad, deben vivir cada minuto que estamos con nuestros seres queridos, ya que este instante les 
ayuda a mejorar su comunicación familiar, desarrollando así un mundo lleno de afectividad y 
respeto. 
 
Proceso de ejecución para la dinámica: 
TELA DE ARAÑA:  
 Formar un círculo con los participantes 
 Dar las instrucciones: Cada participante dará a conocer cinco datos personales y 
sosteniendo la punta del ovillo de lana la pasará indistintamente a otro compañero, de 
manera que se vaya tejiendo una tela de araña cuando terminemos todos. 
 Inicia la demostración el instructor 
 Al finalizar el tejidos se irá realizando otra vez el ovillo mientras lo envuelve tendrá que 
indicar los datos de su compañero anterior 
(El instructor debe relacionar la tela de araña con la afectividad que tenemos con 
nuestros hijos en el día a día)  
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Descripción de la Técnica: 
MENSAJE AFECTIVO:  
 Entregar en un papel notas a cada participante 
 Escoger a una persona del grupo a quien quiere enviar un mensaje 
 Recalcar que el mensaje debe ser  positivo, de aliento 
 En el papel debe estar escrito el nombre del destinatario(a) y puede o no constar el nombre 
del remitente. 
 Hacer llegar el mensaje, sea directamente o valiéndose de intermediarios. 
 Solicitar que lean los mensajes recibidos iniciando por las personas que más mensajes 
recibieron 
 Reflexionar y comentar sobre: 
 ¿Cómo se sintieron al recibir estos mensajes? 
 ¿Cómo se sintió la persona que no recibió ningún mensaje? 
 
Evaluación del taller: 
Realizar un collage con los mensajes afectivos que recibieron, formando una figura. 
 
FRASE DE REFLEXIÓN: 
“Lo que haga hoy es importante, porque a cambio de esta acción estoy dando un día de mi vida”. 
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TALLER PARA PADRES DE FAMILIA No. 2 
Mes: Noviembre 
Tema: Vocación para enseñar 
Objetivos:   Lograr que el Padre de Familia se inmiscuya en el proceso de enseñanza aprendizaje 
logrando así complementar el cuadrado pedagógico, permitiendo así el desarrollo de  una 
enseñanza significativa para el infante. 
Contenidos:  
 Vocación 
 Elementos de discernimientos de la vocación 
 Elementos integradores 
 Diferencia entre vocación y profesión 
 Que transmite un padre al inmiscuirse en un aprendizaje significativo 
Desarrollo: 
Cuadro Nº 42 Vocación  para enseñar 
ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
Reflexión Saludo de bienvenida 
Presentación 
Dinámica “Los frutos 
de mi cerebro” 
Hoja de papel bond 
para cada participante 
8H00   -   8H40 
Conferencia Un simposio del tema 
Exposición del tema 
 Vocación 
(sinónimos) 
 Clases de vocación 
Laptop, proyector, 
cartulinas, 
marcadores, masking, 
pliegos de papel bond 
8H40   -   9H30 
Receso  Refrigerio 9H30   - 10H50 
Taller Técnica: “ Hombres de 
Principios” 
Área de juego 10H50 - 11H25 
Plenaria Presentación de 
trabajos 
Exposiciones sobre el 
tema 
Resaltar la diferencia 
que existe entre 
vocación y profesión 
Aula 11H25 - 11H45 
Compromiso y Cierre Que transmite un padre 
al enseñar a un hijo por 
vocación 
Lo que yo hago en la 
actualidad con mi 
hijo/a es por vocación 
u obligación 
Mensaje de despedida 
Evaluación del taller 
Aula 11H45 - 12H00 
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Fuente: Taller para Padres de Familia 
Elaborado por: Gina Coyago 
 
CONTENIDO CIENTÍFICO 
    Nosotros como padres de familia tenemos la obligación de formar parte de la educación de 
nuestros hijos, para eso debemos tener bien claro que es vocación y profesión. 
    Vocación: La vocación también es considerada como un proceso que se desarrolla durante toda 
la vida, ya que se construye de forma permanente. Implica descubrir quién soy, cómo soy y hacia 
dónde quiero ir. La vocación concuerda con los gustos, los intereses y las aptitudes de la persona. 
 
    Profesión: La profesión, por lo tanto, es el empleo o trabajo que alguien ejerce y por el que 
recibe una retribución económica. 
    Ya con los conceptos bien definidos de vocación y profesión, debemos tomar en cuenta que en el 
momento que somos padres se despierta en nosotros el deseo de compartir cada instante, minuto de 
la etapa evolutiva de nuestros hijos, claro está, que cuando empieza la etapa escolar despertamos la 
vocación en su totalidad ya que con los diferentes estímulos que les presentamos, les ayudamos a 
desarrollar sus capacidades intelectuales, aptitudes de cada infante sin recelo de equivocarse o 
darnos por vencidos, nosotros como padres estaremos ahí para apoyarles y darles seguridad en cada 
paso que den y así nuestros hijos llegarán al éxito. 
Proceso de ejecución para la dinámica: 
LOS FRUTOS DE MI CEREBRO:  
 Entregar una hoja de papel bond a cada  participante 
 El instructor hará el dibujo de un edificio para que lo copien (puede  cambiar el dibujo) 
 Pensar en las cualidades intelectuales que cada uno posee que considera que las ha 
desarrollado más que otras personas (buena memoria, razonamiento verbal, razonamiento 
numérico, buena orientación espacial, facilidad de palabra, capacidad de análisis, síntesis, 
comprensión…) 
 Indicar que van a escribir desde la base una cualidad en cada piso en orden de mayor a 
menor desarrollo 
 En el último piso escribir para que le ha servido esas cualidades sea en el trabajo o en su 
vida familiar 
 En forma voluntaria algunos participantes dan lectura  a su trabajo 
 Comentar sobre: 
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 Concuerdan las cualidades expresadas con los frutos obtenidos? 
 Cómo influyen estas cualidades intelectuales en nuestras vidas? 
 
Descripción de la Técnica: 
HOMBRES DE PRINCIPIOS:  
 Los participantes forman un círculo de pie o sentados 
 El instructor, en el centro inicia el juego narrando una historia en la que indicará una letra y 
deben responder con una palabra que inicie con dicha letra 
 Ejemplo: Tengo un tío, que es un hombre de principios, para el todo debe empezar con la 
letra M 
 Señala con su dedo y realiza la pregunta: ¿Su esposa se llama?, ¿Le gusta comer?, ¿Se fue 
a pasear a?, ¿Se encontró con un?, etc. 
 El que se equivoca o tarda más de cuatro segundos paga una penitencia. 
 Se continúa cambiando la letra. 
 
Evaluación del taller: 
    Realizar el juego del comercio. (Formar grupos de tres, cada vez que la música deje de sonar 
deberán doblar el comercio, los integrantes por ningún momento deben topar el piso, al final los 
tres participantes deben terminar en un pedazo pequeño de papel) 
FRASE DE REFLEXIÓN: 
“Las palabras que no van seguidas de los hechos, no cuentan para nada”.  
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TALLER  PARA PADRES DE FAMILIA No. 3 
Mes: Enero 
Tema: Ambiente escolar 
Objetivos: Permitir que el discente y el padre de familia sean parte de la etapa escolar, donde cada 
uno de ellos formará un ambiente escolar,  el mismo que nos va a permitir crear valores y hábitos 
de trabajo, que serán aplicados dentro y fuera del aula,  
Contenidos:  
 Ambiente escolar (definición) 
 Ambiente escolar sano 
 Ambiente escolar óptimo 
 Ambiente escolar seguro 
 Ambiente escolar factor que impacta en el proceso de enseñanza aprendizaje 
 Concepto, objeto y contenido de la organización escolar. 
Desarrollo: 
Cuadro Nº 43 Ambiente escolar 
ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
Reflexión Saludo de bienvenida 
Presentación 
Dinámica “Así me 
juzgan” 
Laptop, proyector, 
cartulinas, marcadores 
8H00   -   8H40 
Conferencia Un simposio del tema 
 Ambiente escolar 
(definición) 
 Ambiente escolar 
sano 
 Ambiente escolar 
óptimo 
 Ambiente seguro 
cartulinas, 
marcadores, masking, 
pliegos de papel bond 
8H40   -   9H30 
Receso  Refrigerio 9H30   - 10H50 
Taller Técnica: “Escalera al 
éxito” 
Tarjetas de cartulina, 
cinta adhesiva 
marcadores 
10H50 - 11H25 
Plenaria Presentación de grupos 
Exposiciones sobre el 
tema 
 Ambiente escolar 
factor que impacta 
en el proceso 
enseñanza 
aprendizaje 
 Concepto, 
contenido de la 
Aula 11H25 - 11H45 
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organización 
escolar 
Compromiso y Cierre Elaborar reglas 
disciplinarias que nos 
conlleven a crear un 
ambiente escolar 
adecuado 
Mensaje de despedida 
Evaluación del taller 
 
Aula 11H45 - 12H00 
Fuente: Taller para Padres de Familia 
Elaborado por: Gina Coyago 
 
CONTENIDO CIENTÍFICO 
    Nosotros  como Padres, deseamos que nuestros hijos sean  exitosos en todo lo que ellos se 
proponen, sin permitir que se rindan fácilmente, esto no es fácil, pero lo más importante es que 
suban cada escalón de su vida paso a paso sin necesidad de correr antes de gatear. Por eso me he 
permitido presentarles está pequeña lectura donde nos indica cómo llegar al éxito. 
 
EL SECRETO DEL ÉXITO 
 
    ¿Cuál es el problema eterno que se presenta todas las mañanas a todos los hombres sinceros y 
ambiciosos? 
    "¿Cómo puedo mejorar mi condición?" Ese es el problema que te hace frente, y que te perseguirá 
sin cesar hasta que lo hayas resuelto. 
    Lee este capítulo cuidadosamente, y tal vez encontrarás la solución a este importante problema 
que  tú y todos los hombres tienen que resolver si esperan poder triunfar. 
    Para empezar, toda riqueza depende de una clara comprensión del hecho de que la mente –el 
pensamiento– es el único creador. El gran negocio de la vida es pensar. Domina tus pensamientos, 
y dominarás las circunstancias. 
 
    De la misma manera que la primera necesidad del triunfo es el deseo, así la fórmula del éxito es 
la FE. Cree que lo tienes. . . considéralo un hecho, una realidad, y todo lo que anhelas será tuyo. La 
fe es "la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia de las cosas nunca vistas". 
    Tú has visto a hombres, que no son superiores a ti, lograr lo que parece imposible. Tú has visto a 
otros, después de años de esfuerzos, realizar de súbito todos sus sueños. Y con frecuencia te has 
preguntado: – ¿Cuál es el poder que da nueva vida a sus ambiciones moribundas, que da nueva 
energía a sus deseos marchitos, que les señala el camino del triunfo? 
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    Ese poder es la fe. Alguien, algo, les dio una nueva fe en sí mismos; y ellos avanzaron y 
convirtieron su derrota en una hermosa victoria. 
Porque la fe en ti mismo es de suprema importancia en todas las luchas, en todos los problemas que 
te presenta la vida. y esa fe en tu poder hace todas las cosas posibles. Tu puedes hacer todo lo que 
creas poder hacer. Cuando hayas comprendido eso, cuando lo creas, podrás resolver todos los 
problemas. Esa es la puerta abierta del éxito. Consérvala abierta. . . esperando recibir todo lo que 
deseas. 
 
    Tú mereces todas las cosas buenas de la vida. Por eso, espera sólo lo bueno. No te fijes 
limitaciones de ninguna naturaleza. Adquiere una actitud mental por medio de la cual esperas el 
bien sin cesar. Tú sabes que tienes el derecho fundamental a todo lo bueno. 
William James, el famoso psicólogo, nos ha enseñado que: "Mientras la mente más hace, mas 
puede hacer" porque las ideas producen energía. Tú puedes hacer más trabajo y puedes hacerlo 
mejor que hasta ahora lo has hecho. Tú puedes saber más de los que sabes ahora. Tú sabes que bajo 
ciertas circunstancias especiales de alegría o entusiasmo, puedes hacer sin fatiga el doble de lo que 
harías bajo circunstancias ordinarias. El cansancio es más fastidio que fatiga física. Tú puedes 
trabajar casi indefinidamente cuando el trabajo es un placer. 
 
    Tú has visto a personas enfermizas, personas frágiles que no podrían trabajar una hora, bastarse a 
sí mismas cuando se encuentran frente a grandes responsabilidades, y hacerse y fuertes y 
resistentes bajo la carga. Las crisis no solo aprovechas nuestras reservas de energía, sino que crean 
nueva energía. 
Tal vez tú has sido estorbado por la idea de incompetencia. Tal vez te han dicho con tanta 
frecuencia que no puedes hacer ciertas cosas, que has llegado a creer que no puedes. Recuerda que 
el éxito o el fracaso es solo un estado mental. Cree que puedes hacer una cosa, y lo harás. 
Hay una enorme diferencia entre la comprensión de nuestra propia habilidad y la determinación de 
usarla de la mejor manera posible, y un egoísmo ofensivo. Es absolutamente necesario para todos 
los hombres creer en sí mismos antes de poder triunfar. Todos nosotros tenemos algo que vender. 
Tal vez algo material, tal vez nuestras habilidades, tal vez nuestros servicios. Pero debemos de 
tener la confianza en nosotros mismos para hacer que los otros nos compren esas cosas a un precio 
razonable.  Tenemos que levantarnos todas las mañanas con determinación, si queremos volver a la 
cama por la noche con satisfacción. 
 
    Lo único que tienes para triunfar es la MENTE. Y para que la mente funcione de la debida 
manera, tiene que estar cargada de optimismo y alegría. Nadie ha podido jamás hacer algo bueno 
en un estado mental negativo. Tú trabajas mejor y logras más cuando te sientes feliz y optimista. 
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¿Acaso te desalienta tu medio ambiente? ¿Crees que si estuvieras en otro lugar el éxito sería más 
fácil? 
Solamente recuerda que tu verdadero medio ambiente está dentro de ti. Todos los factores de éxito 
o de fracaso están en el mundo interior. Tu puedes formar ese mundo interior –y por medio de él el 
mundo exterior. Tú puedes escoger los materiales para formarlo. Si no has escogido bien en el 
pasado, puedes escoger mejor ahora y formarlo de nuevo. La riqueza de la vida está dentro de ti. 
NADIE HA FRACASADO MIENTRAS PUEDA EMPEZAR DE NUEVO. 
 
    Haz aquellos que anhelas hacer; la devoción del pensamiento a cualquier objeto, hace ese objeto 
posible. Tu fe en que puedes hacer algo te da el poder para hacerlo. La fortuna está al alcance de tu 
mano. Tómala. Te pertenece. Pero si te acercas a ella con humildad, suplicando, pasará sin mirarte. 
Porque ella es una coqueta que tiene que ser dominada, que ama la audacia, que admira la 
confidencia. 
Un romano se jactaba de que era suficiente para el golpear el suelo con el pie y que innumerables 
legiones aparecerían. Y su audacia acobardó a sus enemigos. Lo mismo sucede con la mente. Da el 
primer paso, y la mente movilizará todas las fuerzas para ayudarte. Pero lo importante es que 
empieces. Una vez que la batalla haya comenzado, todo lo que hay dentro y fuera de ti vendrá en tu 
ayuda, si luchas con energía, y haces frente a todos los obstáculos con resolución. 
 
    No hay fracaso posible en una lucha que tenga por objeto adquirir lo que con justicia deseas en la 
vida, si sólo comprendes tus poderes y tratas de usarlos con perseverancia y de la debida manera. 
Empieza desde ahora a practicar alguna de esas verdades que has aprendido. ¿Qué es lo que 
anhelas más en la vida? Toma este deseo, concéntrate en él, grábalo en tu mente inconsciente. 
Los psicólogos han descubierto que la hora más apropiada para grabar una idea en la mente 
inconsciente es la que precede al sueño, cuando los sentidos están quietos. Por eso toma hoy 
mismo, por la noche, tu deseo, y grábalo en tu mente inconsciente. Todo lo que necesitas en un 
DESEO sincero y una FE inteligente. 
 
    Tú sabes que puedes tener lo que quieres si en verdad lo quieres. Concentra tu pensamiento en 
esta cosa que tanto deseas. CREE que la tienes. IMAGÍNATE que la posees, SIENTE que la usas. 
    Haz eso todas las noches HASTA QUE REALMENTE CREAS que tienes lo que deseas, y 
cuando hayas llegado a ese punto LO TENDRÁS. 
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Proceso de ejecución para la dinámica: 
ASÍ ME JUZGAN:  
 Solicitar la colaboración de cinco voluntarios 
 Ubicar a los voluntarios en cinco sillas frente al instructor 
 Dar las indicaciones: Van a ser profesores y juzgarán el comportamiento que se va a 
dramatizar 
 Los voluntarios tienen que pedir un deber que han enviado 
 El instructor realiza las siguientes dramatizaciones:  
 Al primero le dice que no ha realizado con un tono displicente y grosero 
 Al segundo le adula mucho y pide otra oportunidad 
 Al tercero le da muchas justificaciones por las cuales no tiene el deber 
 Al cuarto le presenta el trabajo 
 Al quinto le presenta el trabajo y le indica que ha hecho otras investigaciones a 
más del deber 
 Los voluntarios emiten su criterio del alumno 
 El instructor va realizando un esquema de escalera con los criterios de los voluntarios 
 Comentar sobre: 
 ¿Se encuentra a menudo estos niveles de conducta? 
 ¿Con cuál de estos niveles se puede lograr el éxito? 
 
 
Descripción de la Técnica: 
ESCALERA AL ÉXITO:  
 Dibujar una escalera en toda la pizarra 
 Indicar que quien llega a los escalones altos es quien tiene el éxito. 
 Pegar tarjetas con expresiones 
 Ordenar las tarjetas en función del nivel de realización de alguna actividad ( ubicar las 
tarjetas en la escalera? 
 Pegar figuras humanas en diferentes posiciones 
 Ordenar y ubicar en la escalera de acuerdo al mismo criterio 
 Reflexionar y comentar sobre: 
 ¿Por qué tienen éxito unas personas y otras no? 
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Evaluación del taller: 
Con los mismos grupos de trabajo,  armar un tangram gigante (Observaremos que no se debe rendir 
fácilmente, la vida es de escalones que se llegará al éxito paso a paso) 
 
FRASE DE REFLEXIÓN: 
“El éxito nunca es definitivo, pero el fracaso si puede serlo.”  
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TALLER  PARA PADRES DE FAMILIA No. 4 
Mes: Febrero 
Tema: Creación de un ambiente escolar. PARTE I 
Objetivos: Crear un ambiente de trabajo en casa,  igual que el de la escuela para establecer las 
mimas normas y lograr el éxito en la parte académica de nuestros hijos. 
Contenidos:  
 Elementos de reflexión para un ambiente de casa positivo 
 Clima escolar positivo 
 Clima del ambiente de casa positivo 
 Clima del ambiente escolar en el marco de convivencia en la casa 
 Estrategias para mantener un ambiente adecuado en la casa 
 Ambiente y motivación del hogar 
 Cuidados del ambiente de hogar 
 Apoyo para mantener un ambiente de hogar adecuado 
Desarrollo: 
Cuadro Nº 44 Creación de un ambiente  
ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
Reflexión Saludo de bienvenida 
Presentación 
Dinámica “Trabajo 
compartido” 
Hoja de papel bond 8H00   -   8H40 
Conferencia Socio drama ( sobre el 
tema) 
 Pareja funcional y 
disfuncional 
 Formar grupos de 
trabajo 
 Ambiente escolar 
(concepto) 
 Elementos de 
reflexión para un 
ambiente de hogar 
afectivo 
 Clima escolar 
positivo 
 Clima del ambiente 
escolar en el marco 
de convivencia en 
la casa 
cartulinas, 
marcadores, masking, 
pliegos de papel bond, 
sillas, mesas 
8H40   -   9H30 
Receso  Refrigerio 9H30   - 10H50 
Taller Técnica: “El zapatero” Área de juego 10H50 - 11H25 
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Plenaria Presentación de grupos 
Exposiciones sobre el 
tema 
Praxis de los temas 
anteriores 
Estrategias para 
mantener un ambiente 
adecuado en la casa 
Ambiente y motivación 
del hogar. 
Aula 11H25 - 11H45 
Compromiso y Cierre Cuidados del ambiente 
escolar 
Apoyo para mantener 
un ambiente del hogar 
adecuado 
Mensaje de despedida 
Evaluación del taller.  
Aula 11H45 - 12H00 
Fuente: Taller para Padres de Familia 
Elaborado por: Gina Coyago 
 
CONTENIDO CIENTÍFICO 
    El hogar, es sin duda la primera escuela del ser humano donde adquiere sus primeras nociones de 
la vida, se inculcan los valores y preparan un camino para que el niño se enfrente con los retos 
escolares de su infancia y de su vida entera.  
Por eso nosotros como maestros queremos trabajar en conjunto con los padres para crear y formar 
el mismo ambiente de trabajo de la escuela, pero en la casa; permitiéndole así al niño a desarrollar 
su creatividad, con diferentes medios de trabajo, crear e imaginar un mundo lleno de colores y a la 
vez logramos que el padre sea participe del aprendizaje de su hijo/a.  
 
Proceso de ejecución para la dinámica: 
TRABAJO COMPARTIDO:  
 Formar parejas 
 Entregar una hoja de papel bond a cada pareja 
 Indicar las condiciones para realizar el trabajo: 
 No puede hablar al realizar el trabajo 
 El trabajo lo realizan juntando la mano de cada miembro y cogiendo un solo esfero 
o lápiz 
 Dibujar una casa, un árbol y un perro 
 Comentar como se sintieron al realizar el trabajo 
 Indicar los problemas que tuvieron en el grupo 
 Preguntar si podrían mejorar la calidad del dibujo si se les permite comunicarse 
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 Realizan nuevamente el dibujo al reverso de la hoja 
 Evalúan la calidad de trabajo 
  
Descripción de la Técnica: 
EL ZAPATERO:  
 Pedir la colaboración de 3 o 4 participantes. 
 Los participantes salen del salón 
 Solicitar al grupo que designe a una persona a la cual la consideren la más justa 
 Indicarle que va representar un zapatero y que los compañeros van a entrar de uno en uno y 
tratarán de convencerle que le preste el martillo, pero el martillo no puede prestar porque 
debe entregar una obra urgente 
 Escoger 3 a 4 personas que vayan escribiendo los argumentos o mecanismos que utilizó 
cada uno para convencer 
 Al ingresar cada voluntario se le dice lo siguiente: 
 Imagínese que un hijo suyo de dos años está encerrado en la casa y a Ud. se la ha 
perdido la llave; la única forma de abrir es rompiendo la cerradura, para lo cual 
necesita un martillo. El compañero es un zapatero, debe convencerlo que le preste 
el martillo. 
 Solicitar que lean los argumentos anotados por cada voluntario 
 Pedir al que realizó de zapatero a quién prestaría y por qué 
 En caso de no decidir preguntar a todos los participantes, quien lo puede convencer. 
  
Evaluación del taller: 
Buscar en la sopa de letras las palabras claves,  que encontraron al observar a los voluntarios al 
realizar su dramatización. (Esfuerzo, trabajo, dedicación, solidaridad, compañerismo, respeto,…) 
FRASE DE REFLEXIÓN: 
“Si aspiras a ser. ¡Sé el mejor! ”.  
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TALLER PARA PADRES DE FAMILIA  No. 5 
Mes: Marzo 
Tema: Importancia de un ambiente escolar afectivo 
Objetivos: Desarrollar en el Padre de Familia la necesidad de demostrar afectividad a sus hijos/as, 
mediante la participación de juegos, intercambio de ideas o elaboración de trabajos, destacando 
siempre la importancia de compartir.  
Contenidos:  
 Importancia de un  ambiente familiar  
 Visión de la importancia de un ambiente familiar 
 Importancia de las relaciones interpersonales familiares  
 ¿por qué es importante las habilidades sociales? 
 Relación entre la calidad de vida y un ambiente escolar 
 Técnicas para crear la importancia de un ambiente familiar afectivo 
 Actividades útiles para la importancia de un buen ambiente familiar 
 Importancia de la actitud de los padres para crear un ambiente familiar y escolar. 
Desarrollo: 
Cuadro Nº 45 Importancia de un ambiente 
ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
Reflexión Saludo de bienvenida 
Presentación 
Dinámica “La acogida” 
Aula 8H00   -   8H40 
Conferencia Sociodrama ( sobre el 
tema) 
 Importancia del 
ambiente de casa 
 Visión e 
importancia del 
ambiente en casa 
 Importancia de las 
relaciones 
interpersonales en 
el hogar 
 ¿Por qué es 
importante las 
habilidades 
sociales? 
 Relación entre la 
calidad de vida y un 
ambiente escolar.  
cartulinas, 
marcadores, masking, 
pliegos de papel bond 
8H40   -   9H30 
Receso  Refrigerio 9H30   - 10H50 
Taller Técnica: “El gato y el Área de juego 10H50 - 11H25 
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ratón” 
Plenaria  Técnicas para crear 
la importancia de 
un ambiente 
familiar afectivo 
 Actividades útiles 
para la importancia 
de un buen 
ambiente familiar 
 Importancia de la 
actitud de los 
padres para crear un 
ambiente familiar y 
escolar 
Aula 11H25 - 11H45 
Compromiso y Cierre Poner toda su actitud 
positiva para darle 
importancia a la 
creación de un buen 
ambiente familiar y 
escolar 
Mensaje de despedida 
Evaluación del taller.  
Aula 11H45 - 12H00 
Fuente: Taller para Padres de Familia 
Elaborado por: Gina Coyago 
 
CONTENIDO CIENTÍFICO 
    Cuando los padres se ocupan más en la búsqueda de recursos económicos o quehaceres de la 
casa y abandonan un tiempo para platicar y ayudar a sus hijos en las cuestiones escolares, nos 
encontramos con niños solos que carecen de afecto. 
 
    Los padres son los primeros educadores de sus hijos y, en función de su acción educativa 
necesitan, con frecuencia, ayuda orientadora. Esta afirmación conlleva a considerar que los padres 
no sólo tienen la función de proveedores sino también la función de educadores, razón por la cual 
nosotros como maestros deseamos crear cursos para padres o talleres en donde les ayudaremos a 
formar un ambiente afectivo, donde podamos expresar nuestras ideas sin necesidad de un temor a 
una reacción negativa.  
 
Proceso de ejecución para la dinámica: 
LA ACOGIDA:  
 Solicitar la colaboración de dos participantes 
 Fuera del salón solicitar que preparen un mensaje relacionado con alguna anécdota de su 
vida 
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 Con los demás participantes indicar que al primero, le van a poner mucha atención, se van 
a mostrar muy interesados, formularán preguntas de lo que habla, no importa el contenido 
del mensaje. En cambio al segundo, no le van a poner atención, se van a mostrar cansados, 
aburridos, desinteresados 
 Permitir la participación de los voluntarios 
 Preguntar a los voluntarios como se sintieron cada uno de ellos 
 Señalar a otros participantes para qué repitan el mensaje recibido 
 Comentar casos de la vida diaria en la que nos sentimos igual (relacionar estos casos con 
nuestros hijos) 
 
Descripción de la Técnica: 
EL GATO Y EL RATÓN:  
 Con dos pelotas, una pequeña que hará de ratón y una más grande que hará de gato. 
 Los participantes forman un círculo 
 Deben ir pasando de mano en mano las pelotas 
 La pelota del ratón puede cambiar de dirección indistintamente, en cambio la del gato 
siempre seguirá la misma dirección 
 Pierde la persona que en algún momento se queda con las dos pelotas.  
 
Evaluación del taller: 
Interpretar lo que se les quiere decir a nuestros hijos, a través de un dibujo (no palabras). 
 
FRASE DE REFLEXIÓN: 
“Una buena vida es aquella inspirada por el amor y guiada por la inteligencia”.  
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TALLER PARA PADRES DE FAMILIA No. 6 
Mes: Mayo 
Tema: Estrategias didácticas para el aprendizaje 
Objetivos: Ayudarle al Padre de Familia a desarrollar sus actitudes y aptitudes para crear nuevas 
metodologías de trabajo y así lograr un aprendizaje significativo para su hijo. 
Contenidos:  
 ¿Qué es estrategia? 
 ¿Qué es aprendizaje? 
 Orientación al padre de familia en el uso de las estrategias didácticas adecuadas 
 Estrategia didáctica utilizadas para la enseñanza 
 Practica de planificación de las estrategias metodológicas. 
Desarrollo: 
Cuadro Nº 46 Estrategias didácticas 
ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
Reflexión Saludo de bienvenida 
Presentación 
Dinámica “Líder 
ciego” 
Aula, 1 venda 8H00   -   8H40 
Conferencia Exposición de la 
facilitadora 
Formar grupos de 
trabajo.  
 ¿Qué es estrategia? 
 ¿Qué es 
aprendizaje?  
 Orientación a los 
padres de familia en 
el uso de las 
estrategias 
didácticas 
adecuadas 
 Estrategia didáctica 
utilizadas para la 
enseñanza 
cartulinas, 
marcadores,  pliegos 
de papel bond, laptop, 
proyector. 
8H40   -   9H30 
Receso  Refrigerio 9H30   - 10H50 
Taller Técnica: “El baile del 
millón” 
Área de juego 10H50 - 11H25 
Plenaria Presentación de grupos 
Exposición sobre el 
tema. 
Práctica de 
planificación de las 
estrategias 
Aula 11H25 - 11H45 
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metodológicas. 
Compromiso y Cierre Para enseñar hay que 
utilizar estrategias 
didácticas que me 
ayuden a llegar con el 
conocimiento al 
educando. 
Mensaje de despedida 
Evaluación del taller. 
Aula 11H45 - 12H00 
Fuente: Taller para Padres de Familia 
Elaborado por: Gina Coyago 
 
CONTENIDO CIENTÍFICO 
    La profesión docente siempre ha necesitado la dotación de un amplio abanico 
de estrategias y técnicas orientadas al perfeccionamiento de la actividad educativa. Este 
perfeccionamiento viene determinado por el éxito con el cual los alumnos adquieren unos 
conocimientos, procedimientos y actitudes. 
 
    Razón por la cual nosotras como docentes debemos compartir dichas estrategias con los padres 
de familia, ya que nuestros alumnos se encuentran la mitad del tiempo en la escuela y la otra mitad 
en la casa. A continuación les explicaremos los tipos de aprendizaje que se debe tomar en cuenta:  
 Aprendizaje memorístico o repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza contenidos 
sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a 
los contenidos. 
 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el 
contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 
 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; 
descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 
 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos 
previos con los nuevos, dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 
 Aprendizaje visual: las personas que utilizan el sistema de representación visual ven las cosas 
como imágenes ya que representar las cosas como imágenes o gráficos les ayuda a recordar y 
aprender. La facilidad de la persona visual para pasar de un tema a otro favorece el trabajo 
creativo en el grupo y en el entorno de aprendizaje social. Asimismo, esta forma de proceder 
puede irritar a la persona visual que percibe las cosas individualmente. 
 Aprendizaje auditivo: una persona auditiva es capaz de aprovechar al máximo los debates en 
grupo y la interacción social durante su aprendizaje. El debate es una parte básica del 
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aprendizaje para un alumno auditivo. Las personas auditivas aprenden escuchando y se prestan 
atención al énfasis, a las pausas y al tono de la voz. Una persona auditiva disfruta del silencio. 
 Aprendizaje quinestésico: las personas con sistemas de representación kinestésico perciben 
las cosas a través del cuerpo y de la experimentación. Son muy intuitivos y valoran 
especialmente el ambiente y la participación. Para pensar con claridad necesitan movimiento y 
actividad. No conceden importancia al orden de las cosas. Las personas kinestésicas se 
muestran relajadas al hablar, se mueven y gesticulan. Hablan despacio y saben cómo utilizar 
las pausas. Como público, son impacientes porque prefieren pasar a la acción. 
 
    No debemos olvidar que la mejor estrategia para lograr un aprendizaje significativo es el juego. 
 
Proceso de ejecución para la dinámica: 
LÍDER CIEGO:  
 Seleccionar 3 o  4 personas que tengan características de líder en el grupo 
 Cubrirles los ojos y ubicarles frente a la pizarra o a la pared 
 Indicar al resto de participantes sin que escuchen los líderes que se van a ubicar detrás de la 
persona que estarían dispuestos a apoyarlos en todo. 
 Luego que sean ubicado se indica a los líderes que un grupo de compañeros está detrás de 
él dispuestos a apoyarlo en todo y debe identificarlos por los nombres 
 A medida que va mencionado los nombres se cuenta de quiénes acertó 
 Se descubre los ojos para que verifique sus aciertos 
 Preguntar a los líderes como se sienten según el apoyo que han mostrado hacia él. 
 
 
Descripción de la Técnica: 
EL BAILE DEL MILLÓN:  
 Formar tres grupos de igual número de participantes 
 Dar las instrucciones: 
 Van a organizar un baile con las siguientes condiciones: Invitarán exactamente a 
100 personas, no sacarán ganancia, no existen donaciones. 
 La organización contemplará el local, música, show, comida, licor y un regalo para 
cada invitado 
 En un papelote escribirán los aspectos solicitados haciendo coincidir los gastos con 
el presupuesto asignado 
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 Asignar el valor de la entrada a cada grupo: Al primero un valor normal de 5 a 10 dólares; 
al segundo un valor muy elevado por ejemplo 1000 dólares y al tercer grupo  un valor muy 
bajo, por ejemplo 0,30 centavos. 
 Cada grupo presenta su trabajo. 
(Para tener éxito en la vida, hay que aplicar una fórmula (I=B) que quiere decir: 
inversión = a beneficio) (Mientras más estrategias se invierta en el aprendizaje de  
nuestros hijos, mayor rendimiento escolar tendremos) 
 
Evaluación del taller: 
Con los materiales que se encuentran en una mesa, deben crear un robot, él mismo que debe ser 
uno de los integrantes.  
(Los materiales son: cajas de cartón, masking, tijeras, hojas de papel bond, goma, tillos…) 
 
FRASE DE REFLEXIÓN: 
“La perfección no existe, pero la excelencia se consigue en el camino hacia la perfección”.  
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TALLER PARA PADRES DE FAMILIA No. 7 
Mes: Mayo 
Tema: Estrategias recreativas y de integración en el aprendizaje 
Objetivos: Crear nuevas estrategias de trabajo, logrando así inmiscuir al padre en la enseñanza 
aprendizaje de su hijo/a, obteniendo un aprendizaje significativo, a través de la lúdica. 
Contenidos:  
 Introducción de recreación e integración 
 Importancia del juego en la educación 
 Propuesta para vivenciar la lúdica en el padre de familia 
 Técnicas lúdicas en el aprendizaje  
 Actividad deportiva recreativa como estrategia educativa 
 La educación lúdica en el aprendizaje. 
Desarrollo: 
Cuadro Nº 47 Estrategias recreativas 
ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
Reflexión Saludo de bienvenida 
Presentación 
Dinámica “El guante” 
Un guante 8H00   -   8H40 
Conferencia Presentación del video 
“Aprendo jugando” 
Formar grupos de 
trabajo 
 Introducción de 
integración y 
recreación 
 Importancia del 
juego en la 
educación 
 Propuesta para 
vivenciar la lúdica 
en el padre de 
familia 
 Técnicas lúdicas en 
el aprendizaje 
cartulinas, 
marcadores, masking, 
pliegos de papel bond 
8H40   -   9H30 
Receso  Refrigerio 9H30   - 10H50 
Taller Técnica: “Zig- zag” Área de juego 10H50 - 11H25 
Plenaria Presentación de grupos 
Aplicación de los 
temas anteriores con 
una estrategia lúdica en 
las diferentes áreas de 
la educación 
Aula 11H25 - 11H45 
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Compromiso y Cierre Valorar el grupo como 
parte del proceso 
enseñanza – 
aprendizaje. 
Mensaje de despedida 
Evaluación del taller. 
Aula 11H45 - 12H00 
Fuente: Taller para Padres de Familia 
Elaborado por: Gina Coyago 
 
CONTENIDO CIENTÍFICO 
    Para lograr un trabajo en conjunto con los padres de familia, debemos partir primero conociendo 
el objetivo principal de las estrategias metodológicas, las mismas que nos  permiten identificar 
principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con 
la programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 
    Si las estrategias de aprendizaje, vale decir, aquellas actividades y esfuerzos que realiza la mente 
del sujeto que aprende y que tienen por objetivo influir durante el proceso de codificación de la 
información, se someten a una clasificación, tendríamos como estrategias básicas las siguientes: 
 Estrategia de Ensayo: Son aquellas en que los educandos usan la repetición o 
denominación para aprender. Por ejemplo: aprender un conjunto de verbos regulares, 
aprender el orden en que giran los planetas del Sistema Solar, etc. 
 Estrategias de Elaboración: Se trata de aquéllas que hacen uso de imágenes mentales o de 
la generación de oraciones capaces de relacionar dos o más ítems. Por ejemplo, enumerar las 
partes del aparato digestivo o el aprendizaje de un vocabulario en lengua extranjera. 
 Estrategias de Organización: Son aquéllas que el aprendiz utiliza para facilitar la 
comprensión de una determinada información llevándola de una a otra modalidad. Por 
ejemplo, subrayar las ideas principales de un texto leído, a fin de distinguirlas de las ideas 
secundarias o hacer esquemas que favorecen la comprensión. 
 Estrategias Meta cognitivas: Se conocen también como de revisión y supervisión, las 
utiliza el sujeto que aprende para establecer metas de una actividad o unidad de aprendizaje, 
evaluar el grado en que dichas metas están siendo logradas y de allí, si es necesario, 
modificar las estrategias. 
    Entre las estrategias y procedimientos metodológicos tomados de los diferentes aportes de las 
distintas tendencias constructivistas, se pueden señalar varias ya experimentadas, todas las cuales 
son conducentes al desarrollo de procesos de pensamiento, el que es consustancial a una 
concepción constructivista. Entre ellas se pueden mencionar: 
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 Los mapas conceptuales. 
 Las redes semánticas. 
 La lluvia de ideas. 
 La formulación de hipótesis. 
 La elaboración de estrategias de resolución de problemas. 
 La planificación conjunta del aprendizaje. 
 La construcción de gráficos, cuadros. 
 Los juegos de roles. 
 Los juegos de simulación. 
 Las situaciones de resolución de problemas. 
 Las estrategias meta cognitivas, para aprender a aprender. 
 Los métodos de proyectos. 
    El trabajo pedagógico se debe centrar en el aprendizaje más que en la enseñanza. No debemos 
olvidar que los niños y las niñas construyen un conocimiento haciendo, jugando, experimentando; 
estas estrategias implican actuar sobre su entorno, apropiarse de ellos; conquistarlos en un proceso 
de inter relación con los demás. 
 
Proceso de ejecución para la dinámica: 
EL GUANTE:  
 Formar un círculo entre los participantes 
 Mostrar un guante 
 Dar las instrucciones: Lanzarán el guante a otro compañero/a y éste preguntará ¿por qué 
me lanzas el guante?, quien lanza el guante deberá responder con una frase que rime, es 
decir que termine en ante. Ejemplo Porque estas muy elegante 
 Se cobrará una prenda en los siguientes casos: 
 Dice una frase que no rime 
 Repite una palabra ya dicho por otro compañero/a 
 Se queda callado 
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Descripción de la Técnica: 
ZIG – ZAG: 
 Formar un círculo con los participantes 
 Dar las instrucciones: Se va señalar a una persona, cuando se diga ZIG mencionarán el 
nombre del compañero de la izquierda; cuando se diga ZAG mencionarán el nombre de la 
derecha; al decir ZIG – ZAG dirán los nombres de los dos, primero el de la izquierda luego 
el de la derecha; al decir ZAG – ZIG dirá el nombre de quién está a su derecha y luego el 
de su izquierda y finalmente al decir ZIG – ZAG ZIG – ZAG todos se cambian de puesto 
 Se cobrará una prenda a quién se equivoca. 
 
Evaluación del taller: 
Encontrar el mensaje escondido, siguiendo las pistas. 
 
FRASE DE REFLEXIÓN: 
“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.”  
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ANEXO A 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  
EDUCACIÓN ROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
 
CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO, DIRIGIDO AL PERSONAL DOCENTE  DE 
LOS CENTROS  MUNICIPALES  DE EDUCACIÓN INICIAL  DEL CANTÓN 
RUMIÑAHUI 
DATOS INFORMATIVOS: 
Nombre de la Institución:………………………………………………………………………….. 
Ubicación:…………………………………………………………………………………………… 
Sección:…………………………………………………………………………................................. 
Año: 2010-2011 
OBJETIVO: 
Determinar la incidencia del ambiente afectivo escolar en el desarrollo cognoscitivo de los 
niños y niñas de los  Centros Municipales de Educación Inicial del Cantón Rumiñahui, durante el 
año lectivo 2010- 2011. 
INSTRUCCIONES 
1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla 
de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
 
2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala:  
 
Siempre= (4)=S    A veces= (2) =AV 
Casi siempre= (3)=CS   Nunca= (1)=N 
 
3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente 
en los propósitos de esta investigación. 
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CUESTIONARIO PARA LAS DOCENTES 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
ITEM ASPECTOS RESPUESTAS 
S 
(4) 
CS 
(3) 
AV 
(2) 
N 
(1) 
1 ¿Utiliza afecto para lograr el respeto de los estudiantes?     
2 ¿Promueve normas de cortesía y respeto entre los 
estudiantes? 
    
3 ¿Desarrolla los valores como eje transversal?     
4 ¿Logra la participación de todo el grupo de estudiantes 
en actividades del aula?  
    
5 ¿Demuestra equilibrio emocional en la resolución de 
problemas de los estudiantes? 
    
6 ¿Distribuye su tiempo para atender y escuchar a todos y 
a cada uno de los estudiantes  de su grupo? 
    
7 ¿Los estudiantes acuden a usted para resolver 
problemas? 
    
8 ¿Es sensible ante los problemas de sus estudiantes?     
9 ¿Aprovecha los espacios del centro infantil en la tarea 
educativa? 
    
10 ¿Colabora para una relación armónica en el entorno 
escolar? 
    
11 ¿Cree usted que los problemas familiares afectan en el 
desarrollo cognoscitivo de los estudiantes? 
    
12 ¿Logra que el aprendizaje sea significativo para los 
estudiantes? 
    
13 ¿La interacción social de la escuela  influye en el 
aprendizaje? 
    
14 ¿Aplica metodologías activas que permitan  un ambiente 
afectivo dentro del aula? 
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ANEXO B 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  
EDUCACIÓN ROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
 
CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO, DIRIGIDO A LOS PADRES DE FAMILIA  
DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN INICIAL  DEL CANTÓN 
RUMIÑAHUI 
DATOS INFORMATIVOS: 
Nombre De la Institución:……………………………………………………................................... 
Ubicación:……………………………………………………………………………….…………... 
Sección:……………………………………………………………………………………………..... 
Año: 2010-2011 
OBJETIVO: 
Determinar la incidencia del ambiente afectivo escolar en el desarrollo cognoscitivo de los 
niños y niñas de los  Centros Municipales de Educación Inicial del Cantón Rumiñahui, durante el 
año lectivo 2010- 2011. 
INSTRUCCIONES 
1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla 
de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
 
2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala:  
 
Siempre= (4)=S    A veces= (2) =AV 
Casi siempre= (3)=CS   Nunca= (1)=N 
 
3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente 
en los propósitos de esta investigación. 
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CUESTIONARIO PARA LOS PADRES DE FAMILIA 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
ITEM ASPECTOS RESPUESTAS 
S 
(4) 
CS 
(3) 
AV 
(2) 
N 
(1) 
1 ¿Brinda afecto para lograr el respeto de su hijo/a?     
2 ¿Promueve normas de cortesía y respeto con su hijo/a?  
 
   
 
3 ¿Practica valores en las actividades cotidianas de su 
hogar? 
    
4 ¿Logra que su hijo/a colabore en las diferentes tareas del 
hogar? 
    
5 ¿Demuestra equilibrio emocional ante diferentes 
situaciones que se presenta en el hogar? 
    
6 ¿Distribuye su tiempo para atender y escuchar a cada 
uno de sus hijos/as? 
    
7 ¿Con qué frecuencia su hijo/a  pide ayuda para resolver 
los problemas que se le presentan en el entorno? 
    
8 ¿Sus hijo/a muestran sensibilidad  ante los problemas de 
sus compañeros de aula? 
    
9 ¿El ambiente familiar de su hogar contribuye al 
desarrollo del conocimiento? 
    
10 ¿Brinda en el hogar un ambiente armónico para el 
desarrollo de su hijo/a? 
    
11 ¿Los problemas en el hogar afectan el desarrollo escolar  
de su hijo/a? 
    
12 ¿Permite a su hijo/a manipular objetos del medio 
ambiente con el fin de reforzar su aprendizaje? 
    
13 ¿Considera  usted que la interrelación con otros niños 
contribuyen en el  aprendizaje de su  hijo/a? 
    
 
14 ¿En su hogar se expresan manifestaciones de afecto 
entre sus integrantes? 
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ANEXO C 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
 EDUCACIÓN PROGRAMA DE EDUCACION A DISTANCIA MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 
 
INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 
CUESTIONARIO 
 
Msc. 
 
Presente. 
De mis consideraciones: 
Conocer de su alta capacidad profesional me permitió solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 
colaboración en la validación del instrumento a utilizarle en la recolección de datos sobre el 
ambiente afectivo escolar en el desarrollo cognoscitivo de los niños y niñas de los Centros 
Municipales de Educación  Inicial del Cantón Rumiñahui ,durante el año lectivo 2010-2011. 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo cual se 
adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los objetivos, el instrumento y los 
formularios. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
Gina Lorena Coyago Alomoto 
RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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ANEXO D 
INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
SOBRE EL AMBIENTE AFECTIVO ESCOLAR EN EL DESARROLLO 
COGNOSCITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CENTROS MUNICIPALESDE 
EDUCACIÓN INICIAL  DEL CANTÓN RUMIÑAHUI, DURANTE EL AÑO LECTIVO 
2010-2011. 
Lea detenidamente Los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 
opinión. 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 
instrumento 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 
cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 
5.  
(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 
indicadores 
P  PERTINENCIA  
NP  NO PERTENENCIA 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
 
(B) Calidad técnica y representatividad  
Marque en la casilla correspondiente: 
    A  ÓPTIMA 
    B  BUENA 
    R  REGULAR 
    D  DEFICIENTE 
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el caso de observaciones. 
(C) Lenguaje 
Marque en la casilla correspondiente: 
A  ADECUADO 
I  INADECUADO  
EN CASO DE MARCAR I justifique su opinión en el espacio de observación. 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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